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La importancia de la investigación recae en el análisis del incremento de la población 
de la tercera edad, el deficiente servicio prestado hacia el adulto mayor, la carencia de 
espacios idóneos para la convivencia, el desinterés del gobierno hacia este grupo 
etario y los cambios sociales que afectan al desenvolvimiento del adulto mayor. 
 
Arequipa carece de una infraestructura adecuada para la atención de las necesidades 
y el desarrollo de las actividades del adulto mayor, ya que la escasa infraestructura 
que existen, son casas acondicionados para éste fin, incumpliendo la reglamentación 
arquitectónica y de seguridad necesaria, disminuyendo las posibilidades de desarrollo 
del adulto mayor. 
 
El objetivo principal de ésta tesis es insertar un equipamiento para el adulto mayor en 
nuestra sociedad que responda a sus necesidades a través de espacios diseñados 
para ellos.  
 
El esquema metodológico para ésta investigación tiene cuatro etapas: La etapa de 
tematización, información, análisis - evaluación y la etapa de la propuesta, 
valiéndonos de diferentes técnicas de recolección de datos a través de bibliografía, 
visitas y entrevistas. 
 
Así concluimos que el usuario es el que ha determinado la vocación propia de ésta 
propuesta, que conjuntamente con el análisis de terreno y entorno ha posibilitado dar 
respuesta arquitectónica que éste trabajo presenta, logrando insertarse un una zona 
urbano-paisajista, basado en una arquitectura existencial y sensorial, a través de 
espacios adecuados y dimensionados para el adulto mayor, atendiendo sus 








The importance of this research is the analysis of the elderly population increase, the 
deficient quality of the service provided to this population, the absence of suitable 
spaces meant for the coexistence, the lack of interest of the government in this elder 
population and the social changes that affect the development of the elder person. 
 
Arequipa lacks adequate infrastructure for the needs satisfaction and activities 
development of the elderly population. The only infrastructure that the city has for this 
target population is composed by houses that have been adapted for these people and 
that break the architectural regulations and the required safety, causing a diminution of 
the elder people development possibilities. 
 
The principal objective of this research is to insert the facilities for the elder people in 
our society and that it responds to the needs through the spaces designed for them. 
 
The methodological process has four stages: the subject stage, the information stage, 
the analysis and evaluation stage and the proposal stage. For all these stageswe 
made use of different data collection techniques like the bibliography, visits and 
interviews. 
 
Thus, we come to the conclusion that the user is the one who has determined the 
tendency of this proposal and that together with the field and surroundings analysis, 
they enabled to propose/givethis architectural response, present in this research, 
which finally achieves to get inserted into an urban and rural zone, utilizing the 
existential and sensorial architecture basis through its adequate and measured spaces 
for the elder persons satisfying their basic needs like health, rehabilitation, recreation, 




Según el crecimiento poblacional, la pirámide de edades está sufriendo un cambio 
acrecentándose en la etapa del envejecimiento, siendo el adulto mayor afectado 
por la carencia de equipamiento adecuado y asistencia de personal capacitado 
para una atención especializada, convirtiéndolo al adulto mayor en una persona 
dependiente y es más susceptible a una serie de enfermedades que afectan su 
estado físico y emocional. 
 
 Esto nos lleva a repensar la relación entre el adulto mayor con los demás 
miembros de la sociedad y el entorno (medio ambiente), de tal manera que 
podamos proponer nuevas alternativas arquitectónicas destinadas a recuperar e 
integrar este sector de la población, ya que alguna vez los Adultos Mayores fueron 
la fuerza laboral de economías anteriores. 
 
El presente trabajo de tesis está orientado fundamentalmente a contribuir con una 
respuesta física arquitectónica, albergando al adulto mayor, para dar solución al 
ineficiente equipamiento, servicios, salud existente para el Adulto Mayor y para 
mejorar sus destrezas, capacidades, sociabilidad e integración de éste en un 
mismo hábitat. 
 
El estudio de este usuario ha determinado la vocación propia de esta propuesta, el 
que conjuntamente con el análisis de terreno, entorno, sus necesidades, su 
problemática y la realidad ha posibilitado dar respuesta arquitectónica de éste 
presente trabajo. 
 
Con la intención de que ésta propuesta arquitectónica sea una respuesta certera y 
permita solucionar la problemática por la que atraviesa este grupo poblacional, 
nosotras esperamos que la importancia de este tipo de usuario “Adulto Mayor” y la 
toma de conciencia con respecto a sus necesidades sea un objetivo que la 
sociedad actual busque prioritariamente.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. MOTIVACION Y JUSTIFICACION 
MOTIVACION 
Una primera motivación es el de plantear una nueva propuesta de habilitación 
para el adulto mayor, para su cuidado, desarrollo e integración a la sociedad, 
ofreciendo un mejor servicio.  
Una segunda motivación es aportar al desarrollo cultural de la población, 
mediante la creación de espacios en donde se desenvuelvan actividades de 
aprendizaje, recreación e interacción con el adulto mayor, de ésta manera 
despertar las destrezas y capacidades del adulto mayor. 
Una tercera motivación es lograr la intervención en un contexto urbano-rural, para 
el mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor, aprovechando los 
elementos paisajísticos y ambientales del lugar. 
Una última motivación es que esta investigación se convierta en un aporte para 
futuros estudios afines, y que la toma de conciencia con respecto a las reales 
necesidades del Adulto mayor y su importancia dentro de la composición social de 
hoy en día sea un objetivo que la sociedad busque prioritariamente. 
 
JUSTIFICACION  
La importancia de la investigación recae en el análisis del incremento de la 
población de la tercera edad en un futuro, por lo que el envejecimiento y los 
cambios sociales constituyen uno de los retos más importantes para la sociedad 
para el mejoramiento de su calidad de vida. 
A raíz del abandono familiar, bajos ingresos económicos, problemas de salud, 
marginación ante la sociedad y el deficiente servicio de salud, se hace de 
necesidad un equipamiento adecuado que permita la atención, desarrollo de 
capacidades y recreación del adulto mayor. 
La importancia también se da en la accesibilidad y equidad a un cuidado mejor de 
la salud de la población de la tercera edad, siendo ésta desigual y marginal al 
sector con estrato económico bajo, no pudiendo acceder a ningún tratamiento. 
La evidencia sobre el maltrato a los adultos mayores por parte de familiares 
cercanos o del personal contratado para su cuidado, por parte de algunos 
miembros del personal de instituciones estatales o particulares, donde son 
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internados para su atención, teniendo un déficit en el tratamiento y en 
consecuencia un déficit en el desarrollo integral del adulto mayor. 
El análisis de la estructura demográfica permitirá que esta población actualmente 
vulnerable ante este problema pueda ser apoyada para su mejoramiento de su 
calidad de vida y reintegración a la sociedad. 
 
1.2. EL PROBLEMA 
1.2.1. ANTECEDENTES 
 
El proceso de envejecimiento en el mundo es uno de los eventos más 
trascendentales, no sólo desde el punto de vista demográfico sino económico y 
social de un país. ..Por ello, en los  últimos años, las estadísticas de varios países 
señalan que la población del adulto mayor dentro de la pirámide de edades, ha 
crecido al grado de invertirla superando el número de población infantil.1 
  
En este sentido, la O.N.U. pronostica para el año 2050 que en las regiones 
desarrolladas habrá más del doble de personas mayores de sesenta años que 
menores de quince; mientras que en las menos desarrolladas el porcentaje 
poblacional de los primeros se incrementará de un 8% a un 21% durante el 
período comprendido entre 1998 y 2050. En conjunto, la proporción de personas 
mayores en el mundo pasará de10% a 22% en el transcurso de dicho período.2 
 
Este fenómeno se viene dando debido a la disminución de la natalidad y el bajo 
índice de morbilidad, que hoy en día son controlados con los avances científicos y 
médicos permitiendo que la tasa de mortalidad mundial disminuya, lo cual ha 
conducido progresivamente al envejecimiento poblacional.  
 
En los países latinoamericanos, entre ellos el Perú. El envejecimiento de la 
población es una característica demográfica que va adquiriendo relevancia. 
Según el censo de 1970, la población adulta mayor del Perú constituía el 5.54% 
del total nacional; en el censo de 1993, alcanzó el 6.34%; y en el censo 2005, el 
                                                          
1 YSERN DE ARCE, JOSE LUIS, Seminario Internacional sobre la tercera edad “Inteligencia Emocional en el Adulto 
Mayor: Avances y desafíos para  un enfoque integral” Talca - Chile – 1999” 
2 http://www.monografias.com/trabajos15/adulto-mayor/adulto-mayor.shtml  
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8,5% y en la actualidad se estima un 10.8% de la población total del país.3 Se 
calcula que para el año 2025 esta población representará el 12.4%. Esto significa 
que la población de adultos mayores llegará casi a duplicarse.  
Por otro lado, la expectativa de vida de la población peruana ha cambiado en los 
últimos años; en 1970, era de 53 años; en el 2004, es de 70 años y se estima que 
alcanzará los 75 años en el 2025.  
La atención al adulto mayor en la ciudad Arequipa así como a nivel nacional, ha 
tenido una tendencia creciente, el problema reside en que no suelen ser 
valorados en nuestra actual sociedad, particularmente por los jóvenes que tienden 
a rechazar su experiencia y, no pocas veces, su sabiduría. También se puede 
apreciar las condiciones de pobreza en que la mayoría de ellos se encuentran, 
debido a las pocas oportunidades laborales, al abandono de parte de familiares, 
problemas de salud y marginación de la sociedad. 
Sin embargo, el centralismo ha determinado que la mayoría de instituciones para 
la atención geriátrica se encuentren concentradas en Lima.  
En Arequipa los pocos lugares que sirven de residencia para el adulto mayor, que 
aun cuando ofrecen los servicios básicos de hospedaje, alimentación y atención 
medica general, carecen de programas de desarrollo social, talleres 
especializados, atención medica constante que asegure la rehabilitación, además 
de encontrarse ubicados en zonas urbanas en donde los espacios abiertos verdes 
son muy limitados, necesarios para el adulto mayor. 
Ante esta realidad, ha surgido la necesidad de brindar una atención integral al 
Adulto mayor en Arequipa con el fin de otorgarle todas las condiciones propicias 
para tener una vida digna, una infraestructura que cubra las necesidades de 
alojamiento, alimentación, asistencia médica, desarrollo de capacidades, 
recreación del adulto mayor y permitir recuperar así sus habilidades y destrezas, 







                                                          
3 Plan Nacional para las personas adultas mayores del Ministerio de Mujer y desarrollo social 2006-2010. 
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1.2.2. DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
La carencia de autosuficiencia del adulto mayor que no permita un 
desenvolvimiento adecuado en la sociedad, ni un desarrollo eficiente para 
recuperar sus habilidades y destrezas para la satisfacción de sus necesidades, 
todo esto dado, por la falta de preocupación de la sociedad y de las autoridades, 
ha hecho que en la actualidad este grupo poblacional sea uno de los más 
olvidados, aun cuando existe un crecimiento significativo de éste. 
La problemática familiar debido a la escasa disponibilidad de tiempo y 
desconocimiento de las técnicas elementales del cuidado de los ancianos, siendo 
en muchos casos maltratados, dañando la integridad física, psicológica, descuido 
de su nutrición, vestido, albergue y de sus cuidados médicos, generándose un 
entorno inhospitalario y volviéndose un ser aislado e insociable.  
El poco apoyo brindado por el gobierno y la ausencia de una percepción cultural 
de la vejez en la sociedad, ha hecho que el Adulto Mayor se encuentre (insalubre) 
marginado, encontrándose un ineficiente sistema de salud, programas y 
equipamiento en la región, insuficiente para su rehabilitación y tratamiento. 
Además, la ausencia de ingresos y/o recursos económicos de las personas de la 
tercera edad, recibiendo en muchos casos una pensión de jubilación, siendo 
insuficiente y limitada para su cuidado, tratamiento y compra de medicamentos. 
El problema del envejecimiento poblacional no es sólo un aumento en el gasto del 
sector Salud para atender al creciente número de peruanos mayores, sino que en 
el mediano y largo plazo el problema es la reducción de la Población Económica 
Activa (PEA), que tiene que sostener a cada vez más ciudadanos mayores, con 
menos posibilidades de hacer crecer económicamente a la nación en su conjunto. 
Si a esto le agregamos el programa de reducción de nacimientos, estaríamos ante 
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1.2.4. FORMULACION DEL PROBLEMA 
El  crecimiento paulatino de la población adulta mayor en los últimos años en Arequipa, 
debido al bajo índice de natalidad, morbilidad y mortalidad, y el poco apoyo dado por 
familiares y gobierno constituye un problema social (marginalidad), trayendo como 
consecuencia un ineficiente sistema de salud, programas y equipamiento al adulto 
mayor para su rehabilitación, tratamiento, desarrollo de capacidades y recreación, dentro 
de una trama netamente urbana en donde los espacios abiertos verdes son muy 
limitados. 
1.3. OBJETIVOS  
 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
Proponer un Centro para el Adulto Mayor en el distrito de Cayma, como parte 
de una red de desarrollo de dichos centros, para contribuir a mejorar la 
calidad de vida del adulto mayor mediante espacios terapéuticos, recreativos, 
de capacitación, con calidad ambiental, y de significado psicológico y social; 
que satisfagan sus necesidades básicas y que les permitan fortalecer sus 
actitudes y recuperar sus habilidades y destrezas; haciendo un adulto mayor 
independiente. 
 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Analizar el incremento de la población de la tercera edad en Arequipa y cómo 
se ve afectada por la deficiencia de equipamiento. 
 Evaluar las características de los escasos Centros del Adulto Mayor, 
existentes en el distrito de Cayma. 
 Incrementar sus capacidades físicas y productivas que le permitan 
reintegrarse social y económicamente a la sociedad. 
 Promover mediante este tipo de infraestructura una adecuada capacitación y 
fuentes de ingreso para los adultos mayores, generando independencia en 
ellos. 
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 Contribuir al desarrollo de la población en general y en especial a aquellas, en 
mayores niveles de riesgo y desamparo social 
 Brindar a la población en general acceso a atención de salud especializada en 
especial a la población adulta mayor. 
 
1.4. HIPOTESIS 
Si existiesen un mayor número de Centros de Asistencia y Albergue orientados al Adulto 
Mayor en Arequipa Metropolitana, en especial en el distrito de Cayma, entonces; el 
desarrollo de las capacidades, aptitudes y destrezas, así como la atención integral de la 
salud, y la inserción en la sociedad y economía a la población de la tercera edad, sería 
factible y favorable; logrando así, mejorar la calidad de vida y el desarrollo de 
condiciones para una subsistencia digna; brindando y priorizando la equidad en el trato y 
ecuanimidad en la asistencia, tanto para el adulto mayor con capacidad económica, 
como para el que carece de esta. 
1.5. VARIABLES 
1.5.1. Población: 
A. Género: El tema del género se acentúa más en la vejez, y tiene 
repercusiones importantes en la salud. Las enfermedades tanto en los hombres 
como las mujeres son las mismas; pero la frecuencia, tendencia y tipos 
específicos de dichas enfermedades son diferentes. 
B. Economía: Las personas de edad gastan más en asistencia médica que en 
cualquier otra necesidad o actividad4. Es de conocimiento público que la población 
mundial está envejeciendo con mayor celeridad que en años anteriores; es por 
eso que la demanda de servicios orientados hacia ese sector de la población, ha 
crecido, y por lo tanto, también ha aumentado la cantidad de dinero producto de 
este servicio.  
                                                          
4 Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, documento electrónico, fuente de internet año 2002, fecha 
de consulta: 4 de julio del 2012. Disponible en http://www.un.org/spanish/envejecimiento/newpresskit/salud.pdf 
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C. Salud: El deterioro de la salud es uno de los problemas más serios en la 
vejez. La salud de las personas de edad requiere tres veces más de cuidados, 
cuesta dos veces más cara, y siete veces más en visitas a urgencias.5  
D. Grupo Etario: El grupo etario abarca desde los 56 años en adelante. 
Dividiéndose en 3 grupos con características particulares cada uno6: Vejez 
temprana (56-58 a 68-70), vejez media (68-70 a 80-82), vejez avanzada (80-82 
en adelante) 
E. Densidad poblacional: Es necesario saber la cantidad de población adulta 
mayor distribuida en cada distrito de la ciudad de Arequipa, para así poder 
conocer cuáles son los distritos que demandan equipamientos, en beneficio del 
adulto mayor; como la cantidad de población que se va a abastecer. 
F. Tamaño y distribución de la población: Con esta variable se tiene en cuenta 
la manera de distribución y el tamaño de la población adulta mayor de Cayma, 
permitiéndonos ver la cantidad de adultos mayores que se localiza en cada sector 
del mismo. Esta variable es de suma importancia para la propuesta urbana, ya 
que nos permite saber con certeza, en que sectores del distrito localizar las 
propuestas arquitectónicas, que beneficiaran a los usuarios; así como también el 
porcentaje de la población servida 
G. Mortalidad: Nos permite conocer la cantidad de población adulta mayor, 
que ha fallecido en un determinado tiempo, nos ayuda a saber acerca de la salud 
y enfermedades que atacan con más frecuencia a los adultos mayores.  
H. Morbilidad: El concepto de morbilidad es tomado en cuenta, desde el punto 
de vista, que nos permita conocer y entender  la evolución y avance o retroceso 
de las enfermedades que puedan aquejar al adulto mayor, así también como las 
razones de su surgimiento y las posibles soluciones, que se puedan poner en 
práctica; para así brindar una mejor calidad de vida. 
 
                                                          
5 Vejez y Salud, documento electrónico, fuente de internet, fecha de consulta 4 de julio del 2012. Disponible en: 
http://es.shvoong.com/humanities/210778-vejez-salud/ 
6 Edad adulta y vejez, fuente de internet, fecha de consulta: 05 de julio del 2012. Disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/17294912/Edad-Adulta-y-Vejez 
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1.5.2. Actividades que desarrollan el Adulto Mayor: 
A. Productiva: Esta actividad está orientada a la terapia ocupacional que 
desempeñará el adulto mayor, mediante talleres laborales, talleres culturales o 
programas educativos y de formación, para que de ésta manera pueda desarrollar 
sus capacidades, y recuperar sus habilidades y destrezas. Además de poder 
tener la posibilidad de participar en actividades con acceso a posibilidades de 
ingresos. Así ellos puedan ser participativos y activos, sentirse independientes y 
útiles. 
B. Recreativa: El desarrollo de actividades recreativas harán que el adulto 
mayor estará en constante movimiento dentro de un círculo social, siendo 
sociable y activo. De esta manera el adulto mayor podrá desarrollarse física, 
psíquica y moralmente. 
1.5.3. Ubicación: 
A. Paisaje: Considerar al paisaje como un elemento natural e importante en 
los campos cultural, ecológico, medio ambiental, social, constituyendo una 
relación equilibrada y armoniosa entre el adulto mayor y el medio ambiente. 
B. Seguridad: El centro del adulto mayor deberá ser considerado un entorno 
seguro, alejado de la congestión vehicular, libre de los riesgos y desastres 
naturales.  
C. Accesibilidad: La accesibilidad para el centro del adulto mayor adecuado para 
el desplazamiento y movilidad de las personas considerando la norma vigente 
para personas con discapacidad, siendo un lugar accesible para este tipo de 
usurario. 
1.5.4. Tipologías Residencial: Es necesario tener conocimiento de la existencia 
de los distintos establecimientos para el adulto mayor, para así conocer sus 
características y llegar a reunirlas. Entre sus características son llegar a 
satisfacer las necesidades básicas de alimentación, hospedaje, asistencia 
médica y espiritual. Además de cubrir la rehabilitación constante para la 
prevención de enfermedades. 
 




 La propuesta está orientada a satisfacer las necesidades de los adultos mayores, 
de la ciudad metropolitana de Arequipa. 
 El planteamiento, está orientado a una población de la tercera edad, que en su 
mayoría cuenta con la capacidad económica para poder subvencionar a las 
personas que no. 
 Lograr insertar a los adultos mayores dentro de las actividades económicas, 
productivas y sociales. 
 Obtener una respuesta conceptual, que solucione los problemas de las personas 
de la tercera edad, en el sector salud y recreación. 
 Alcanzar una equidad y facilidad en el acceso a los servicios brindados por el 
Centro de Albergue y Rehabilitación.  
 Beneficiar a los adultos mayores, pertenecientes al distrito de Cayma; así como 
también, los distritos aledaños: Yanahuara, C.Colorado, Cercado. 
 Lograr que la propuesta sea una experiencia piloto, que sirva como modelo, para 





 Carencia de información bibliográfica sobre el estudio de centros para la atención 
de los Adultos mayores. 
 Escasa o poca  de inversión pública y terrenos, destinados para el desarrollo de 
equipamiento para la población de la tercera edad. 
 El insuficiente apoyo de las instituciones para ofrecer los documentos solicitados 
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1.8. PROPUESTA METODOLOGICA 
 
El esquema metodológico procura dar una concepción genérica del desarrollo del 
presente trabajo, evidenciando la forma en que las conclusiones de un capitulo se usan 
para el desarrollo del siguiente. La correspondencia entre un capitulo y otro se da de 
manera lineal. La metodología consta de cuatro etapas: 
 
 Etapa de la Tematización: Mediante el estudio de la realidad se precisa el 
problema, se proponen nuestros objetivos y se definen los alcances y las 
limitaciones. 
 Etapa de Información: En esta etapa se realiza la investigación de los temas 
relacionados al usuario, donde se tendrá la información de su realidad 
económica, social y cultural. Por otro lado, las instituciones y locales del adulto 
mayor, para reconocer los aspectos positivos y negativos en el diseño. También 
características del terreno, para reconocer sus características físicas generales, 
orientación, visuales, etc. 
 Etapa de Análisis y Evaluación: En esta etapa a través del análisis del usuario, 
podremos definir las necesidades del adulto mayor, las mismas que demandaran 
requerimientos físicos espaciales los centros del adulto mayor. 
 El análisis del terreno, nos permitirá obtener  las premisas, encontrar las 
relaciones espaciales y la adaptación de la propuesta a la topografía. 
 El análisis de los datos estadísticos y el conocimiento de las organizaciones de 
amparo al Adulto Mayor, nos posibilitara registrar tendencias de este sector de la 
población. 
 Etapa de la Propuesta: Abarca la conceptualización, programación, el desarrollo 
del partido arquitectónico, anteproyecto, proyecto arquitectónico y la viabilidad, 
financiamiento y costos.  
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Esquema Nº 2 – Elab. Propia 
 
















El marco teórico conceptual engloba un sistema coherente de términos, conceptos y 
proposiciones que permitan obtener una visión completa del adulto mayor y su 
problemática, constituyendo una información previa necesaria para abordar el 
problema. 
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2. CONCEPTOS BASICOS: 
2.1. ADULTO MAYOR: Persona de 60 años a más, caracterizada por los 
cambios desde  el punto de vista biológico, psicológico y social, que 
aparece como consecuencia del tiempo sobre las personas, es sinónimo 
de anciano, viejo, senescente o persona de la Tercera Edad. (ESSALUD). 
 
2.1.1. ADULTO MAYOR VALIDO:  
 
Es aquel Adulto mayor sano, también llamado geronto. Forma parte del 
grupo de la Tercera edad, puede valerse por si mismo y desenvolverse 
en sus quehaceres diarios. 
 
2.1.2. ADULTO MAYOR DEPENDIENTE: 
 
 Es aquel Adulto mayor  que presenta algún tipo de enfermedad, 
también llamado geriátrico. Es aquel que no puede valerse por si 
mismo necesitando de la asistencia de otras personas o de aparatos 
mecánicos para poder movilizarse. 
 
 
2.2. EL ENVEJECIMIENTO: 
 
El envejecimiento es un proceso de naturaleza dual, biocronológico, propio 
de los seres vivos; psico-socio-cultural,  que los afecta desde el nacimiento 
hasta la muerte. 
 
Es expresado por el incremento de la cantidad de personas mayores de 60 
años sobre el número de la población total (OMS – 1ra conferencia sobre el 
envejecimiento humano, Viena 1982) y se definió que una población está 
envejecida cuando el número de las personas mayores a 60 años supera el 
7% de la población total. 
En esta etapa suceden cambios en la percepción, memoria, aprendizaje, 
memoria, inteligencia, psicológicos y fisiológicos. 
Tiene cuatro  características: Es universal, es continua, es irreversible y 
diferenciado. 



















2.3. VEJEZ:  
 
Es la etapa final del proceso de envejecimiento, después de un largo curso 
de vida.7 Es difícil determinar el momento en que empieza la vejez, ya que 
depende menos de la edad que de las condiciones físicas, morales o 
sociales en que se ha vivido. 
En esta etapa se manifesta una disminución sensible de las aptitudes 
sensorio motrices e intelectuales, cuya declinación se viene preparando 
desde los 25 años. 
 
 VEJEZ TEMPRANA: Abarca desde los 60-65 años a los 75 años. La 
persona presenta un estado de carencia física y psíquica leve.  
 VEJEZ TARDÍA: Abarca desde los 75 años a más.  En esta etapa se 







                                                          
7 Arquitectura y Envejecimiento. Debora Di Vérolis, Eduardo Schmunis. Buenos Aires, Nobuko, 2008 
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Esquema Nº 4 – Elab. Propia 
 
2.4. CIENCIAS RELACIONADAS CON LA VEJEZ: 
 
2.4.1. GERIATRIA8: La Geriatría es una especialidad médica, que se 
preocupa de los aspectos clínicos,  preventivos, terapéuticos, 
sociales y psicológicos de las enfermedades en los ancianos; cuyo 
propósito es que, a través del tratamiento y de la rehabilitación, los 
pacientes mayores vuelvan a su estado previo y de este modo 
logren una máxima independencia para desenvolverse en la 
comunidad. 
 
2.4.2. GERONTOLOGIA: Término acuñado en 1903, formado por las 
palabras griegas geron= viejo y logos = estudio, refiriéndose a la 
rama de conocimiento o ciencia que estudia la vejez y el 
envejecimiento de una población. La gerontología se ocupa, en el 
área de salud, estrictamente de aspectos de promoción de salud. 
Por lo demás, aborda aspectos psicológicos, sociales, económicos, 
demográficos y otros relacionados con el adulto mayor. La 
gerontología incide en la calidad y condiciones de vida del adulto 
mayor mediante el diseño, ejecución y seguimiento a políticas y 
programas destinados al beneficio de la población anciana. De esta 
forma suma vida a los años más que años a la vida; este último 











                                                          
8 http://escuela.med.puc.cl/publ/boletin/geriatria/EnzenanzaGeriatria.html 
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2.4.3. GERONTOLOGÍA SOCIAL: 
Es la rama de la gerontología que se encarga del estudio entre las 
relaciones reciprocas que hay entre el individuo y la sociedad. 
 
 
2.4.4. GEROCULTURA:  
Constituye la educación para envejecer sana y dignamente 




 Es la persona joven o adulta con vocación de servicio dedicada a la 
atención de salud y al desarrollo humano de los Adultos mayores 
mediante una interacción entre éstos y su familia así como la 
comunidad en donde residen  constituyéndose en un técnico 
especialista en trabajar por una longevidad sana y productiva.(PRO-
VIDA PERÚ).  
 
 
2.5. DESARROLLO HUMANO Y LA TERCERA EDAD 
2.5.1. EXCLUSION SOCIAL SOBRE LOS ADULTOS MAYORES 
La exclusión es el proceso social de separación de un individuo o de 
un grupo de las posibilidades laborales, económicas, políticas y 
culturales a los que otros tienen acceso y disfrutan.9 
Esta situación es pasible de ser revertida mediante procesos de 
educación y acciones intergeneracionales que expliquen y aclaren el 
sentido universal del envejecimiento, junto con el desarrollo de 
programas que mejoren la calidad de vida de los Adultos Mayores, 
desde los aspectos financieros, el cuidado de la salud y la 
accesibilidad física en la vivienda, espacios públicos y privados, en 
el transporte y en las comunicaciones. 
                                                          
9 Arquitectura y Envejecimiento. Debora Di Vérolis, Eduardo Schmunis. Buenos Aires, Nobuko, 2008 
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Los aspectos más relevantes de este proceso discriminatorio, que 
incluye el abuso y el maltrato, se observan también en la falta de 
espacios, servicios y políticas (tanto en los ámbitos privados como 
en los públicos) que favorezcan la plena inclusión social de este 
grupo etario. 
 
2.5.2.  FEMINIZACION DEL ENVEJECIMIENTO 
Es el aumento del número de mujeres envejecidas sobre el número 
de hombres envejecidos.  Esto es muy importante para el diseño de 
políticas de salud, servicios y de vivienda para la tercera edad, 
debido que la tendencia de vida de las mujeres está en aumento en 
comparación de los hombres envejecidos, trayendo como 
consecuencias más discapacidades físicas y mentales. 
 
2.5.3. VULNERABILIDAD SOCIAL: 
Es la condición en la que el bienestar físico, mental y 
socioeconómico que se requiere para llevar una vida normal, se ha 
deteriorado y está en riesgo constante. El adulto mayor esta 
considerado un grupo social vulnerable, debido a los cambios 
biológicos que presentan y por la acción de los factores psicológicos, 
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2.5.4. LA FRAGILIDAD:  
Es el riesgo que corre una persona de edad avanzada en un 
momento dado de su vida, de desarrollar o aumentar sus 
limitaciones funcionales o algunas discapacidades, por los efectos 
combinados de deficiencias y factores moduladores.10 
La fragilidad implica declinación funcional con el riesgo de eventos 
catastro0ficos que pueden llevar a la dependencia y finalmente a la 
muerte. 
 
2.6. SALUD Y TERCERA EDAD 
 
2.6.1. SALUD: 
Según la OMS  (Organización Mundial de la Salud) es el estado de 
completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia 
de enfermedad. La salud comprende cuatro áreas fundamentales: 
 Fomento de la vitalidad y salud integral 
 Prevención de lesiones y enfermedades infecciosas y no 
infecciosas 
 Organización y provisión de servicios para el diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades  
 Rehabilitación de personas enfermas o incapacitadas para que 
alcancen el grado más alto posible de actividad por sí mismas. 
2.6.2. ENFERMEDAD:  
La enfermedad es un proceso y el estatus consecuente de afección 
de un ser vivo, caracterizado por una alteración de su estado 
ontológico de salud. El estado o proceso de enfermedad puede ser 
provocado por diversos factores, tanto intrínsecos como extrínsecos 
al organismo enfermo. 
                                                          
10 Arquitectura y Envejecimiento. Debora Di Vérolis, Eduardo Schmunis. Buenos Aires, Nobuko, 2008 
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2.7. GRADO DE DISCAPACIDAD Y TRANSTORNOS EN LOS ASPECTOS 
BIOLOGICOS, PSIQUICOS Y SOCIALES DE LA TERCERA EDAD.11 
Al prolongarse la vida se aumentan las posibilidades de discapacidades 
orgánicas y mentales, así como deterioros sociales y económicos, 
conjugados entre ellos. 
El desafío de la arquitectura es colaborar en mantener a los adulos 
mayores con las mayores capacidades funcionales y para ello requieren 
entornos favorables. 
Se estima que el grupo de Adultos Mayores de 75 años a más, va a tener 
entre un 50% a un 65% de dependencias físicas, psíquicas y sociales, 
debido a la presencia de enfermedades de tipo crónico como 
cardiovasculares, osteoarticulares, oncológicas, neurológicas, psíquicas, 
respiratorias, diabetes, hipoacusia, disminución visual, etc. 
 
Desde un punto de vista estrictamente medico, esta etapa de la vida se 
caracteriza por la pérdida o disminución de la adaptabilidad funcional a los 
estímulos del medio y de  la carga genética. 
Son tres los factores asociados con la edad que pueden afectar la 
funcionalidad: 
2.7.1. Biológicos: 
Son las enfermedades, la vulnerabilidad, la fragilidad, la interacción 
“enfermedad-enfermedad” y la polifarmacia. Entre los mas 
importantes, están: la inmovilidad, la inestabilidad, la incompetencia 
intelectual, la incontinencia, y Iatrogenia medicamentosa; los cuales 
producen perdidas importantes en la autonomía e independencia del 
enfermo y afectan también a sus cuidadores con altos costos 
afectivos, funcionales y económicos. 
 La inmovilidad: se produce por distintos factores (ambientales, 
físicos y emocionales) y lleva a la pérdida de la capacidad física, 
autonomía depresión. 
                                                          
11 Arquitectura y Envejecimiento. Debora Di Vérolis, Eduardo Schmunis. Buenos Aires, Nobuko, 2008 
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 La Inestabilidad: se produce por la alteración de los centros que 
controlan el equilibrio. La inestabilidad frecuentemente es causal 
de caídas. 
 La incompetencia intelectual: se produce por procesos 
degenerativos del cerebro y la falta de estimulo neuronal. 
 La incontinencia: se produce por fallas del sistema nervioso 
central y periférico. Se presenta mucho a partir de los 80 años y 
con las demencias. 
 La Iatrogenia Medicamentosa: se produce por dosis 
inadecuadas, toxicas, efectos no deseados, la automedicación y 










2.7.2. Psicológicos:  
Los factores psicológicos más importantes son el déficit cognitivo 
(pérdida gradual de memoria) depresiones (tristeza, sentimiento de 
culpa, desesperanza, sensación de inutilidad, auto concepto, baja 
autoestima y cambios de conducta. 
La ansiedad es el síntoma predominante en los desórdenes que 
suponen pánico ante situaciones concretas; el pánico aparece 
cuando el individuo intenta dominar otros síntomas: el miedo 
irracional y desmedido a una situación, objeto o animal concretos 
que altera su vida cotidiana. 
La Agorafobia: Miedo a los espacios abiertos o muy cerrados 
(claustrofobia), tras el cual se oculta en realidad un miedo 
Esquema Nº 5 – Elab. Propia 
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desmedido a la muerte o al propio pánico, y que impide a los que la 
sufren salir a la calle.  
La Compulsión: Es la tendencia irrefrenable a repetir 
mecánicamente comportamientos inútiles, rituales de comprobación 
o de previsión (por ejemplo, lavarse las manos más de treinta veces 






Los factores sociales se refieren a los mitos, creencias y prejuicios 
sobre la vejez (viejismo), la falta de referentes personales, 
problemas financieros, escasos servicios sociales, y la existencia de 
una arquitectura, urbanismo, transportes y comunicaciones no 
accesibles. 
En esta etapa de la vida, es muy importante tener en cuenta que el 
entorno y la sociedad, en su interacción, pueden favorecer o 
deteriorar la capacidad funcional de los envejecientes. 
 
 
La capacidad funcional está ligada a:  
 Poder desarrollar las actividades de la vida diaria. 
 Desarrollar de manera autónoma las actividades instrumentales 
de la vida diaria. 
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2.8. ENFERMEDADES MÁS COMUNES EN LA TERCERA EDAD 
Los pacientes de la tercera edad están más propensos a factores biológicos y pico-
sociales que alteran el proceso de reconocimientos de una enfermedad, tales 
como:12 “la aceptación de la enfermedad como algo propio del envejecimiento la 
forma atípica en que se manifiestan y al existencia de múltiples patologías 
concomitantes”. 
En nuestro medio se puede observar que es muy común que tanto el paciente mayor 
como los familiares de este consideren a las manifestaciones de las enfermedades 
de dos maneras: como un cambio normal del proceso de envejecimiento, o bien 
como un estado negativo que viene acompañado con un sentimiento de debilidad, 
inseguridad y sufrimiento; que podrían resumirse en la muerte. 
Las enfermedades más comunes según los estudios realizados por EsSalud 
Arequipa a través de la Oficina de Prestaciones de Servicios Sociales son las 
siguientes: 
 Osteoporosis: Es el tipo más común de enfermedad ósea. Es una condición 
caracterizada por pérdida progresiva de la densidad ósea, adelgazamiento del tejido 
óseo y mayor vulnerabilidad a las fracturas. El ejercicio regular y los suplementos 
vitamínicos y minerales pueden reducir y hasta revertir las perdida de densidad0 
ósea. 
 Artrosis: Es una enfermedad degenerativa articular, le ocurre con mayor 
frecuencia a personas ancianas, afectando  generalmente el cuello, la región 
lumbar rodillas, caderas y articulaciones de los dedos. Acontece principalmente 
cuando se degenera el cartílago articular y produce dolor y deterior funcional. El 
tratamiento terapéutico sirve para mejorar la calidad de vida del paciente con 
artrosis e impedir que ésta avance con mayor rapidez.  
 Hipertensión: Es una elevación mantenida, en el tiempo, de las cifras de presión 
arterial por encima de los valores normales, esto se debe a factores tanto genéticos 
como hereditarios. Se va perdiendo elasticidad en las arterias, disminuyendo el riego 
sanguíneo y provocando que el corazón trabaje más. 
                                                          
12 Escuela de Medicina de la PUC. Chile, Manual de Geriatría 
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 Diabetes: Es una enfermedad crónica degenerativa incurable puede llegar a ser 
mortal. Se caracteriza por los altos niveles de azúcar en la sangre. El control de esta 
enfermedad depende en mucho de los cuidados médicos y del estilo de vida que 
adopta. 
El conocimiento de estas enfermedades  nos permitirá conocer qué tipo de 
actividades se le brindaran al usuario y las características de espacios que los 
adultos mayores necesidades para cubrir sus necesidades y poder tener una vida 
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2.9. EDADES DE INTERES GERIATRICO 
Al estudiar el adulto mayor y sus periodos en el ciclo de la vida y sus 
características si bien son generalmente de interés geriátrico, para nuestro 
objetivo nos ayudan en el  planteamiento espacial. 
EDAD DENOMINACION CARACTERISTICAS 
 





Es la edad intermedia, donde aparecen los primeros 
signos del envejecimiento: 
Fatiga psicofísica 
Disminución de la memoria 
Disminución de la capacidad de concentración 
Disminución de la agudeza visual. 











Es un periodo de agresividad y en algunos casos de 
patología. 
Se hacen cada vez más significativas la depresión e 
inestabilidad, la irritabilidad y el insomnio. 
Perdida de tono muscular 












Senilidad o vejez 
declarada 
Es el periodo de menor actividad pero en el que la 
persona muestra todavía habilidad en sus 
actividades. 
Importancia creciente de problemas asistenciales a 
nivel medico, social y rehabilitación. 
Presencia de poli patología 
Aparición del anciano crónico a partir de los 80 años 
en un 70%. 
 




Anomalías físico- patológicas 
Deterioro orgánico psico-global 
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Imagen Nº 2 / http://www.diariodeibiza.es/ 
Imagen Nº 1 
http://comaroig.wordpress.com/2011/03/02/as
censores-suprimir-las-barreras-arquitectonicas/ 
Imagen Nº 3 
http://www.fotolog.com/checho_ruedas/64669032/ 
2.10. LAS BARRERAS FISICAS 
Las barreras son aquellos impedimentos, trabas u obstáculos que limiten o 
impidan el acceso, los movimientos, la permanencia o la circulación con 
seguridad de todas las personas, en especial las que tienen movilidad 
reducida. Relacionadas con el entorno físico podemos entonces hablar de 
barreras físicas.  
 
2.10.1. Barreras arquitectónicas: 
Impedimentos que presentan determinadas 
obras urbanísticas y edificaciones que 
imposibilitan su utilización total o parcial al 
limitado, o atentan contra su seguridad física y 
bienestar.  
La eliminación y/o corrección de las 
barras arquitectónicas tienen como 
objetivo evitar accidentes y caídas y 
lograr desplazamientos seguros. 
 
2.10.2. Barreras urbanísticas: 
Son los impedimentos y dificultades que 
se encuentran en el espacio urbano, 
público o privado, así como en el 
mobiliario que existe en el mismo, que 
pueda afectar a todas las 
personas sus desplazamientos y 
en sus usos poniéndolos en situaciones de riesgo.  
 
2.10.3. Barreras en la comunicación: 
Son los impedimento e interferencias en 
código y en formas de emisión, transmisión y 
recepción de mensajes a las personas.  
 
2.10.4. Barreras en el transporte: 
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Imagen Nº 4 / http://www.reine.es/blog/conciencia-y-
solidaridad-para-eliminar-las-barreras-arquitectonicas/ 
Son los impedimentos y dificultades 
que presentan para todas las 
personas, los distintos medios de 
transporte. Estos pueden ser 
terrestres, subterráneos, aéreos, 
fluviales y marítimos. 
 
2.11. REHABILITACION: 
 La rehabilitación consiste en aquellos procedimientos médicos, 
psicológicos, sociales, dirigidos a ayudar a una persona a alcanzar el más 
completo potencial compatible con su deficiencia fisiológica o anatómica y 
limitaciones medioambientales, intentando restablecer o restaurar la salud. 
La rehabilitación médica interviene sobre los tres aspectos de la enfermedad que 
son: 
 Deficiencia, es decir el conjunto de secuelas patológicas o físicas 
de un órgano o aparato producidas por la enfermedad, como la pérdida 
de una extremidad o el déficit sensorial. 
 
 Discapacidad, que es la restricción o ausencia de función, 
secundario a la deficiencia, de la habilidad de una persona para realizar 
una tarea o actividad dentro de un rango considerado humanamente 
normal, como trastorno de la marcha, o dificultad para vestirse. 
 
 Pérdida de roles en relación a la discapacidad, como por ejemplo 
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2.12. TERAPIAS DE REHABILITACION PARA EL ADULTO MAYOR 
Las terapias de rehabilitación en el adulto mayor ayudaran a que éste se 
sienta mejor física y mentalmente, actuando de manera preventiva a la 
adquisición de enfermedades y a la disminución de consumo de 
medicamentos. 
La rehabilitación por medio del ejercicio mejora la fuerza muscular de los 
miembros del cuerpo, el control postural, la coordinación y el equilibrio, 
factores que se encuentran deteriorados en algunos adultos mayores 




Tratamiento con calor para tratamiento de trastornos, enfermedades y 
lesiones aplicado por radiación, conducción, convección y conversión. 
La T° varía desde el 0 °-46°. 
 
Efectos fisiológicos del calor en el Adulto Mayor  
La termoterapia inhibe el dolor, permitiendo la relajación y elasticidad 
muscular, aumento de oxigenación en caso de enfermedades 
respiratorias, aumento del flujo de sangre y disminución de la presión 
arterial en enfermedades hipertensivas, aumento del tono y motilidad 
de la musculatura gástrica e intestinal, aumento diuresis y vaciado 
vesical (urinario)  tratamiento de la artrosis, reumatismo y tratamiento 













 TANQUE HUBBARD 
POR RADIACION 
 LAMP. RAYOS INFRARROJOS 
POR CONVERSION 
 ULTRASONIDO 
Imagen Nº 5 
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ELECTROTERAPIA APLICACIÓN TENS APLICACIÓN TENS ULTRASONOTERAPIA INFRARROJOS 
Imagen Nº 6 
2.12.2. ELECTROTERAPIA 
Aplicación de energía electromagnética al organismo con el fin de 
producir sobre él reacciones fisiológicas y biológicas para mejorar 
distinto tejidos cuando se encuentran en enfermedad.  
 
Efectos fisiológicos de la electricidad en el Adulto Mayor 
La electroterapia produce un efecto analgésico potente, produce 
relajación muscular, relajación nerviosa, estimulación de músculos 
paralizados, alivia el dolor articular (artrosis), además incrementa la 
fuerza muscular, mejora la circulación de la sangre en el musculo, 
aumenta el metabolismo, aumenta la frecuencia respiratoria. La 
electroterapia puede estar combinada con la ultrasonoterapia, 




La masoterapia es un conjunto de técnicas de masaje con fines 
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HIDROTERAPIA- PISCINA TEMPERADA HIDROTERAPIA-TANQUE HUBBARD 
Imagen Nº 8 
Efectos fisiológicos de la Masoterapia en el Adulto Mayor 
Permiten mejorar la circulación, reducir los edemas, reducir 
contracturas, sedar o estimular en dependencia del tipo de masaje, 








La Hidroterapia es la utilización del agua como agente terapéutico. 
Compuesta por una piscina temperada para realizar ejercicios 
aeróbicos con el objetivo de mejorar el movimiento y fuerza del 
paciente; caminadora acuática para la reeducación en la marcha, con 
sistema de hidromasajes para mejorar la circulación y movimiento de 
los miembros superiores e inferiores. Además terapias de relajación 
hídrica y talleres de ejercicios acuáticos. 
 
Efectos fisiológicos de la Hidroterapia en el Adulto Mayor 
Es una valiosa herramienta para el tratamiento de muchos cuadros 
patológicos, como traumatismos, reumatismos, artrosis, problemas 







Imagen Nº 7 
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Imagen Nº 9 
2.12.5. GIMNASIO TERAPEUTICO 
La fisioterapia (Gimnasio Terapéutico) consiste en la rehabilitación a 
través del movimiento físico-corporal para lograr mayor flexibilidad y 
movilidad. Necesarios para los adultos mayores con artrosis, 
osteoporosis 
Efectos fisiológicos en el Adulto Mayor 
El ejercicio aumenta la eficiencia del funcionamiento de todos los 
procesos del organismo, resultando beneficios fisiológicos, psicológicos 
y sociales. Así como el aumento de la fuerza, tono  muscular, mayor 
flexibilidad y eficiencia en la movilidad, mayor eficiencia del 
funcionamiento cardíaco, mayor eficiencia pulmonar, mejoría de la 
digestión, aumento de la agudeza mental, mejoría del reposo y el 
sueño, incremento de los niveles de hemoglobina en sangre, 
disminución de la presión arterial, reducción de los depósitos de tejido 
adiposo y disminución de los niveles de colesterol en sangre. 
 
              FISIOTERAPIA – GIMNASIO 
TERAPEUTICO 
 
2.13. ACTIVIDADES Y NECESIDADES DE LA TERCERA EDAD 
2.13.1. Recreación y esparcimiento: 
Conjunto de actividades que proporcionan descanso, diversión y 
participación voluntaria durante el tiempo libre permitiendo el desarrollo 
de la personalidad y ayudando a recuperar el equilibrio psicológico 
perdido o mermado durante las actividades cotidianas (IRA-
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FEDERACIÓN INTERNACIONAL SOBRE EL ENVEJECIMIENTO-
1974) 
La recreación es fundamental, al ser la actividad un factor negativo 
para la supervivencia, pudiendo convertirse en una actividad productiva 










Es la suspensión de cualquier actividad que implique fatiga física y 
mental, Contribuye a restablecer las fuerzas orgánicas. 
2.13.3. Residencia:  
Es un lugar de habitación permanente y como reemplazo a su hogar, 
además de cómoda y alegre, en lo posible, debe respetar los hábitos 
del Adulto mayor y permitirle salidas sólo o acompañado según las 
circunstancias se lo permitan; pueden ser de dos clases: 
 De Dependientes: Dedicadas a personas que presentan algún 
tipo de incapacidad permanente y que debido a ella precisan la 
asistencia de otras personas. 
Esquema Nº 9 – Elab. Propia 
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 De Válidos: Para ancianos con condiciones físicas y mentales lo 
suficientemente buenas como para valerse por sí mismos y 
desenvolverse sin ayuda en sus quehaceres diarios. 
2.13.4. Actividad Espiritual:  
Dado el fervor y devoción al sentimiento religioso presente en la 
sociedad, el adulto mayor tiene una estrecha relación con Dios. Por lo 
tanto es necesario diseñar espacios para el culto, donde el adulto 
mayor pueda expresar sus creencias y tradiciones religiosas, de esta 
manera proporcionar bienestar psíquico, espiritual y de paz 
2.13.5. Independencia: 
Es el uso de la propia autosuficiencia del Adulto mayor para tener 
acceso a alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención de salud 
adecuados, mediante ingresos, apoyo de sus familias y de la 
comunidad. 
Tener oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras posibilidades 
de obtener ingresos. Tener acceso a programas educativos y de 
formación adecuados. 
 
2.13.6. Participación:  
El adulto mayor deberá ser integrado en la sociedad, participar 
activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que 
afecten directamente a su bienestar y poder compartir sus 
conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes. Poder 
buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a la comunidad 
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2.13.7. Cuidados: 
El adulto mayor disfrutara de los cuidados y protección de la familia y 
de la comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales 
de cada sociedad. 
Accesibilidad a servicios de atención de salud que les ayuden a 
mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y 
emocional, así como prevenir y retrasar la aparición de las 
enfermedades. 
Disfrute de sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando 
residan en hogares o instituciones donde se les brinden cuidados o 
tratamiento con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades 
e intimidad. 
 
2.13.8. Capacitación en la tercera edad:   
Conjunto de actividades orientadas a la terapia ocupacional, buscando 
ubicar al anciano en el nivel el que ellos sean los protagonistas del 
mejoramiento de sus condiciones de vida aplicando conocimientos y 
experiencias adquiridas a lo largo de tantos años. (Fuente: Provida – 
Perú). 
2.13.9. Educación en la tercera edad:  
Acciones educativas a mejorar la calidad de vida de las personas que 
avanzan en años mediante el conocimiento, modos o estilos de vida 
saludable. (Fuente: Provida – Perú). 
2.13.10. Atención integral: 
Satisfacción de las necesidades físicas, materiales, biológicas, 
emocionales, sociales, laborales, productivas y espirituales de las 
personas adultas mayores. Para facilitarles una vejez plena y sana, se 
considerarán sus hábitos, capacidades funcionales y preferencias. 
(LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR. 1999). 
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Imagen Nº 10 – www.caritas.com.pe 
2.13.11. Asistencia en el adulto mayor:  
Conjunto de acciones destinadas a brindar apoyo médico, psicológico, 
social y legal para mejorar sus condiciones de vida. (PRO-VIDA 
PERÚ). 
2.13.12. Terapias ocupacionales.  
Conjunto de actividades ocupacionales dedicadas a la realización de 
actividades manuales a través de talleres artísticos, como la pintura, el 
tejido, la ebanistería, técnicas agrícolas y jardinería, etc; para que de 
ésta manera pueda explotar sus capacidades y destrezas manuales y 






“Un hábitat satisfactorio es beneficioso para la salud y el bienestar y 
mejorar la calidad de vida” Arquitectura y Envejecimiento. Buenos 
Aires, Nobuko, 2008 
Desde la arquitectura y el diseño es posible optimizar este recurso, 
brindando a este grupo social un entorno propicio y favorable al 
envejecimiento de acuerdo a sus necesidades, optimizando su salud, 
su seguridad, su integridad, recreación, bienestar y calidad de vida, de 
ésta forma incentivar el desarrollo de tecnologías, servicios, transporte 
público y privado, para lograr la interacción e integración social. 
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2.14. SERVICIOS BASICOS QUE DEBE RECIBIR EL ADULTO MAYOR EN 
INFRAESTRUCTURAS DEDICADAS A ELLOS 
 Hospedaje 
 Alimentación adecuada 
 Evaluación y control medico 
 Evaluación y control psicológico. 
 Acompañamiento espiritual. 
 Cuidados y asistencia multidisciplinaria: asistencia social, enfermería, 
etc. 
 Talleres de actividades laborales. 
 Actividades recreativas 
 Medicina complementaria 
 
2.15. LA TECNOLOGIA MODERNA Y LOS ADULTOS MAYORES 
 
La tecnología moderna puede favoreces la autonomía, reducir la dependencia 
y mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores, permitiéndoles realizar 
con comodidad y seguridad acciones de la vida diaria. 
La tecnología moderna puesta al servicio de los Adultos Mayores está 
presente a través de elementos y de sistemas de electrónica, informática y 
robótica, con diseños ergonómicos, la tele asistencia, los movimientos de 
personas, apertura y cierre de puertas, control de la temperatura, iluminación, 
etc., son especialmente beneficiosas para aquellos adultos mayores que viven 
solos o pasan largas horas del día en sus viviendas. 
También estas tecnologías pueden ser aplicadas para los residentes en las 
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 C.A.M: Son establecimientos de ESSALUD, que se perciben como 
espacios de encuentro generacional. Está orientado a mejorar el proceso de 
envejecimiento  de los adultos mayores y promover las relaciones 
interpersonales entre ellos, esto se va a lograr mediante actividades que 
promuevan un envejecimiento activo, y que estén enfocado a mejorar su 
calidad de vida. Por lo general funcionan en el día y es admisible tanto para 
los asegurados, como aquellos que no lo son, teniendo que remunerar por el 
servicio prestado. 
 
 Asilos: establecimiento que asiste al adulto mayor desamparado. El termino 
asilo es un término obsoleto, pues en los países adelantados influye 
negativamente en el estado psicológico del anciano, ya que este lo ve como un lugar 
donde  va a pasar sus últimos días, perdiendo su libertad, dependiendo de otras 
personas y de las reglas de la institución en donde se asila, desligándole por 
completo de la sociedad y muchas veces de su propia familia. 
 
 Albergues: Instituciones que albergan al adulto mayor, prestando albergue, 
asistencia médica y que tiene la característica particular de alojar tanto a 
ancianos como ancianas, compartiendo los mismo espacios, mostrando que 
es más favorable la convivencia mixta de los usuarios. Funcionan como 
pequeñas viviendas compuestas de una sola habitación en la cual desarrollan 
sus actividades. Este tipo de vivienda son construcciones que han sido 
acondicionadas para ese fin. 
 
 
 Casa Hogar: Estos establecimientos se encuentran en mejores condiciones 
que cualquier otro albergue, ya que pertenecen a entidades privadas. Ofrece  
alojamiento, alimentación y asistencia médica y espiritual, generalmente 
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brindan atención a ancianos que pueden valerse por sí mismos más no de 
aquellos ancianos dependientes. 
 
 Centro de día: Equipamiento diurno que atiende a personas mayores, 
donde un grupo de profesionales se dedica a la prevención, tratamiento y 
cuidado de las personas mayores. Los centros de día podrían considerarse el 
eslabón intermedio entre la total independencia del mayor y la estancia en 
residencias. Desarrollan actividades de tipo social y recreativo, así como 
prevención primaria de salud. 
 Hospicios: Fueron una de las primeras formas de ayuda al necesitado. Se 
caracterizan por brindar alojamiento, servicio médico, psiquiátrico una vez por 
semana a personas enfermas, discapacitados, necesitadas, débiles mentales 
y ancianos afectados por trastornos e conducta. 
 
 Hogares de dependencia privada: Pertenecen a asociaciones benéficas 
extranjeras formadas en el Perú, presentan requisitos especiales de admisión. 
 
 Casas de reposo: el adulto mayor recurre a estos centros para restablecer 
su salud, reciben atención médica especializada y atención alimenticia. La 
edificación ha sido diseñada para cumplir la función de clínica, por tanto los 
residentes pueden deambular por él, mas no salir. Generalmente pertenecen 
a entidades particulares y extranjeras. 
 
  Centro Geriátrico: Un centro geriátrico no es un asilo,  sino una Institución 
especializada en brindar cuidados especiales, servicios de enfermería y 
atención médico-geriátrica que requieren los adultos mayores dependientes 
debido a las enfermedades o complicaciones que padecen. 
 
 Centro gerontológico: Los Centros Residenciales Gerontológicos fueron 
creados desde la fundación de la Sociedad de Beneficencia de Lima (SBLM), 
establecidos por legados y fundaciones de personas con emoción social, 
nacieron para albergar a mujeres viudas y ancianas solteras de clase media. 
Con el tiempo, comenzaron a acoger a matrimonios de adultos mayores los 
cuales se han convertido en el hogar de adultos mayores independientes, que 
pueden valerse por sí mismos  y que se encuentran en buen estado físico y 
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mental, pero que han sido víctimas del abandono o su situación económica es 
precaria. 
Estos centros funcionan como residencia donde albergan, contando con 
servicios básicos y atención medica. Además realizan actividades para la 
prevención de enfermedades, manteniéndose activo. 
 
 
2.17. REQUERIMIENTOS FISICOS- ESPACIALES: 
Al momento de diseñar los espacios para el adulto mayor, se debe buscar la 
satisfacción de las necesidades sociales y psicológicas de los mismos. Estos 
espacios deben brindar la participación activa de los adultos mayores y 
desarrollar sus aptitudes. Las recomendaciones son: 
 Debe considerarse que la vivienda destinada al adulto mayor es algo más 
que un mero albergue,  además del significado material, tiene un 
significado psicológico y social que debe tomarse en consideración a fin de 
liberar a las personas de edad de la dependencia de otras personas. 
 Un ambiente para vivir diseñado con miras a apoyar las capacidades 
funcionales de este grupo debe formar parte integrante de las directrices 
nacionales  para las políticas y las medidas relativas a los asentamientos 
humanos. 
 Debe prestarse especial atención a los problemas ambientales y al diseño 
de un entorno para la vida en la cual se tenga en cuenta la capacidad 
funcional de los ancianos y se facilite la movilidad y la comunicación 
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2.18. EL ADULTO MAYOR Y EL MEDIO AMBIENTE 
El medio ambiente es el entorno que afecta y condiciona las circunstancias 
de la vida de las personas en general, sobre todo en las personas 
vulnerables, en este caso el adulto mayor. 
Las características físicas de los ambientes urbanos produce efectos 
negativos en el adulto mayor, como es la contaminación atmosférica, el 
ruido, las temperaturas extremas, provocando efectos nocivos en la 
conducta social reduciendo la interacción social, aumentando la 
agresividad interpersonal y estrés. 
Por ello el conocimiento que se tiene acerca de los efectos negativos del 
medio ambiente en la vida de las personas de muy avanzada edad también 
puede aplicarse en el diseño de ambientes destinados a dichas personas 
siendo de vital importancia que el adulto mayor se desarrolle en una 
atmosfera amical donde tenga la opción de realizar actividades y funciones 
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Imagen Nº 11 - http://www.ortotecsa-rehabilitacionyfisioterapia.com/galeria-parques-
para-mayores-entrevias.html#g_193_0 
2.19. EL DISEÑO DE PARQUES PLAZAS Y JARDINES: 
Sin lugar a dudas el contacto con la naturaleza es beneficioso para todas 
las edades, en caso particular de los adultos mayor este contacto puede 
mejorar su calidad de vida, incentivando las relaciones interpersonales en 
estos espacios si se tienen en cuenta algunos aspectos de diseño 
La protección climática puede obtenerse de diversas formas con relación a 
los vientos dominantes una forestación adecuada en cuanto a especies y 
volumen así como las pantallas opacas o transparentes pueden aportar 








2.20. PARQUES GERIATRICOS 
Los parques geriátricos, también llamados circuitos biosaludables, son 
espacios verdes compuestos por diferentes equipos para ejercitarse, de 
manera que puedan disfrutar de su tiempo de ocio con salud. Son entornos 









Imagen Nº 12 / http://www.agasasl.com/geriatricos/ejemplos_rehabilitacion/ejemplo1/index.php 
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Imagen Nº 13 
 
2.21. EL ADULTO MAYOR Y ARQUITECTURA 
 
2.21.1. EL DISEÑO UNIVERSAL: 
A partir de los años 80 los profesionales del diseño propusieron un 
criterio más inclusivo, el medio ambiente construido debe admitir 
personas de todos los tamaños formas edades y todos los niveles de 
habilidad física y cognitiva. Los principios del diseño universal son: 
 Uso equitativo: El uso es para todos. 
 Flexibilidad en el uso: el diseño se adapta para todos. 
 Información perceptible. 
 Espacio y dimensiones  adecuadas para el acceso y el uso. 
 Poco esfuerzo físico requerido. 
 
2.21.2. ACCESIBILIDAD 
La accesibilidad para el centro del adulto mayor será adecuada, sin 
barreras u obstáculos físicos que limitan su desplazamiento y 
movilidad de las personas considerando la norma vigente para 
personas con discapacidad, siendo un lugar accesible para este tipo 
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Imagen Nº 14 
 
2.21.3. ARQUITECTURA PARA EL ADULTO MAYOR Y  
DISCAPACITADOS 
La mayoría de personas gozamos de un espacio circulable, 
acondicionado para nuestro alcance, para que de esta manera 
seamos libres de desarrollar actividades. El adulto mayor y 
discapacitados no siempre pueden gozar de un espacio porque 
lamentablemente no siempre son considerados al momento de 
plantear un proyecto, lo que les dificulta realizar por si solos sus 
actividades cotidianas. Mediante la accesibilidad, la eliminación de 
barreras arquitectónicas y urbanísticas, la movilidad en forma 
independiente a través del uso de rampas, señalización y texturas 



























A través de éste marco teórico con relación al tema propuesto observamos la 
importancia del “Adulto Mayor”, ya siendo concebida la pirámide de edades como un 
proceso invertible y de crecimiento en este grupo etario.  
 
Así mismo, la carencia y necesidad de un tipo de equipamiento especial para este grupo 
humano para un correcto desenvolvimiento, para su bienestar físico, psicológico, social, 
espiritual y todas aquellas necesidades de éste usuario para mejorar su calidad de vida, 
dado las limitaciones que puedan existir y la demanda de tiempo para la atención del 
adulto mayor. 
 
La vulnerabilidad del adulto mayor, propiciándose enfermedades propias del 
envejecimiento haciéndose crónicas si no se le da un determinado tratamiento y 
rehabilitación, a través de espacios con condiciones necesarias para la prevención de 
enfermedades, mantenimiento la actividad física, la participación en actividades sociales 
y productivas. 
 
La importancia de la accesibilidad, el diseño especial de los diferentes espacios para el 
adulto mayor, librándolo de aquellas barreras arquitectónicas para facilitar el 
desplazamiento y orientación de nuestro usuario. 
 
La relación existente entre el adulto mayor y el medio ambiente, teniendo en cuenta los 
factores ambientales positivos que repercuten en du integridad y factores negativos que 
influyan en su perfil físico, psíquico y social, propiciando pensar la ubicación del terreno 





















“El lugar es el hábitat en sentido amplio, el ambiente global y en concreto, allí donde 
el hombre realiza sus actividades y en donde se manifiesta la esencia humana, allí 
donde se logra su bienestar”. 
Luis Kahn 
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3.1. LEGISLACION INTERNACIONAL 
3.1.1. DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 Artículo 3° y Artículo 25° 
En estos dos artículos velan por los derechos básicos de cualquier ser 
humano, como el derecho a la vida, la libertad y su seguridad. Desde el 
punto de vista del adulto mayor, protegerlo y brindarle una existencia 
digna, con buena asistencia médica y social; así como tener el 
conocimiento de que ellos poseen los mismos derechos que los demás, 
permitirá idear soluciones favorables en pro de su independencia 
económica, su estabilidad emocional, y su bienestar físico. 
 
3.1.2. ASAMBLEAS MUNDIALES SOBRE EL  ENVEJECIMIENTO 
Existen dos asambleas mundiales sobre el envejecimiento 
 Primera Asamblea Mundial sobre el envejecimiento Viena 1982 
En el capítulo dedicado a vivienda y medio ambiente se destacaba la 
importancia sobre la calidad de vida del alojamiento adecuado y de un 
ambiente físico agradable  para los adultos mayores también se 
comentaban los problemas planteados por la circulación de los vehículos 
y los medios de transporte y especialmente los relacionados con el 
medio peatonal. 
 
 Asamblea mundial sobre el envejecimiento ESPAÑA 2002 
En esta asamblea se prestó mucha atención  a los temas de desarrollo 
rural migraciones y urbanizaciones. Con respecto a los adultos mayores 
de las zonas rurales de los países desarrollados y países con economías 
en transición se observo que carecían de los servicios básicos y que los 
recursos económicos y comunitarios de que disponen son insuficientes. 
Se destacó también la importancia de:  
o Determinar los principales factores  ambientales y socio económicos 
que contribuyen a la aparición de enfermedades en la vejez 
o Prevenir las lesiones involuntarias 
o Mantener una capacidad funcional máxima durante toda la vida y 
proporcionar la participación de las personas de edad 
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o Promover la construcción de viviendas para personas de edad en las 
que se reduzca los obstáculos y se potencie los estímulos para llevar 
una vida independiente. 
o Mejoramiento del diseño ambiental y de la vivienda para promover la 
independencia de las personas de edad teniendo en cuenta sus 
necesidades. 
o Mejorar la disponibilidad de proceso accesible y económicamente 
asequible para las personas de edad. 
 
3.1.3. RESOLUCIÓN 46/91 DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS  NACIONES  
UNIDAS (ONU) 
 
Esta resolución de dio el 16 de Diciembre de 1991, conteniendo los 
principios de las naciones unidas en favor de las personas de edad. Estos 
principios se dividen en cinco grupos, todas con la misma importancia: 
 
 Aspectos Básicos: Relacionados con la alimentación, vestimenta, 
salud y seguridad.  
 Participación: Se refiere a la participación de los adultos mayor en 
la sociedad; aportando con ideas y conocimientos para la 
implementación de normativas que les beneficien. Así mismo, se 
busca que los adultos mayores, interactúen con su entorno, 
compartiendo conocimientos, y sirviendo a la comunidad de acuerdo 
a sus capacidades. 
 Cuidados: Abarca los cuidados y protección que deben ser 
brindados por la familia y la comunidad en pro de su bienestar físico 
y mental, durante la enfermedad, pero sobretodo; antes de la misma 
(prevención). Por último, las instituciones privadas y públicas, deben 
estar orientadas  a brindar servicios sociales, jurídicos, de 
rehabilitación y protección. 
 Autorrealización: Los adultos mayores, deben aprovechar las 
oportunidades que se les brinde para desarrollar sus potencialidades. 
Se les debe ofrecer los recursos: educativos, culturales, espirituales y 
recreativos necesarios para su bienestar y calidad de vida. 
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 Dignidad: Los adultos mayores deben vivir con dignidad, gozando 
de libertad en sus decisiones y buenos tratos, independientemente 
de su condición física, económica o social. 
 
3.1.4. CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE POBLACION Y 
DESARROLLO (CAIRO 1994) 
 
El Programa de Acción adoptado destacó que la disminución de la 
fecundidad y la reducción de la mortalidad están produciendo cambios en 
la estructura por edades, registrándose el aumento de personas de edad 
avanzada. En relación directa con las personas Adultas Mayores, el 
Programa de Acción de esta conferencia propone como objetivos aumentar 
la autonomía de las personas de edad, establecer formas de atención de 
salud y sistemas de seguridad económica y social, y aumentar la capacidad 
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3.1.5. PROGRAMA DE ACCION MUNDIAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
Cabe destacar, también, el "Programa de Acción Mundial para Personas 
con Discapacidad ", aprobado por Resolución 37/52 de diciembre de 1982 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas; cuyos objetivos son 
promover medidas operativas para la prevención de la deficiencia, la 
rehabilitación y la realización de los objetivos de igualdad y plena 
participación en el desenvolvimiento social. 
 
3.1.6. DECLARACION DE MONTEVIDEO SOBRE POLITICA DE 
PROTECCION AL ENVEJECIMIENTO Y  LA VEJEZ SALUDABLE. 
Esta declaración se dio en Montevideo el año de 1997. En este documento 
se formularon recomendaciones sobre la seguridad social y los servicios de 
atención médica, y sobre relaciones intergeneracionales y el 
envejecimiento activo. 
 
3.2. LEGISLACION NACIONAL 
3.2.1. CONSTITUCION POLITICA DEL PERU (1993) 
 Artículo 2°- Artículo 4° - Artículo 6° - Artículo 7° 
Estos artículos dan importancia a la protección y cuidado a la persona 
como derecho en forma igual, al adulto mayor como una persona 
vulnerable, sin discriminación. Así mismo el respeto por parte de toda la 
comunidad hacia ellos. Hace hincapié, en el bienestar mental, y por ende 
en la recreación y descanso dando a entender que es un factor primordial 
para el desarrollo de su vida y que va de la mano con su salud física. Por 
último, también es importante considerar a los adultos mayores 
dependientes; ya que cuentan con los mismos derechos, merecen respeto 
hacia su dignidad; y la posibilidad de sentirse incluidos. 
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3.2.2. PLAN NACIONAL PARA LAS PERSONAS ADULTA MAYORES (2006-
2010) DS N° 010-2000-PROMUDEH 
Este plan tiene como principal objetivo elevar la calidad de vida de todas las 
personas y también implementar políticas y acciones sobre el 
envejecimiento. Sobre todo  que los adultos mayores en situación de 
pobreza y más desprotegidos tengan beneficios para disminuir las 
desigualdades  sociales y territoriales logrando la equidad, logrando que el 
adulto mayor tenga acceso a los servicios de salud, seguridad social, 
recreación y cultura. 
Este plan da importancia a la relación del adulto mayor con otras 
generaciones, propiciándose la transmisión de conocimientos, habilidades y 
experiencias desde el punto de vista, espiritual, socioeconómico y cultural. 
Promover oportunidades para las personas adultas mayores a través de 
mecanismos que permitan mejorar su calificación  e inserción en el mercado 
laboral garantizando un nivel mínimo de ingresos y su acceso a los servicios 
de previsión y seguridad social. 
El plan nacional cuenta con cuatro políticas: 
 Envejecimiento saludable: su objetivo es mejorar el bienestar físico, 
psíquico y social, a través del incremento en la cobertura y calidad de su 
salud, nutrición y uso de tiempo libre. 
 Empleo, previsión y seguridad social: su objetivo es promover 
oportunidades que permitan la inserción en el mercado laboral con un 
mínimo de ingresos y acceso a los servicios de previsión y seguridad 
social. 
 Participación e integración social: su objetivo es incrementar los niveles de 
participación social y política de las personas adultas mayores para ser 
integrados al desarrollo comunitario. 
 Educación, conciencia y cultura sobre el envejecimiento y vejez: su objetivo 
es elevar el nivel educativo y cultural de la población adulta mayor e 
incrementar el reconocimiento hacia los valores y experiencias de la vida 
de éstas personas. 
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3.2.3. PLAN NACIONAL PARA LAS PERSONAS ADULTA MAYORES (2013-
2017) MIMP – DS Nº 011-2011-MIMDES 
 El plan nacional para las Personas Adulta Mayores 2013-2017, reúne el 
esfuerzo de planificación concertada realizado por el ministerio de la mujer 
y poblaciones vulnerables (MIMP).  
 
 Este plan se basa en una concepción del envejecimiento como proceso 
desde el nacimiento llegando a la edad de 60 años, como edad 
determinante de las personas adulto mayores. 
 
 Este plan a diferencia de otros ha sido formulado bajo un enfoque de 
servicio público y gestión descentralizada, en el cual se han establecido las 
funciones y responsabilidades de cada nivel de gobierno.  
 Se han identificado un conjunto de cuatro objetivos estratégicos así como 
veintitrés acciones estratégicas con bienes y prestaciones de servicios que 
el estado debe brindar a los ciudadanos, con el objetivo de mejorar su 
calidad de vida mediante la satisfacción integral de sus necesidades, su 
participación activa, la promoción de sus derechos, e intervenciones 
articuladas entre los distintos niveles de estado y la sociedad civil. 
 
 Así mismo contiene un matriz donde se incluyen indicadores a nivel de 
producto y resultado, así como metas emblemáticas referidas a la atención 
de salud y seguro de salud de las personas adulta mayores, la educación, 
la participación en los centros integrados de Atención al Adulto mayor, el 
acceso a pensiones y retribuciones económicas, participación en los 
presupuestos participativos y planes de desarrollo, y el derecho a la 
identidad, a través de las cuales de hará el seguimiento al cumplimiento de 
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3.2.4. LEY N° 28803 – LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
El objetivo de esta les es garantizar el reconocimiento de los derechos de las 
personas adultas mayores para mejorar su calidad de vida, su desarrollo 
social, económico, político y cultural. 
Esta ley beneficia a la persona adulta mayor vela por la atención de salud al 
adulto mayor a través del Ministerio de salud, también con programas de 
capacitación a través del MIMDES, municipalidades para el beneficio  
económico personal; actividades recreativas y deportivas para el adulto 
mayor; obras de desarrollo urbano, a través de infraestructura especiales para 
el adulto mayor, así entre otros. 
A esta ley, mediante la dirección de la DIPAM-Dirección general de la persona 
adulto mayor, le corresponde promover la creación de los CIAMs, Centros 
integrales  de Atención a la Persona Adulta Mayor, y a las municipalidades 
provinciales y distritales, su creación e implementación.  Además estos CIAM 
podrán suscribir todo tipo de convenios con instituciones u organizaciones 
públicas y privadas, que puedan proporcionar de forma desinteresada 
atención profesional a los beneficiarios de sus programas. 
3.2.4.1. DIPAM–DIRECCION GENERAL DE LA PERSONA ADULTO 
MAYOR 
La DIPAM se encarga de diseñar, monitorear y hacer seguimiento a la 
política social dirigida a la población de 60 años y más además se 
encarga de evaluar programas para aquellas personas que sufren 
discriminación, exclusión social y pobreza.  
Un CIAM, es un espacio saludable e integral de socialización, que 
garantiza la inclusión de todas las personas adulto mayores, incluso de 
aquellas con algún tipo de discapacidad y sus familiares. 
Además estos, centros realizan actividades de carácter recreativo, 
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3.2.5. DECRETO SUPREMO N° 009-2010 – MIMDES 
Este decreto, establece los requisitos mínimos para el funcionamiento de 
los centros de atención residencial para las personas adultas mayores, 
pudiendo ser públicos y privados a nivel nacional, debiendo prestar los 
siguientes servicios: 
 Alojamiento 
 Alimentación sin excepción a los adultos mayores geriátricos 
 Asistencia de salud: Asistencia de salud multidisciplinaria, la cual deberá 
involucrar tratamiento, evolución y rehabilitación; Control diario de salud 
física y mental, que deberá ser registrado en la historia clínica; y, 
actividades de mantenimiento de funciones cognitivas, desarrollo 
personal y socio-recreativas. 
 Servicio social 
 Exámenes médicos y psicológicos anuales 
 
3.2.6. LEY N° 27050 LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD  
Esta ley tiene por finalidad establecer el régimen legal de protección, de 
atención de salud, trabajo, rehabilitación, seguridad social y prevención, para 
que la persona con discapacidad alcance su desarrollo e integración social, 
económica y cultural. 
 
El artículo 14, hace hincapié en las medidas de prevención para impedir las 
deficiencias físicas, mentales y sensoriales o a evitar que las deficiencias ya 
producidas tengan mayores consecuencias negativas tanto físicas, psicológicas 
y sociales. 
Así mismo el artículo 20, promueve la participación de instituciones del sector 
privado para la atención de las personas con discapacidad en los servicios de  
salud que éstas posean. 
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3.2.7. RESOLUCION MINISTERIAL N° 482-96-SA/DM, QUE APRUEBA LA 
NORMA TÉCNICA PARA PROYECTOS DE ARQUITECTURA 
HOSPITALARIA. 
Esta resolución da importancia a los requerimientos necesarios que un 
equipamiento de este tipo, así como la localización y accesibilidad a este 
centro, los flujos de circulación, unidades de consulta, servicios higiénicos y la 
capacidad  de usuarios por ambiente.  Además también se considera el estudio 
de la unidad de servicios generales, el área ocupada por el personal, las 
instalaciones sanitarias, eléctricas y de seguridad. 
 
3.2.8. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 
3.2.8.1. NORMA A.090 / SERVICIOS COMUNALES  
En esta normativa encontramos el equipamiento destinado para el adulto 
mayor en el tipo de protección social. Donde señalan la necesidad de varios 
requerimientos arquitectónicos: 
 
 En primer lugar la localización de este tipo de equipamiento deberá 
ser ubicada de acuerdo a la zonificación vigente. 
 Esta edificación deberá cumplir los requerimientos de iluminación 
natural o artificia y ventilación de los ambientes. 
 También encontramos la dotación de servicios de acuerdo a la 
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3.2.8.2. NORMA A.100 / RECREACIÓN Y DEPORTES 
Esta normativa la tomamos en cuenta por la presencia de zonas destinadas 
a actividades de esparcimiento, recreación pasiva o activa, piscina y 
actividades físicas al aire libre. 
 
3.2.8.3. NORMA A.120 / ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS 
DISCAPACITADAS 
Esta normativa es muy importante para la elaboración de proyectos ya sea 
de carácter público o privado y para este tipo de equipamiento para ser 
accesible a aquellos adultos mayores con capacidad limitada y aquellos 
adultos mayores validos pero que por proceso natural degenerativo, también 
lo tomamos en cuenta dentro de ésta normativa. En esta norma es 
importante: 
 
 La accesibilidad para facilitar la movilización y desplazamiento del adulto 
mayor en ingresos y circulaciones y la distinción de piso antideslizante. 
 La ruta accesible libre de barreras arquitectónicas 
 La señalización de avisos y señales de acceso necesarias  para la 
orientación del adulto mayor. 
 Las dimensiones de vanos, vale decir, de ventanas, puertas, mamparas. 
 La reglamentación de rampas, escaleras y ascensores,  las barandas o 
parapetos y pasamanos que deben de tener. 
 El mobiliario necesario en zonas de atención al público e internas con su 
respectiva dimensión para este tipo de usuario. 
 El requerimiento de servicios y aparatos higiénicos especiales para el 
adulto mayor valido y discapacitado y la dimensión necesaria para el uso 
de éstos ya sean en inodoros, lavamanos, duchas y tinas, tomando en 
cuenta los accesorios de seguridad  y barras de apoyo para su 
movimiento. 
 La consideración de la accesibilidad a los estacionamientos para 
discapacitados. 
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3.2.8.4. NORMA A.130 / REQUISITOS DE SEGURIDAD 
Esta normativa es importante es nuestro proyecto para el diseño y 
cumplimiento de los requisitos de seguridad y prevenciones de siniestros.  
 En primer lugar esta normativa se basara en la cantidad de ocupantes 
que debe existir en este equipamiento sin sobrepasar su aforo y la 
evacuación de éstos. 
 Se toma en cuenta las puertas de evacuación, los giros, el tipo de puerta 
contrafuegos, la fuerza necesaria para abrirlas y la señalización 
adecuada. 
 Las evacuaciones dadas en los flujos de circulación, en nuestro caso la 
horizontal para proporcionar protección a discapacitados, no debiendo 
existir obstrucciones que dificulte el paso. Además considerar en caso 
de evacuación no utilizar medios de circulación como los ascensores, 
rampas más del 12%, ni escaleras. 
 La ubicación y distancia de las salidas de evacuación no serán de 
grandes longitudes, debido al tipo de edificación, en nuestro caso, 
destinado para el adulto mayor. 
 La utilización de ventiladores, detectores de humo y alarmas  
contraincendios y rociadores dentro de la edificación. 
 La presencia de señalización de seguridad como extintores, alarmas 
contra incendios, gabinetes de agua contra incendios, puertas 
contrafuego, y dispositivos de alarma de incendio, deberán estar 
presentes para que formen parte de la ruta de evacuación. 
 La presencia de iluminación de emergencia en caso de corte de fluido 
eléctrico, haciendo visible las circulaciones y ambientes. 
 La construcción de estructuras que resistan al fuego, son muy 
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3.2.9. NORMAS TECNICAS-REQUERIMIENTOS ARQUITECTONICOS PARA 
LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
Según reglamento nacional de construcciones y el ministerio de salud: 
 
3.2.9.1. REQUERIMIENTOS DE ACCESIBILIDAD CIRCULACION Y SEGURIDAD 
 
DIMENSIONES DE ESPACIOS ACCESIBLES 
El espacio que ocupa una persona en silla de ruedas es de 75cm x 1.20cm. 
El ancho libre mínimo será: 
 Para el paso de una silla de ruedas        90cm. 
 Para el paso de dos sillas de ruedas   1.50cm – 1.80cm 
 El espacio necesario para el giro de 180° de una silla de ruedas ocupada 
es de 1.50m de diámetro. 
 
ALCANCE MANUAL DE OBJETOS 
Frontal 
 Los objetos que deban alcanzar una persona en silla de ruedas, están a 
una altura no menor de 40cm ni mayor de 1.20cm 
Lateral 
 Los objetos que deba alcanzar lateralmente una persona en silla de 
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ACCESIBILIDAD EN GENERAL 
 Se debe tomar en cuenta las superficies del suelo y rutas accesibles 
para personas adultas mayores con habilidades diferentes. 
 Los pisos deben ser estables y antideslizantes en su superficie. 
 Los cambios de nivel hasta de 6mm, pueden ser verticales y sin 
tratamiento de bordes; entre los 6mm y 13mm deberán ser biselados con 
un pendiente no mayor de 1:2, y los superiores a 13mm deberán ser 
resueltos mediante rampas. 
 Las rejillas ubicadas en lugares de tránsito, las platinas tendrán una 
dirección perpendicular al sentido de la circulación y la distancia entre 
ellas será de 13 mm.   
 El grosor máximo de las alfombras será de 13mm, y sus bordes 
expuestos deberán fijarse a la superficie del suelo a todo lo largo 




 La puerta de ingreso principal u otra complementaria deberá ser 
fácilmente accesible a nivel de la vereda correspondiente, o provista de 
rampa cuando el ambiente de ingreso se halle a desnivel con dicha 
vereda. 
 
CORREDORES O PASILLOS DIRECTOS Y AMPLIOS 
 Los corredores deberán ser directos, planteando una ancho del pasillo 
1.80m para que pasen dos sillas de ruedas al mismo tiempo 
 Colocar pasamanos en las escaleras o grada y en zonas de conflicto. 
Evitar el cambio de nivel para actividades diarias. 
 Los pasajes  de ancho inferior a 1.50m y de longitud entre 12m y 25m, 
desde su acceso, deberán contar, en su extremo, con un espacio para el 
giro o volteo de una asilla de ruedas. 
 Los pasajes de profundidad mayor de 25m tendrán un espacio para el 
giro en su extremo y espacios adicionales intermedios, distanciados en 
25m como máximo. 
 




 El ancho libre de una rampa será de 0.90m. 
 El largo de los tramos no deberá exceder de 15 m y llevará una baranda 
cuya longitud sea mayor a 1.50m. 
 Se permitirán las pendientes máximas que se indican: 
Tramos cortos hasta 1.00m de longitud            14% 
Tramos de 1.01m hasta 2.00m de longitud  12% 
Tramos de 2.01m hasta 7.50m de longitud máxima 10% 
Tramos de 7.51m a 15.00m de longitud máxima 8% 
Tramos de 15.01 a 30.00m de longitud máxima 6% 
Tamos de 30.01 a 50.00m de longitud máxima  4% 
Tramos de longitud mayor a 50.00m    2% 
 
 Los descansos ente tramos de rampa consecutivos o tramos paralelos 
tendrán una longitud mínima de 1.20m, medida sobre el eje de la rampa. 
 Cuando exista un desnivel entre dos áreas de uso público y 
funcionalmente relacionado, éstas deberán estar comunicadas entre sí 
mediante una rampa, siendo opcional cuando exista ascensor y 
montacargas que tengan la misma función. 
 Las llegadas serán de 1.50 m. de largo mínimo y por lo menos de igual 
ancho libre al de la rampa, al mismo tiempo que requiera un giro de 90°. 












Esquema Nº 11 – Elab. Propia 
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GRADAS Y ESCALERAS 
 Los pasos y contrapasos de las gradas y escalinatas, tendrán 
dimensiones uniformes. 
 El radio del redondeo de los cantos no será mayor de 13 mm. 
 Serán necesarios los parapetos, barandas de seguridad y pasamanos en 
rampas y escaleras, cuya altura será de 0.80m, medida verticalmente 
desde la rampa o el borde de los pasos, según sea el caso, los 
pasamanos de prolongarán horizontalmente por lo menos 45cm. 
 Los pasamanos serán continuos incluyendo los descansos intermedios, 
interrumpidos en caso de accesos o puertas. 
 Los bordes de un piso transitable, abiertos o vidriados hacia un plano 
inferior con una diferencia mayor de 30cm, deberán estar provistos de 
parapetos o barandas de seguridad con una altura no menor de 80cm. 
Las barandas llevaran un elemento corrido horizontal de protección  a 
15cm sobre el nivel del piso, o un sardinel de la misma dimensión. 
 
PASAMANOS 
 Las rampas deberán constar con pasamanos colocados en ambos lados 
y continuos, extendiéndose horizontalmente después de la llegada 
0.45m. 
 Los extremos de los pasamanos serán curvados, fijados a parantes o 
provistos de terminales de seguridad. 
 La altura de colocación de los pasamanos superior e inferior serán de 
0.80m a 0.95m, respectivamente a partir del solado hasta el plano 
superior del pasamano.  
 Los pasamanos deberán estar separados del filo del paramento 
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BARANDAS DE SEGURIDAD 
 Las barandas de seguridad son necesarias para el cuidado y seguridad 
para la persona adulta mayor y/o discapacitada. 
 Los lados expuesto o confinados mediante mamparas de vidrios, de una 
plataforma o piso transitable que se hallen a 0.60 m. o más sobre el nivel 
del suelo o piso próximo inferior deberán ser protegidos con barandas de 
seguridad. 
 La altura de las barandas no será menor de 0.80 m. 
 En caso de ser caladas y no existan mamparas de vidrio las aberturas 
de las barandas no permitirán el paso de una esfera de 12 cm. De 
diámetro. 
 
3.2.9.2. REQUERIMIENTO DE VANOS 
VENTANAS 
 En ventanas con alfeizeres bajos y cerraduras operables desde una 
posición sentada, o para una persona sin impedimento físico serán 
aproximadamente de 90 a 120 cm del piso. Para una persona sentada 
en silla de ruedas  tendrá una altura de 0.64  cm. para permitirle la visión 
y sin necesidad de barandas de seguridad. 
 Las ventanas deben abrir y cerrar fácilmente en  sentido lateral  
 En pisos altos las ventanas deben tener una baranda de 1.05 m. a 1.20 
m  de altura. 
 En cuanto a la protección contra la incidencia directa del sol, es 
preferible usar persianas regulables ligeras  o cortinas. 
 
PUERTAS Y MAMPARAS. 
 El ancho mínimo para las puertas principales es de 1.20 m. y de 0.90 m 
para las interiores. 
 En puertas de doble hoja una de ellas tendrá  como luz mínima 0.90 m. 
 - La altura mínima de puertas y mamparas será de 2.10m. 
 El vidrio de las mamparas, puertas y ventanas será inastillable. 
 El espacio mínimo entre dos puertas batientes consecutivas será de 
1.20m, excluyendo el espacio proyectado por la apertura de las mismas. 
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 Las manijas serán de palanca con una protuberancia final o de otra 
forma que evite que la mano se deslice hacia abajo. La cerradura    de 
una puerta accesible estará a 1.20m del suelo como máximo. 
 
 
3.2.9.3. REQUERIMIENTO DE SERVICIOS HIGIÈNICOS 
 
 Los baños deben adaptarse a las necesidades del adulto mayor. 
 Para adaptarlos generalmente se adiciona pasamanos y otros elementos 
que les permita a las personas con discapacidades motrices su cómodo 
y adecuado uso. sin la necesidad de esfuerzos innecesarios. 
 Se coloca un inodoro de pedestal cuyas dimensiones mínimas serán 
aproximadamente de 0.80 m. de ancho a un lado del artefacto, de 0.30 
del otro lado del artefacto¸ ambas por el largo del artefacto 
 Las puertas de los baños y de los cubículos para inodoros y duchas 
especiales en baños múltiples, serán de 0.80 m. de ancho libre como 
mínimo y llevarán en sus caras exteriores el símbolo de acceso en forma 
clara y visible. Las puertas de los cubículos de inodoros y duchas abrirán  
hacia fuera. 
 El lavatorio no deberá tener en su parte inferior elementos u obstáculos 
además de la tubería correspondiente. 
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LAVATORIOS: 
- Los lavatorios deben instalarse adosados a la pared o empotrados en un 
tablero individualmente y soportar una carga vertical de 100 k. 
- El distanciamiento ente lavatorios será de 0.90m entre ejes. 
- Deberá existir un espacio libre de 0.75m x 1.20m. al frente del lavatorio 
para permitir la aproximación de una persona en silla de ruedas. 
- Se instalara con el borde externo superior, o de ser empotrado, con la 
superficie superior del tablero a 0.85m del suelo. El espacio exterior 
quedará libre de obstáculos, con excepción del desagüe y tendrá una 
altura de 0.75m desde el piso hasta el borde inferior del mandil o fondo 
del tablero de ser el caso. No deberá existir  ninguna superficie abrasiva 
ni aristas filosas debajo del lavatorio. 
- Preferentemente, se instalara gritería con comando electrónico o 
mecánica de botón, con mecanismos de cierre automático que permita 
que el caño permanezca abierto por lo menos 10 segundos. En su 
defecto la gritería podrá ser de manija o aleta. 
 
INODOROS: 
- El cubículo para inodoro tendrá dimensiones mínimas de 1.50m x 2.00m, 
con puertas de ancho no menor de 0.90m, y barras de apoyo tubulares 
adecuadamente instaladas. 
- Los inodoros se instalaran con la tapa del asiento entre 0.45m y 0.50m 
sobre el nivel del piso. 
- La papelera deberá ubicarse de modo que permita su fácil uso. 
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URINARIOS: 
- Los urinarios serán del tipo pedestre o colgados de la pared, con un 
borde proyectado hacia el frente a no mas de 40 cm. De altura sobre el 
nivel del piso terminado. 
- Deberá existir un espacio libre de 75 cm. X 1.20 m. al frente  del urinario 
para que lo puede usar una persona en silla de ruedas sin problema 
- Deberán instalarse barras de apoyo tubulares verticales en  ambos lados 
del urinario y a 30 cm. de su eje fijados en la pared posterior. 
 
TINAS: 
- Las tinas se instalaran encajonadas entre tres paredes. La longitud del 
espacio depende  de la forma en  que acceda la persona en silla de 
ruedas. En todo caso deberá existir una franja libre de 0.75mde ancho 
adyacente a la tina y en toda su longitud. En uno de los extremos de 
esta franja podrá ubicarse de ser necesario un lavatorio 
- En el extremo de la tina opuesto a la pared donde se encuentre la 
grifería, deberá existir un asiento o poyo de ancho y altura iguales al de 
la tina  y de0.45m de profundidad como mínimo. De no haber espacio 
para dicho poyo se instalará un asiento removible  que pueda ser fijado 
en forma segura para el usuario. 
- Las tinas estarán dotadas de una ducha-teléfono con una manguera de 
por lo menos  1.50m  de largo que permita usarla o fijarla en la pared a 
una altura ajustable entre 1.20m y 1.80m. 
- Las llaves de control serán preferentemente del tipo mono comando o de 
botón, o, en su defecto, de manija o aleta. 
- Si se instalan puertas en las tinas, estas de preferencia serán corredizas, 
no podrán obstruir los controles o interferir el acceso de una persona en 
silla de ruedas, ni llevar rieles montados sobre el borde de las tinas. 
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DUCHAS: 
- Las duchas tendrán dimensiones mínimas de 0.90m x 0.90m y estarán 
encajonadas entre tres paredes. En todo caso deberá existir un espacio 
libre adyacente de 1.50m x 1.50m que permita la aproximación de una 
persona en silla de ruedas. 
- Las duchas deberán tener un asiento rebatible u removible de 0.45m de 
profundidad por 0.50m de ancho, como mínimo, con una altura entre 
0.45 y 0.50m en la pared opuesta a la de la grifería. 
- Las duchas no llevaran sardineles. Entre El piso del cubículo de la ducha 
y el piso adyacente podrá existir un chaflán de 13mm de altura como 
máximo. 
- La grifería, barras de apoyo y ducha teléfono cumplirán con las normas 
establecidas para tinas. 
ACCESORIOS 
- Los toalleros, papeleras, jaboneras y secadores de manos deberán 
colocarse a una altura entre 0.50m y 1.00m. 
- Las barras de apoyo en general deberán ser antideslizantes, tendrán un 
diámetro exterior entre 3cm y 4cm, y estar separadas de la pared por 
una distancia entre 3.5cm y 4cm. Deberán anclarse adecuadamente y 
soportar una carga de 120kg. Sus dispositivos de montaje deberán ser 
firmes  estables, e impedir la rotación de las barras entre ellos. 
- Los asientos y pisos de las duchas y tinas deberán ser antideslizantes y 
soportar una carga de 120kg. 
- Las barras de apoyo, asientos y otros accesorios, así como la superficie 
de las paredes adyacentes, deberán estar libres de elementos abrasivos 
y /o filosos. 
- Se colocarán ganchos de 12cm de longitud para colgar muletas, a 1.60m 
de altura, en ambos lados de los lavatorios y urinarios, así como en los 
cubículos de inodoros y en las paredes adyacentes a las tinas y duchas 
- Los espejos se instalarán en la parte superior de los lavatorios a una 
altura no mayor de 1.00m del piso y con una inclinación del 10%. No se 
permitirá la colocación de espejos en otros lugares. 
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3.2.9.4. REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
BANCAS MOBILIARIO 
 Las bancas en general tendrán una altura entre 45cm y 50cm y una 
profundidad de 65cm. 
 Las mesas, los mostradores deben de tener una altura de 0.77 m. para 
el alcance y sin dificultad. 
 En comedores de mesas de 0.77m de altura como de espacio para 
maniobrar la silla de ruedas (0.90m) 
  Los dispositivos de la energía, enchufes, timbre, alarmas, deben estar 
ubicados a 1.00 m sobre el nivel del piso. 
 
ASCENSORES 
 Las dimensiones mínimas de la cabina del ascensor serán: 1.50m de 
ancho  y 1.40m de profundidad. 
 La tolerancia en el nivel de llegada será de 13mm en relación con el 
nivel del piso correspondiente. 
 Los pasamanos estarán a una altura de 80cm y estarán por lo menos  
separados 5cm de la cara interior de la cabina.              
 Las botoneras se ubicaran  en cualquiera de las caras laterales de la 
cabina  entre 0.90m y 1.35m de altura, al alcance de una persona en 
silla de ruedas. 
 Las puertas de la cabina y del piso deben ser automáticas, y de un 
ancho mínimo de 0.90m y permanecer por lo menos 5 segundos 
totalmente abiertas estarán provistas de mecanismos de reapertura que 
las detendrán y reabrirán automáticamente en el caso que una persona 
u objeto obstruya su cierre. Delante de las puertas deberá existir un 
espacio que permita el giro de 180° de una persona en silla de ruedas. 
 Señales visibles y audibles deben ser ubicadas en los lugares de 
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TELÉFONOS PÚBLICOS 
 En cada batería de  tres o cuatro teléfonos públicos, uno de  ellos deberá 
ser accesible y estar claramente señalizado. Los teléfonos accesibles 
permitirán la conexión de audífonos personales y contaran con controles 
capaces de proporcionar un aumento de volumen de 12 a 18 decibeles 
por encima del volumen normal.  
 Delante de los teléfonos  colgados en las paredes deberá existir un 
espacio de  0.75m de ancho y 1.20m de profundidad, que permita la 
aproximación de frontal y paralela al teléfono de una persona en silla de 
ruedas. El elemento más alto manipulable de los aparatos telefónicos 
deberá estar a una altura máxima de 1.30m. 
 
3.2.9.5. REQUERIMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS 
 Deberán tenerse en cuenta en estacionamientos descubiertos, la 
disposición de un Módulo de estacionamiento especial cada cincuenta 
módulos convencionales para automóviles que transportan personas con 
movilidad reducida o que son conducidos por ellas. 
 Sus medidas serán de 5.00 m- de largo por 3.80 m- de ancho ubicados  
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3.2.10. REQUERIMIENTOS ARQUITECTONICOS DE CONFORT PARA LAS 
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
El diseño de los ambientes debe satisfacer las necesidades sociales y 
psicológicas de los residentes, espacios amplios y comunes que generen la 
participación activa. 
 La luz, la armonía de espacios, la limpieza y en general la calidad 
ambiental predispone favorablemente a las personas en especial a las 
personas vulnerables, en este al adulto mayor, a cualquier tipo de 
enfermedad. 
El cuidado por la elección de materiales, la limpieza de acabados, 
valoración de texturas y formas y el color dignifican los espacios 
proyectados, evitando su masificación y anonimato y entendiendo la 
posibilidad de identificación de los mismos como condición previa a que el 
usuario los haga suyos. 
VENTILACIÓN 
 La ventilación para los adultos mayores, tiene los objetivos de mantener 
las condiciones de salubridad y adecuar las condiciones ambientales a 
las exigencias de confort. Se debe evitar que se proliferen las bacterias y 
hongos, y la corriente de aire no debe ser excesiva, para así poder evitar 
enfermedades. 
 Se considera que el tipo de ventilación más adecuado para los adultos 
mayores sea alta y cruzada, en los ambientes donde se congregue 
mayor cantidad de gente; y por medio de patios, en las zonas de 
descanso y meditación. 
 
o Ventilación simple: existe una sola abertura por la que entra y 
sale el aire, y orientada en dirección del viento. 
o Ventilación cruzada: Mediante dos aberturas situadas en 
fachadas opuestas que deben dar a espacios exteriores, 
orientadas en sentido del viento. 
o Ventilación por succión vertical: Se realiza por medio de una 
abertura superior del espacio, produciendo una extracción 
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vertical, ya que la masa de aire caliente se ubica en la parte 
superior de la habitación. 
o Ventilación por patios: Circula el aire por medio de un espacio 
exterior descubierto central, rodeado de habitaciones, con una 
fuente o estanque que refresca el aire por evaporación.  
 
Para  poder controlar la ventilación se puede manejar la vegetación 
como una barrera natural que evite la fuerte corriente de aire, y arbustos 
que reducen la velocidad del viento. 
 
ILUMINACIÓN 
 Tener una buena iluminación es fundamental para el desarrollo de las 
actividades cotidianas y necesarias de cualquier ser humano y sobre 
todo para las del adulto mayor, que van desde manejar, cocinar, leer 
hasta el simple hecho de movilizarse. 
 Por lo tanto, se requiere que la iluminación sea natural, clara,  abundante 
y uniforme, debido a que el Adulto mayor presenta la capacidad 
aminorada de adaptarse a espacios oscuros y la pérdida del mecanismo 
de adaptación capaz de regular la abertura del ojo, de acuerdo a la 
cantidad de luz y calidad de iluminación. 
 La dimensión de ventanas y tipo, influye en la distribución de la luz 
natural en un espacio interior, sobretodo en ciertas actividades donde se 
necesita mayor intensidad de luz natural, por lo cual es necesario 
coordinar el grado de reflexión de las superficies. El uso de claraboyas 
permite mayor iluminación ya que la densidad de iluminación cenital es 
tres veces mayor a la densidad de luz horizontal. 
 La superficie de iluminación natural está dada por una superficie toral de 
ventanas libres de toda obstrucción no menor al 10% de la superficie 
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ACUSTICA 
 La acústica en el diseño es un condicionante importante en el caso del 
Adulto Mayor, ya que hay necesidad de tener espacios en los que no se 
distorsionen los sonidos y por el contrario que se transmitan 
correctamente, ya que nuestros usuarios poseen una disminuida 
capacidad auditiva y por ello la necesidad de brindarles espacios 
tranquilos. 
 Se debe tener en cuenta un uso adecuado de materiales en los espacios 
a trabajar que permitan el grado adecuado de absorción acústica, 
reduciendo el sonido reflejado sobre las superficies, y de esta manera se 
tiene aislamiento acústico de los ruidos externos. 
 El uso de alfombras reducirá el ruido de los movimientos de pies, piso y 
muebles. 
 Al no utilizarse alfombras, se puede usar materiales que no generen 
mucho ruido, como el parquet, linóleo, laminado, etc. 
 Los cielos rasos también tendrán recubrimientos acústicos. 
 Se puede evitar los ruidos exteriores por medio de taludes, fuelles 
verdes de árboles y arbustos. 
 
FORMA 
 La forma de los espacios deben ser la más sencilla posible para facilitar 
la orientación y la movilización dentro del espacio. 
 Los espacios no deben ser angulosos. Las esquinas deben ser 
redondeadas para evitar sectores peligrosos si el usuario sufriera una 
caída. 
 
COLOR Y TEXTURA 
 Es necesario que el diseño cuente con medios como el color y texturas 
que permitan el reconocimiento y orientación dentro de los ambientes 
para asegurar que los residentes se desenvuelvan libremente dentro de 
los mismos. 
 El color en un espacio producirá varias sensaciones, dependiendo del 
color, ya sean cálidos o fríos y de la iluminación existente y de la 
capacidad de iluminación y de absorción de luz del material. 
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 En el caso del Adulto mayor, el uso de contrastes de color permite 
identificar mejor las formas y espacios en los cuales se desenvuelve. Por 
otro lado utilizar el concepto de contraste simultáneo, permite el cambio 
de aspecto de una gama de color gracias a los colores presentes en 
torno a éste. 
 Las texturas son importantes las texturas de los materiales y de los 
elementos constructivos, ya que en  el adulto mayor, el sentido del tacto 
será uno de los más importantes, usado para su orientación y a través 
de las gamas de colores haciéndolo sentir más seguro. 
 
Para fines de nuestro proyecto se debe evitar los colores absorbentes de la luz, salvo que 
sea necesario, colores estridentes que dañen la tranquilidad y estado anímico de nuestro 
usuario. Por otro lado es necesario utilizar colores y texturas que contrastan para el mayor 
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3.2.11. NORMATIVIDAD SEGÚN EL PLAN DIRECTOR 
ZONIFICACION Y COMPATIBILIDAD 
 
Según el PDAM vigente, nuestro terreno tiene como uso de suelo “ZRE” Zona de Reglamentación Especial, 
y sus características son: 
 Estas zonas conforman conjuntos urbanos y monumentos y paisajes de valor.  
 USOS COMPATIBLES: la cultura, el turismo controlado, la recreación pasiva, el culto y la 
administración y gestión local, también contempla la residencia en armonía con las características 
urbanas y arquitectónicas de la zona. 
 Se propone la preservación de esta zona y su protección a través de actividades culturales, 
educativas y de investigación. 
 Tiene compatibilidad con la zona R4, C5, RP, PA, OU, OUE, OUS 
 




Se dan actividades de comercio menor, recreación, culto y cultura. 
Densidad:  
*D. Neta: 600-880 hab/ha 
*D. Bruta: 330/400 hab/ha 





*SERPAR: 1%  
Normas para Edificación: 
*Área libre: 35% 
Coeficiente de Edificación: 2.4-3.6  
*Altura de Edificación: 4 pisos + azotea *Estacionamiento: 1c/3v 
C5 Comercio 
Distrital 
*Coeficiente de Edificación: 4-6 y 1 como mínimo para el uso comercial. El 
3.0 a 5.0 restante será máximo para el uso de oficinas y/o viviendas. 
*Estacionamiento: 1c/90 m2 de área de viv. 
*Radio de Influencia: 500 a 1000 ml. 
RP  Reserva Se proponen actividades agrícolas, recreativas pasivas, turismo e 






Grandes espacios abiertos de uso público “entramado urbano-agrícola” 
OU  Usos 
Especiales 
 
OUE, OUS,  Usos 
Especiales con 
fines Educativos 
y de Salud 
Equipamientos con fines de educación, salud, centro de convención, 
cívicos, clubes recreativos y deportivos 
 
Sería bueno resaltar que para nuestro trabajo se tomó como base de 
normatividad el Plan Director anterior.  
 
3.3. LEGISLACION LOCAL 
 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA 2011-2014 
La municipalidad de Cayma cuenta con una óptima organización, 
lineamientos y estrategias a través de un Plan de Desarrollo 2011-2014, con 
gran interés y desarrollo de la persona vulnerable, considerando a la 
persona adulta mayor y discapacitados. 
Cayma es un distrito moderno y caracterizado por su imagen y cultura 
tradicional patrimonial. 
 
PRINCIPIOS Y VALORES 
- Defensa permanente y apoyo a la población en riesgo, del adulto 
mayor, de los discapacitados, de los jóvenes y niños, y el rechazo a 
toda forma de discriminación. 
 
- Búsqueda permanente de la paz, la equidad y el bienestar con calidad 





Esquema Nº 12 – Elab. Propia 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 
- La gerencia de desarrollo humano cuenta con un programa de Cayma 
Inclusiva, donde se encargan de actividades orientadas a mejorar el 
proceso que permitan una mayor inclusión de los adultos mayores 
desde el OMAPED, CIAM, la DEMUNA, los Jóvenes en Riesgo y la 
Mujeres. 
- Dar en forma eficiente y oportuna los apoyos en materia de 
saneamiento salubridad y salud, mediante el mejoramiento de la 
limpieza pública, implementación de los centros de salud, realización 
de programas de prevención de salud y la creación de zonas 
ecológicas. 
 
- Se dará prioridad a los Programas Sociales, Defensa y Promoción de 
derechos mediante la lucha contra el desempleo y la baja capacidad 
adquisitiva de las familias,  priorizando y reforzando los programas 
sociales del vaso de leche, comedores populares para que estas sean 
productivas, y apoyando a los jóvenes, discapacitados y personas de 
la tercera edad. 
 
PROPUESTA 
- Crear  mecanismos  de protección de los hijos y madres 
abandonadas, juventud, discapacitados y de la tercera edad, 
mediante las siguientes propuestas: 
- Poner en funcionamiento la casa del adulto mayor y crear guarderías 
- Capacitación  de los comedores populares y vasos de Leche. 
- Apoyo al desarrollo de las organizaciones de discapacitados 
- Mejoramiento de la calidad del servicio de la Defensoría Municipal del 
niño y adolescente (DEMUNA) 










 En este capítulo se da la importancia a la calidad de vida del adulto mayor a través de 
las distintas normativas internacionales y nacionales, protegiéndolo y asistiéndolo 
para que puedan gozar de sus derechos; así mismo se promueve medidas operativas 
para la prevención de la deficiencia, la rehabilitación, asistencia social, educación, 
intercambio generacional, recreación, la realización de los objetivos de igualdad y 
plena participación en el desenvolvimiento social. 
 
 A través de la normativa determinamos las condiciones que se deben tener en cuenta 
a la hora de diseñar un espacio para todos, en especial para el adulto mayor, 
considerándolo dentro de la normativa para discapacitados. 
 
 Acerca de las dos asambleas a nivel Internacional, cuyos temas son de planificación 
en materia del desarrollo urbano, hábitat accesible, programas y políticas 
participativas en materia de vivienda, medio de transporte adecuado, investigación 
científica y aprovechamiento del potencial tecnológico, en la etapa del envejecimiento 
para respaldar la calidad de vida del adulto mayor en diseños de equipamientos 
especializados. 
 
 El MIMDES promueve la creación de centros integrales de atención de la persona 
adulta mayor (CIAM) en las municipalidades del territorio nacional, los cuales podrán 
establecer algún tipo de convenio con instituciones ya sean públicas o privadas para 
la atención. Así mismo organiza la red nacional de organizaciones existentes para el 
adulto mayor. 
 
 Los  profesionales que se desempeñan en el campo del diseño; toman sus decisiones 
a partir de un patrón de hombre denominado “hombre medio” cuyas capacidades 
físicas fueron  normalizadas; sin embargo no hay hombre que se adapte totalmente a 
estas medidas, haciendo necesario un diseño que se acomode a toda la población. 
 
 Las proporciones de Leonardo Da Vinci dan criterios que integran las necesidades 
para mejorar la calidad  de vida de las personas, que en ocasiones puede estar 
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limitada o impedida por la desventaja que surge del encuentro entre la discapacidad y 
las situaciones del entorno. 
 
 Sin necesidad de desarrollar una arquitectura ortopédica u hospitalaria, innecesarias, 
se pueden llevar a cabo modificaciones o reformas que tengan en cuenta las 
sensaciones de movilidad, autovalía y seguridad que reformaran la dignidad, la 











































Para conocer el contexto en el que la presente tesis se desarrolla, en éste capítulo se 
ha creado un marco de referencia con trabajos de autores en los temas de interés 
para éste. 
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IV. EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL ADULTO MAYOR                                        
(NIVEL INTERNACIONAL) 
4.1. CENTRO DE DIA Y RESIDENCIA PARA MAYORES  
BANYERES DE MARIOLA: Arquitecto: Vicente Ferrero Punzano 
 Datos generales del equipamiento 
El centro de día y residencia para 
mayores “Banyeres de Mariola”, se 
encuentra en la ciudad de Alicante, 
España. El emplazamiento de éste 
centro es en una zona accidentada y 
rodeada de colinas y áreas verdes.  
El arquitecto busca relacionar la arquitectura con el entorno natural. Así mismo 
buscó trabajar con la topografía accidentada. 
 
 Tipología del equipamiento: 
El equipamiento estudiado tiene una tipología combinada de Centro de día y 
una residencia para mayores. Este centro de día será de uso público a través 
de talleres, plazas, áreas verdes, con toda la adaptación geriátrica 
especializada. 
La residencia para mayores será de uso para personas geriátricas auto validos 
y semi dependientes, contando con la terapia especializada para el cuidado de 
este tipo de usuarios, además de personal médico especializado en geriatría. 
Imagen Nº 15b, N°15c  –  http://www.via-
arquitectura.net/ara05/ara05-036.htm 
Imagen Nº 15a  –  http://www.via-
arquitectura.net/ara05/ara05-036.htm 
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PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
En este lugar se distribuyen habitaciones de residentes dobles con baño, unas con 
terraza y otra con patio privado, ventanas amplias que permiten ver el horizonte desde 




























Imagen Nº 16a  –  Elaboración Propia 
Imagen Nº 16  –  http://www.via-arquitectura.net/ara05/ara05-036.htm 
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o El área pública del proyecto se encuentran los espacios de talleres, salones, 
el comedor, la peluquería, y terrazas de invierno y verano. 
o El área privada del proyecto se encuentran los dormitorios. 
o Cabe resaltar que los espacios públicos, también son usados como un 
espacio de relación con los adultos mayores y los visitantes. 
 
 Análisis Formal 
Esta residencia está formada por muros de fachadas que mantienen relación con 
el movimiento de volúmenes dando como resultado una estancia vital. Este tipo 
de construcción percibe sensaciones auditivas, visuales y cinéticas, buscando una 
relación con el individuo mayor, para que su estancia sea placentera.  












Imagen Nº 16c  –  http://www.via-arquitectura.net/ara05/ara05-036.htm 
Imagen Nº 16b  –  Elaboración Propia 
Imagen Nº 16d  –  http://www.via-arquitectura.net/ara05/ara05-036.htm 































 Análisis Espacial – Acondicionamiento ambiental 
En cuanto a la eco eficiencia se plantean sistemas pasivos como: ventilación e 
iluminación (patios), protección solar de los paramentos orientados a Sur, 
utilización de materiales de aislamiento térmico de fibras naturales, 
revestimientos interiores con materiales reciclables. 
Este proyecto se 
adapta a la topografía 
del terreno, siendo 
aprovechado por su 
ubicación y gozando de 
una gran vista del 
paisaje que lo rodea. 
 
Imagen Nº 17  –  http://www.via-arquitectura.net/ara05/ara05-036.htm 
Imagen Nº 18a, 18b, 18c, 18d  –  http://www.via-arquitectura.net/ara05/ara05-036.htm 
Imagen Nº 18a 
Imagen Nº 18b 
Imagen Nº 18d Imagen Nº 18c 
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 Y como sistemas activos: iluminación artificial con detectores de presencia, 








EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL ADULTO MAYOR                                        
(NIVEL -LOCAL) 
4.2. CASA DIURNA DEL ADULTO MAYOR EN EL PP.JJ. MIGUEL GRAU-
PAUCARPATA, AREQUIPA 
CHUQUIMIA P., Edward. “Proyecto Urbano Integral: Casa Diurna del Adulto 
Mayor”.Terrain Vague Arquitectos  
 Datos generales del equipamiento 
Se emplaza dentro de un área de bajos recursos económicos, cerca de otros 
equipamientos comunales y cerca de la avenida Miguel Grau, inserto en una zona 

















Imagen Nº 19  –  http://www.via-arquitectura.net/ara05/ara05-036.htm 
Imagen Nº 20  –  Elaboración propia 
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 Tipología del equipamiento 
Cuenta con: 
 Zona administrativa 
 6 Consultorios de atención preventiva que cubren las enfermedades de mayor 
frecuencia en los usuarios. 
 Farmacia 
 Comedor para 80 personas, con el área de cocina y depósitos. 
 3 Talleres 
 Zonas de expansión. 
 
 Análisis de Funcional 
 
El equipamiento tiene un solo nivel, y nace a partir de la tipología “Casa-Patio”. 



















ZONA DE ATENCION 
MÉDICA 
ZONA DE TERAPIA 
ZONA DE SERV. 
COMPLEMENTARIOS 
ZONA DE SERVICIOS 
Imagen Nº 21  –  Elaboración propia 









 Análisis de Acondicionamiento Ambiental 
 
La calidad ambiental del equipamiento se da por medio de los patios que 
acompañan a los diferentes espacios y que proporcionan luz y ventilación.   
  
 Análisis Formal 
Se hace de la tipología “Casa-Patio” y de volúmenes básicos; y estos junto con el 






Imagen Nº 22  –  Elaboración propia 
Imagen Nº 23  –  Elaboración propia Imagen Nº 24  –  Elaboración propia 
Imagen Nº 25  –  Elaboración propia Imagen Nº 26  –  Elaboración propia 




 El emplazamiento del equipamiento ha determinado la arquitectura, la relación 
que hay entre los espacios y el entorno, y a su vez es importante contar con 
espacios abiertos que sean para la sociabilización y la inclusión entre el público 
general con el adulto mayor. 
 
 Además la característica del terreno ubicado alejado de la ciudad, tiene el 
beneficio de contar con un buen acondicionamiento ambiental, debido a la 
ausencia de contaminación, la ventilación natural, la iluminación natural, 
propiciando el desarrollo de espacios recreativos y al aire libre. 
 
 Sobre la tipología del equipamiento, la tipología combinada, que sirva como 
centro de día y residencia para el adulto mayor, dado el estudio que se hizo en 
los diferentes centros en Arequipa, la mayoría funcionan como tal, siendo 
casas acondicionadas para este fin, no cumpliendo los requerimientos 
necesarios ni con las condiciones ambientales, dejando de lado a un tipo de 
población con algún tipo de impedimento físico o auto Valente, siendo 
necesaria la residencia para el adulto mayor. 
 
 Acerca de las actividades y servicios propuestos en los equipamientos para el 
adulto mayor, son necesarios: Terapia y Rehabilitación física, Atención médica, 
Talleres ocupacionales y recreacionales, Comedor, Residencia, espiritual y 
servicios. 
 
 En el tema funcional y espacial, en el caso de nuestro equipamiento, al estudiar 
a un adulto mayor geronto y otro geriátrico, separamos la residencia, siendo las 
actividades comunes para ambos usuarios, de tal manera se propicia la 
sociabilización e integración.  
 
 El desplazamiento del adulto mayor dentro del equipamiento, es de forma 
directa, lineal, simple, para su fácil orientación a través de rampas, teniendo en 
todo el recorrido espacios de estares para su recreación y estancia. 
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 El uso de los patios transmite la sensación de paz y calma, que son las 
sensaciones anheladas por los adultos mayores. 
 
 El uso de la tipología “Casa-Patio”, así como el uso de material propio de la 
ciudad, reflejan regionalismo y aprecio por la historia y arquitectura de nuestra 
ciudad. 















                                                                                          CAPITULO V 
                                                                                      MARCO REAL 
“La auténtica esencia de la arquitectura consiste en una reminiscencia variada y en 
desarrollo, de la vida orgánica natural. Éste es el único estilo verdadero en 
arquitectura” 
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5.0. ASPECTO SOCIAL 
5.1. CARACTERISTICAS POBLACIONALES 
5.1.1. ANALISIS  TENDENCIAL DEL ADULTO MAYOR EN EL PERU: 
Durante los últimos 50 años la disminución de la natalidad y la 
mortalidad mundial ha conducido progresivamente al envejecimiento 
poblacional.  
En el Perú, el envejecimiento de la población es una característica 
demográfica que va adquiriendo relevancia, ya que el crecimiento de la 
población adulta mayor es intenso. 
Según el censo de 1970, la población adulta mayor del Perú constituía 
el 5.54% del total nacional; en el censo de 1993, alcanzó el 6.34%; y 
en el censo 2007, el 8,5% y en la actualidad se estima un 10.8% de la 
población total del país.13 Se calcula que para el año 2025 esta 
población representará el 13.27%. Esto significa que la población de 
adultos mayores llegará casi a duplicarse en los próximos 20 años. 
Por otro lado, la expectativa de vida de la población peruana ha 
cambiado en los últimos años; en 1970, era de 53 años; en el 2004, es 













                                                          
13 Plan Nacional para las personas adultas mayores del Ministerio de Mujer y desarrollo social 2006-2010. 
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Esquema N° 13 
Perú: Estructura de la población según edad y sexo, 1970 – 2025 (%) 
 









5.54% 6.34% 8.5% 10.8% 11.60% 13.27% 
Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI 2007) – Fuente: Perfil del Adulto Mayor Perú – 
INTRA II. Elaboración propia. 
5.1.2. ANALISIS  TENDENCIAL DEL ADULTO MAYOR EN AREQUIPA: 
La composición poblacional tanto por género como por edad, muestra 
variaciones en la pirámide poblacional. Esto refleja un proceso de 
estabilización demográfica, existiendo una disminución considerable en 
la natalidad, haciendo más angosta la base de la pirámide, un 
crecimiento demográfico de población adulta en la parte media y un 
bajo índice de mortalidad donde la punta de la pirámide se ensancha, 
en donde la población adulta mayor tiene tendencia a vivir más y 
tomará mayor importancia en unos años, significando una mayor 













ENSANCHAMIENTO DE LA 
PIRAMIDE 
DISMINUCION 
Imagen N° 27: Pirámide Poblacional 
Fuente: INEI 
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Cuadro N°14 
Población total del Adulto Mayor por sexo según grupos quinquenales de edad en  







Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI 2007) – Elaboración propia 
 
5.1.3. ANALISIS  TENDENCIAL DEL ADULTO MAYOR EN CAYMA 
A. EL PROCESO DE EVOLUCION POBLACIONAL EN CAYMA 
Cayma es uno de los distritos más antiguos de Arequipa, con 
indicios de la presencia de habitantes en el valle del Chili. El 
crecimiento urbano acelerado de Cayma aparece entre los años de 
1945 y 1975, a consecuencia del alta demanda de vivienda en 
Arequipa a causa de los terremotos de 1958 y 1960. Posteriormente 
el distrito comienza a experimentar un proceso de densificación 
residencial, acelerando el cambio de uso de rural a urbano y el inicio 
de la urbanización residencial que el distrito experimenta hasta hoy. 
La población del distrito de Cayma está constituida por un total de 
74,776 personas que representa el 8,6% de la población total de la 





POR EDAD (SEXO) 
TOTAL 
HOMBRES MUJERES 
De 65 a 69 años 9 550 10 255 
De 70 a 74 años 7 676 8 177 
De 75 a 79 años 5 942 6 580 
De 80 a 84 años 3 721 4 200 
De 85 a 89 años 2 114 2 701 
De 90 a mas años 1133 1667 
TOTAL 30 136 33 580 
63716 = 7.37% 
Se puede 
apreciar que la 
población 
Adulta mayor 
es de 63 716 
en la provincia 
de Arequipa, lo 
que constituye 
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Esquema N°15 
Evolución del crecimiento poblacional en Cayma 
 







1571  3000  SD  SD  
1940  7, 834  4, 834  261 
1961  9, 758  1, 924  29.90  
1972  12, 515  5, 757  23.00  
1981  22, 150  9, 635  77.00  
1993  47, 257  25, 107  113.00  
2007  74,776  27, 519  114.00  
 
















Fuente: Plan Urbano Distrital de Cayma (PUD)- (Equipo Técnico PDC Cayma 2010 – 2020) 
 
Imagen N° 28: Crecimiento Poblacional 
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Esquema N°16 
Tasa de Crecimiento Poblacional Cayma 
 
 
Fuente: INEI. Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración propia  
 
Se puede apreciar que el incremento se ha producido por un 114% en el 
periodo 1993-2007, siendo la tasa de crecimiento en el periodo intercensal 
del orden de 3,9; mientras que para el periodo 1981 – 1993 el incremento 
fue de 113%, siendo la tasa de crecimiento intercensal de 6,5 lo que 
evidencia que ha habido un significativo descenso en cuanto a la tasa de 
crecimiento natural que se explicaría por la disminución de nacimientos en 
el distrito. 
 POBLACIÓN SEGÚN GÉNERO: 
Según los datos estadísticos, el crecimiento de la población en 
Arequipa y en Cayma ha sido acelerado, notándose que la población 
adulto mayor en Cayma ha aumentado en relación al censo de 1993, 
siendo un 5.86% población adulto mayor de la población total en 
Cayma, resaltando la población adulto mayor femenina mayor que la 








 POBLACION TASA DE CRECIMIENTO 
1981 1993 2007 81-93 93-07 
CAYMA 22 150 47 257 74 776 6.5 % 3.9% 
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Esquema N°17 
Población total del adulto mayor según género en la provincia de Arequipa y el 
distrito de Cayma 
 
POBLACION SEGÚN GÉNERO AREQUIPA CAYMA 
1993 2007 1993 2007 
Población Total 676, 790 864, 250 47, 257 74, 776 
Población Adulto Mayor de 65 años a 
más 
33 163 63 716 1831 4380 
Pob. Adulto Mayor Mujer 17 565 33 580 983 2384 
Pob. Adulto Mayor Hombre 15 598 30 136 848 1996 
Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI 1993, 2007) – Elaboración propia 
Esquema N 18 
Población total del Adulto Mayor por sexo según grupos quinquenales de edad en 
el distrito de Cayma 
Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI 2007) – Elaboración propia 
 DENSIDAD DE LA POBLACIÓN: 
El crecimiento poblacional en Cayma, trajo como consecuencia la 
ocupación del suelo, siendo ésta extensiva y de baja densidad, 
llegando al límite de  expansión urbana (parte alta de Cayma),  
quedando muy pocas áreas disponibles para el crecimiento urbano. 
Aun así; en la zona sur de Cayma, dado su concentración de 
actividades, la demanda de vivienda es mayor, incrementando la 





GRUPOS QUINQUENALES POR 
EDAD EN CAYMA 
TOTAL 
HOMBRES MUJERES 
De 65 a 69 años 643 678 
De 70 a 74 años 494 544 
De 75 a 79 años 388 486 
De 80 a 84 años 253 326 
De 85 a 89 años 128 220 
De 90 a más años 90 130 
TOTAL  1996 2384 
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Esquema N°19 
Densidad poblacional en la provincia de Arequipa y el distrito de Cayma 
 




AREQUIPA 864 250 10 430.12 82.86 
CAYMA 74 776 246, 31 303,6 
Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI 2007) – Elaboración propia 
 CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR AL AÑO 
2025 
Esquema N°20 












 1993 % 2007 % 2025 




33 163  63 716 - - 




1 831  4 380  5146 
0.9% 
Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI 2007) – Elaboración propia 
 DIVERSIDAD CULTURAL DE LA POBLACIÓN 
 
La composición poblacional de Cayma es heterogénea en cuanto a su 
origen, constituye uno de los distritos de la provincia de Arequipa que 
recibe a migrantes de las regiones de Cusco, Apurímac, Puno, quienes 
se afincaron en Cayma durante las décadas de los 80 y 90. Otro grupo 
de las provincias y distritos de la Región Arequipa, especialmente de 
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Fuente: Plan Urbano Distrital de Cayma 2006-2015 
 
 
 NATALIDAD Y MORTALIDAD 
Según los resultados del estudio realizado por la OMS, se estimó la 
disminución de la tasa de natalidad y mortalidad en los últimos años 









Imagen N° 29: Distribución de la población de Cayma 
por lugar de procedencia 
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Esquema N°21 
Tasas de natalidad, mortalidad y fecundidad 1970 – 2025 
 
Año 
Tasa bruta de 
natalidad (x mil) 
Tasa Global de 
Fecundidad (hijos x mujer) 
Tasa bruta de 
Mortalidad (x mil) 
1980 35,64 5,01 9,83 
1985 32,49 4,36 8,31 
1990 30,42 3,90 7,27 
1995 27,70 3,45 6,68 
2000 24,52 3,02 6,29 
2005 22,18 2,72 6,07 
2010 20,38 2,48 5,99 
2015 18,84 2,29 6,00 
2020 17,29 2,15 6,06 
2025 16,48 2,10 6,36 
Fuente: Perfil del Adulto Mayor Perú – INTRA II 
 
Esquema N° 22 
Esperanza de vida al nacer 1970 – 2025 
 
Año 
Esperanza de vida al nacer (x años) 
Total  Hombres Mujeres 
1970 – 1975 55,52 53,88 57,25 
1990 – 1995 66,74 64,40 69,20 
1995 – 2000 68,32 65,91 70,85 
2000 – 2005 69,82 67,34 72,42 
2005 – 2010 71,23 68,68 73,90 
2010 – 2015 72,53 69,93 75,27 
2015 – 2020 73,75 71,08 76,55 
2020 – 2025 74,87 72,14 77,73 
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 TENDENCIA EDUCACIONAL  
Las estadísticas muestran  que la mayoría de la población del Adulto 
mayor en nuestra ciudad tiene un alto grado de alfabetismo ya que el 
81.06 % sabe leer y escribir. Esto nos indica que cuentan con la 
posibilidad de desarrollar actividades de carácter intelectual que le 
permitiría mantener en constante ejercicio de sus procesos 
mentales. 
 RELIGIÓN 
La mayoría de la población hoy en día profesa la religión católica, 
aunque existe un porcentaje de personas que profesan otras religiones. 
En el caso del Adulto mayor  se puede apreciar que hay una relación 
más estrecha entre el aspecto religioso y la vida cotidiana del mismo; 
por lo cual es necesario considerar espacios en donde nuestro usuario 
encuentre la posibilidad de desarrollar sus actividades religiosas. 
 ESTADO CIVIL 
En nuestra ciudad el 64.28 % de la población del Adulto mayor  se 
encuentra casado o en su defecto convive, lo que determina que más 
de un 50% del total de dicha población viva acompañado por lo menos 
de una persona. Por otro lado el  26.6 % es viudo, divorciado o 
separado por lo cual podríamos deducir que esta población es de 
carácter independiente. Además el 8.2 % es soltero y por lo tanto no 
cuentan con  una familia propia, viviendo en su mayoría solos o en su 
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5.2 .0  ASPECTO ECONOMICO 
5.2.1. CONDICION ECONOMICA 
El distrito de Cayma está conformado por dos estratos socios económicos 
bien delimitados: la zona sur, que tiene un estrato socio económico alto y 
medio alto, y la zona norte; la cual tiene un estrato socio económico 
inferior; debido al bajo nivel educativo y al gran número de integrantes por 
familia, que presenta la población. El 60% de la zona norte, se encuentra 
conformada por  los Centros Poblados, que presentan altos índices de 
pobreza; tales como: Buenos Aires, Ramiro Prialè, Virgen de la 
Candelaria.14 
A. TASAS DE POBREZA 
La coexistencia de dos realidades socio económicas diferentes, influye 
en la determinación de la tasa de pobreza. Se establecen tres niveles 
de pobreza en el distrito, que han sido calculadas en base al estudio de 










                                                          
14 Municipalidad Distrital de Cayma. Plan Urbano Distrital 2006-2015. Msc. Arch, Edgardo Ramírez Chirinos. 
15 Municipalidad Distrital de Cayma. Plan Urbano Distrital 2006-2015. Msc. Arch, Edgardo Ramírez Chirinos. 




Niveles de pobreza en el distrito de Cayma 
 




Fuente: PUD Cayma (2006-2015) 
 
Es lógico entender, que la mayor cantidad de adultos mayores pobres, 
se encuentra localizado en la parte alta del distrito, y no cuentan con 
las capacidades económicas suficientes para poder tener una buena 
calidad de vida. 
La economía de los adultos mayores caymeños se ve condicionada por 
los siguientes factores: 
 Las familias a las que pertenecen, están integradas por miembros 
que no cuentan con una educación superior y por lo tanto; se ven 
obligados a estar subempleados y no tener los ingresos suficientes 
para poder correr con los gastos mínimos que implica un buen cuidado 
de sus miembros adultos mayores. 
 El ingreso familiar mensual en Cayma es de S/.322.00, y por 
persona es de S/. 78.00, lo que equivale a $ 0.74 por persona al día, 
cifra que está por debajo del monto fijado por el Banco Mundial ($1.00 
por persona al día), este hecho hace que las familias se encuentren en 












No Pobre 44.28%  
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B. TENDENCIA OCUPACIONAL 
Según el Censo Nacional realizado por INEI año 2007, en el distrito de 
Cayma, existe población adulta mayor que se encuentra dentro del 
rango de PEA Ocupada, como se muestra a continuación en el cuadro. 
Esquema N°24 





                                         Fuente: INEI 
Los datos reflejados en el cuadro muestran que los adultos mayores 
por necesidades económicas, tienen que realizar diversos trabajos, en 
los cuales los pagos son mínimos, y no les brindan las condiciones de 
trabajo necesario, hecho que afecta también su salud y su calidad de 
vida. 
Analizando los datos mostrados y la situación del distrito, podemos 
decir, que la mayor cantidad de PEA adulta mayor, se encuentra 
ubicada en la parte alta del distrito, ya que el nivel socio económico de 
esta población es inferior al de la parte media y baja del mismo. Por lo 
tanto, también se puede decir, que los adultos mayores de la parte 
media y baja, pueden gozar de una pensión de jubilación, ya que sus 
condiciones de trabajo les permiten esos beneficios, y por lo tanto su 
calidad de vida es más alta, que sus pares de las partes altas. 
La informalidad en el distrito hace que los trabajos que se realicen sean 
los de comercio local, pequeña o micro industria y/o comercio 
ambulatorio. Sus viviendas tienen dos funciones: las de vivienda y las 
de comercio o taller, y estas son “gerenciadas” por miembros más 
jóvenes de la familia, y ellos brindan su ayuda, como manera de 
ganarse dinero para poder satisfacer sus necesidades. 
PEA EDAD  
PEA OCUPADA 65-98 años 763 personas 
PEA DESOCUPADA 65-98 años 36 personas 
NO PEA 65-98 años 4389 personas 
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Esquema N°25 
Distribución de la PEA según sexo 
 
 
EDAD EN AÑOS PEA 
SEXO 
HOMBRE MUJER 
69-98 años  1948 personas 2384 personas 
            Fuente: INEI 
 
Generalmente son más los hombres que laboran, que las mujeres, ya 
que ella se quedan en el hogar realizando las tareas domésticas, pero 
según datos de INEI, en el caso de Cayma, son las mujeres que 
laboran. 
Finalmente, los adultos mayores se distribuyen en tres principales 
categorías ocupacionales: 
1. Trabajador independiente  
2. Trabajador familiar no remunerado  
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5.3.0  ASPECTO SALUD 
Los cambios en el estado de salud de los adultos mayores, tiene impactos 
importantes en los diversos aspectos de la vida de los mismos. Siendo más 
explícitos; su económica y la manera en cómo se desenvolvían en la sociedad se 
altera notablemente. 
Parte del dinero de sus ahorros y de su pensión, se destina a la compra de 
fármacos y al pago de consultas médicas y especialistas, que se encargaran de 
su cuidado y de brindarles mejor calidad de vida. Asimismo; el estado, se ve en la 
obligación de tener egresos hospitalarios en pro de los adultos mayores. 
Por otro lado, se vuelven más dependientes de sus familias y de las personas que 
los cuidan; razón por la cual, su autoestima disminuye; sumergiéndolos en una 
depresión y afectando su salud emocional y psicológica. 
El envejecimiento y la consecuencia que tiene para la salud, están subordinadas 
al nivel socioeconómico y geográfico, ya que son dos factores importantes que 
limitan el acceso a los servicios de salud. El nivel educativo, los patrones 
culturales y los recursos de los que disponen los adultos mayores, tiene influencia 
en la preocupación de los mismos por cuidar su salud, y participar en acciones 
preventivas. 
En el tema de morbilidad, las diferencias por sexo son notables; ya que las 
mujeres representan las menores tasas de mortalidad; no siendo así las de 
morbilidad.  
De todo esto deducimos; que es necesario promover e implementar programas 
para el cuidado de la salud de los adultos mayores; así como también, mejorar el 
acceso que ellos tienen a los servicios que se les pueda prestar; poniendo un 
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5.3.1. MORBILIDAD 
Existen diversas enfermedades que se presentan en los adultos mayores 
caymeños; y por las cuales, acuden a los centros y postas de salud del distrito. 
Los registros de estas atenciones, han servido; para poder mencionar las 
principales causas de morbilidad, que se presentaran a continuación.16 
Esquema N°26 
Causas de Morbilidad en los Adultos Mayores. 
 
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN LOS 
ADULTOS MAYORES (AÑO 2009) 
Enfermedades Hipertensivas* 
Infecciones agudas y crónicas de las vías 
respiratorias 
Enfermedades del esófago y del estomago 
Enfermedades de la cavidad bucal 
Enfermedades del sistema urinario 
Enfermedades infecciosas intestinales 
Dorsopatías 
Artropatías 
Trastornos de la conjuntiva 
Trastornos episódicos y paroxísticos 
 









                                                          
16 Datos obtenidos del Plan distrital de Salud-Cayma. Estos datos no reflejan con exactitud lo que sucede en la 
población de Cayma; ya que existe un gran porcentaje de personas con alguna enfermedad, que no acuden a una 
consulta. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 




Causas de Mortalidad en los Adultos Mayores. 
 
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN EL 




Infarto agudo de miocardio 
Enfermedades del corazón 
Desnutrición 
Enfermedades cerebro vasculares 
Ahogamientos y sumersión accidentales 
Enfermedades del sistema respiratorio 
Diabetes mellitus 
Enfermedades del sistemas nervioso 
Enfermedades isquémicas del corazón 
Enfermedades del hígado 
Septicemia 
Enfermedades del sistema genitourinario 
Enfermedades del sistema digestivo 
Diarrea y gastroenteritis 
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido 
conjuntivo 
Cáncer de pulmón 
Cáncer de estomago 
Cáncer de próstata 
Paro cardiorrespiratorio 




De esta tabla es importante resaltar, que la bronconeumonía es la causa de 
mortalidad de mayor incidencia; y la septicemia y tuberculosis pulmonar son las 
causas de menor incidencia. 
Los datos obtenidos del Plan distrital de salud – Cayma, nos muestran también 
que los problemas y necesidades más comunes en la salud de los adultos 
mayores son: 
 No cuentan con una adecuada alimentación, debido a que muchos de ellos; 
sobre todo los que viven en la parte alta del distrito, son de condición 
Fuente: Elaboración Propia 
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económica baja y no tienen una pensión de jubilación que pueda cubrir la 
totalidad o parte de sus gastos. 
 Algunos adultos mayores se encuentran en abandono familiar, debido a que los 
integrantes de la familia por las necesidades económicas y las actividades 
cotidianas, se ven en la obligación de salir de sus hogares; dejándolos solos y 
sin los cuidados necesarios. Esto aunado a la falta de suficientes ingresos 
económicos, se convierte en un problema de suma importancia para la salud 
de los ancianitos. 
 En el distrito de Cayma, existen adultos mayores en abandono, que consumen 
alcohol, lo que provoca deterioro de su salud física y mental. 
 Es necesario que se brinde una atención de salud especializada en el distrito, 
la cual les permita mejorar su calidad de vida y puedan vivir dignamente su 
vejez y los que esta implica. 
Aparte de las enfermedades físicas que se han mostrado anteriormente; en el 
distrito de Cayma, se han presentado casos de maltrato y abuso sexual contra los 
adultos mayores, lo que demuestra que la salud mental de los ancianos de 
Cayma, no es buena y no se encuentra cuidada. 
Tanto hombres como mujeres son los que presentan abusos y maltratos, pero son 
estas últimas las que tienen mayor incidencia. Los motivos de esta violencia se 
deben: al carácter dominante e impulsivo de la persona victimaria, a motivos 
económicos, motivos familiares y celos en el caso de adultos mayores que tengan 
una relación conyugal. 
Para mejorar la salud mental de los adultos mayores de Cayma, en el Plan 
distrital de salud del distrito se plantean talleres, charlas y cursos que orientan a 
los ancianitos y los ayudan a prevenir o denunciar casos de abuso. 
Por último, también es bueno resaltar que la Municipalidad de Cayma, incluye a 
los adultos mayores, como segunda prioridad del vaso de leche y ya son 76, los 
ancianitos empadronados. 
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5.3.3. GRADO DE IMPEDIMIENTO FISICO 
Se define como persona con discapacidad, a aquellas que presentan deficiencias 
de sus funciones y/o estructuras corporales, limitaciones en sus actividades y 
restricciones en su participación, como resultado de la interacción negativa de su 
condición de salud y los factores contextuales ambientales y personales en los 
que se desarrolla.17 
La población adulta mayor ha ido en aumento demográficamente en los últimos 
años; y por ende, también el número de adultos mayores con alguna 
discapacidad. Como consecuencia, los adultos mayores discapacitados van a 
presentar necesidades adicionales que va a modificar la manera en como son 
atendidos y tratados.  
Por otro lado, se sabe también, que la discapacidad tiene mayor incidencia en las 
mujeres adultas mayores que en los hombres. Los tipos de dificultades más 
comunes son las que afectan a la vista, al aseo, la concentración, y sobre todo la 
que afecta a la movilidad; ya que no pueden desplazarse con normalidad dentro y 
fuera del hogar, ni salir a pasear e incluso manejar su propio vehículo. La realización 
de las tareas del hogar se dificultan y esto afecta sobre todo a las mujeres. Es ahí, 
donde la ayuda domiciliaria; juega un papel fundamental para ayudar a la persona a 
sentirse incluida, cuidada y útil. Sin este tipo de ayuda ellos, se sentirían relegados, 
renunciarían a su vida social y por lo tanto, se deprimirían y se excluirían de la 
sociedad. 
Las personas que se encargan del cuidado de los adultos mayores, son ante todo 
las hijas, luego les siguen en orden; otros parientes, el esposo, el hijo; y al final los 
profesionales como técnicos en enfermería o médicos. Este hecho se debe a que en 
nuestro medio, no se cuenta con una cultura de cuidado, respeto y vida digna hacia 
los adultos mayores, además de notarse; que su nivel cultural y los ingresos 
económicos de la familia, implican que el tener acceso a ayuda profesional no sea 
factible.  
 
                                                          
17 Población Adulta Mayor Discapacitada. Enfoque estadístico. (En línea). Febrero del 2006, Fecha de consulta: 
Noviembre del 2012. Disponible en: http://senama.cl/archivos/1401.pdf. 
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5.4 .0  ANALISIS DE GESTION E INFRAESTRUCTURA 
5.4.1 EL APOYO ESTATAL PARA EL ADULTO MAYOR 
 
Actualmente el Estado Peruano cuenta con programas dedicados 
íntegramente a cubrir las necesidades de los Adultos Mayores, sobre todo; 
de aquellos que no cuentan con las condiciones básicas para una vida 
digna. 
Estos dos programas son: Pensión 65 y Vida Digna. Cuyos objetivos 
principales son:  
 Brindar servicios de atención básica y especializada dirigida a 
adultos mayores, coordinado para ello con actores institucionales. 
 Entregar una subvención económica que les permita incrementar su 
bienestar y mejorar sus mecanismos de acceso a los adultos 
mayores. 
 
Si bien es cierto que estos dos programas brindan apoyo a los Adultos 
Mayores; los servicios y beneficios que ofrecen no son suficientes para 
poder satisfacer sus demandas. Es por eso que se hace evidente la falta de 
instituciones que sirvan de apoyo y complemento a estos programas, y que 
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5.4.2. NECESIDAD DE INFRAESTRUCTURA 
El incremento de la demanda de servicios  de los adultos mayores, lleva a 
generar modelos de atención que fomenten diversas actividades  que les 
permitan tener una vida digna, independiente y participativa, con una 
atención completa y profesional especializada, que tenga como objetivo 
retrasar lo más que se pueda el deterioro de su salud; así como también, 
mantenerlos integrados a su familia y a su comunidad. 
 
El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, en su Plan Nacional para las 
personas Adultas mayores 2006-2010, ya consideraba entre sus 
lineamientos y objetivos el mejoramiento del bienestar físico, psíquico y 
social de los adultos mayores, la promoción de las oportunidades y el 
incremento de su nivel educativo y cultural, mediante los servicios idóneos 
de salud, seguridad social, impulsando una formación de conciencia cultura 
y sensibilidad hacia la vejez, pero sobretodo ampliando y fortaleciendo la 
capacidad de coordinación y gestión institucional para dar respuesta a los 
problemas de los adultos mayores aprovechando de manera racional y 
eficiente las capacidades de los gobiernos locales y otras organizaciones.18 
Pero, como se sabe; hoy en día los centros de atención al adulto mayor 
promovidos por el gobierno, proporcionan ayuda a los adultos mayores que 
no tienen patologías graves, es decir son auto valentes y que en su 
mayoría son asegurados. Esta ayuda, es significativa, pero no suficiente, a 
la hora de confrontarla con la realidad, ya que aquellos adultos mayores 
con patologías, discapacitados y dependientes, no tienen el apoyo 
necesario para poder tener una mejor calidad de vida y llevar el proceso de 
su enfermedad de manera digna. Los centros privados, que en su mayoría 
acogen a ancianitos con patologías, no cuentan con las características 
arquitectónicas, ni profesionales especializados que puedan darles una 
atención de calidad, es más, se podría decir, que algunas funcionan solo 
como casas de acogida, en donde los adultos mayores se encuentran en 
reposo la mayor parte del tiempo y no pueden acceder a terapias ni talleres 
que les permitan retrasar y controlar el avance de sus enfermedades. 
                                                          
18 Plan Nacional para las personas Adultas mayores 2006-2010. Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Fecha de 
consulta: Noviembre del 2012. 
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El MINSA, cuenta con clubes o círculos del adulto mayor desde el 2004, y 
son centros en donde se pueden desarrollar temas vinculados a la 
educación, prevención, uso del tiempo libre, entre otros. Se cuentan 
aproximadamente con 268 clubes, y cada uno cuenta con un responsable 
en cada región del país. 
 
La Ley Nº 28803 “Ley de las Personas Adultas Mayores”, establece la 
creación de los Centros Integrales del Adulto Mayor (CIAM), al cual 
acudirán voluntariamente todos los adultos mayores que deseen participar 
de los programas que allí se brindan. Estos CIAM, pueden suscribir 
convenios con organizaciones e instituciones sean públicas o privadas, 
prioritariamente de carácter educativo, que puedan proporcionar en forma 
desinteresada y voluntaria atención profesional. 
 
Por último, a la par con contar con centros para el adulto mayor, también es 
necesario tener una ciudad más inclusiva, más democrática y humana, 
para poder permitirle a los adultos mayores integrarse socialmente en 
espacios donde se den los intercambios generacionales y en donde se 
sientan valorados, es decir; lo que se busca es eliminar las barreras 
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5.4.3 ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA 
 
Esquema N°28 
Instituciones que atienden al Adulto Mayor en Arequipa 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
5.4.3.1.  INSTITUCIONES Y ORGANISMOS QUE ATIENDEN AL ADULTO 
MAYOR EN AREQUIPA 
Por  el tipo de institución y organismo 
5.4.3.1.1. DE APOYO 
5.4.3.1.1.1. CAM 
Son establecimientos especializados de ESSALUD encargados del 
otorgamiento de las prestaciones sociales al Adulto mayor mediante 
el desarrollo de actividades de carácter social, cultural, educativo, 
recreativo, productivo, de promoción y prevención de la salud, sin 
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discriminación por creencias, ideologías, políticas religiosas, de raza, 
género y condición social. (ESSALUD) 
Atiende a personas mayores jubiladas o no, las mismas que 
encuentran en este lugar una alternativa de desarrollar actividades 
recreativas y físicas. 
Entre sus objetivos tenemos: 
 Fomentar el bienestar y promoción social de los afiliados favoreciendo 
la atención de sus necesidades físicas, psíquicas, económicas y 
sociales. 
Promover con un enfoque de gerontología social el desarrollo de 
actividades de carácter integral, acorde a las necesidades e 
intereses de la población objetiva para el mejoramiento de la calidad 
de vida. ESSALUD cuenta con tres Centros del Adulto Mayor en 
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 CAM Zamacola 
 CAM La Victoria 
 CAM Miguel Grau 
 
Esquema N°29 
Centros de ESSALUD para el Adulto Mayor  
 
CENTROS ADULTO MAYOR – ESSALUD 
 
C.A.M.  ZAMACOLA 
 
C.A.M.  MIGUEL 
GRAU 
 



















Ubicado en la Av. 





Ubicado en la Urb. La 
victoria- La Negrita 
CAPACIDAD 
Se encuentran inscritos 5000 afiliados, de los cuales 2000 afiliados 
acuden de manera periódica, teniendo en cada CAM una cantidad 
variable de asistencia de personas que van al centro para desarrollar 
diferentes actividades diarias. 

























EDAD A partir de los 60 años de edad 
GÉNERO 
La asistencia a este centro de adulto mayor es mixta, pero la presencia 
del género femenino es mayor. 
PATOLOGÍA 
La asistencia a estos centros es para adultos mayores autovalentes 
(gerontos), si bien es cierto el adulto mayor es vulnerable a cualquier 
enfermedad y dolencia, por lo tanto la patología presente no debe ser 
severa y debe valerse por sí mismo. 
Atención A.M. 







La condición económica del adulto mayor es variable. La asistencia a 























 Éste establecimiento ha sido 
diseñado para el adulto mayor y para 
personas con discapacidad, funciona 
como un centro de día y para que 
puedan realizar rehabilitación física. 
Este establecimiento 
ha sido diseñado para 
el adulto mayor, 
además cuenta con 
una zona médica de 
atención primaria que 
sirve a la población en 
general. 
Este establecimiento 
ha sido adaptado 
para el uso de centro 
día para el adulto 
mayor. Es una 
vivienda unifamiliar 
alquilada por la 
institución.  






los estares y áreas 
verdes son espacios 
abiertos, el hall que 
es un espacio 
común tiene 
tragaluces, haciendo 
de éste espacio un 
lugar cálido y 
acogedor. 
Los espacios son 
cálidos, la mayoría de 
los espacios presentan 
iluminación natural, 
cuentan con estares 
cerrados y al aire libre 
y áreas verdes. 
El SUM, el taller de 
informática son 
espacios fríos y 




que es una vivienda, 
al ser adaptado a un 



















Los espacios están diseñados para las 
actividades y talleres, son espacios amplios, 
multifuncionales. 
La capacidad varia, ambientes de 15 
personas a 25 personas. 
Al ser una vivienda y 
ser adaptada para tal 
uso, las dimensiones 
de los espacios no 
son las adecuadas. 
MATERIALES 
Y TEXTURA: 
Los materiales que presentan son de 
albañilería tradicional, concreto, ladrillo, usan 




Este centro no posee el mobiliario adecuado para la utilización del 
adulto mayor. 
 Las medidas del mobiliario presente son para el uso de toda persona.  
Cuenta con los diferentes implementos de seguridad, como barras de 
seguridad en los espacios y en los servicios higiénicos.   


























Cuenta con: un área administrativa, talleres de carácter artesanal, siendo estos 
ocupacionales, estares cerrados y al aire libre, comedor que funciona como una 
cafetería, sala de juegos y áreas agrícolas en las que se desarrolla el biohuerto y 
cuidado de animales.       
Las áreas para los servicios higiénicos están adaptados para personas validas y con 
discapacidad, menos en el CAM La Victoria, que es una vivienda adaptada para el 
funcionamiento de éste establecimiento.   
Cultura física: Son actividades orientadas a conseguir un mayor nivel de autonomía 
física y psicológica. Se desarrollan: 
 Ejercicios aeróbicos 
 Gimnasia terapéutica 
 Tai Chi 
Talleres ocupacionales: Son actividades cuyo propósito es el ejercicio de habilidades 
manuales de tal modo que contrarreste el deterioro físico y mental del Adulto mayor, 
así como contribuya a fortalecer su sentimiento de autonomía e independencia. Se 
desarrollan: 
 Taller de manualidades y artesanía 






 Taller de autoestima 
 Taller de memoria 
 
Técnicas agrícolas: Desarrollo de eventos educativos referidos a actividades de 
jardinería, cuidado de plantas ornamentales, medicinales, y cuidado de plantas 
mediante la técnica del bonsái. 
 Bio-huerto 
 Hidroponía 
 Cuidado de bonsai 
 Horticultura en recipientes 
 Vivero de plantas ornamentales 





Según ESSALUD el bienestar de los Adultos mayores está definitivamente vinculado a un 
envejecimiento activo con una adecuada calidad de vida, dentro de esta perspectiva es 
necesario crear mecanismos y estrategias para que las personas Adultos mayores puedan 
utilizar sus talentos, transmitir sus capacidades y habilidades a través de programas sociales, 
culturales y recreativos   que favorezcan el fortalecimiento de la autoestima de los mayores al 
sentirse útiles.  
5.4.3.1.1.2. CIRAM Fuente: Elaboración Propia 
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Es un servicio Gerontológico Social que brinda EsSalud a los adultos 
mayores asegurados, organizados en asociaciones en zonas 
geográficas donde no existe un CAM. 19 (ESSALUD) 
Estos círculos para el adulto mayor al igual que el CAM, ofrece 
talleres Ocupacionales, talleres Artísticos, talleres de Cultura Física, 
talleres de Auto cuidado, turismo Social y actividades Socio 
Culturales. 
5.4.3.1.1.3. INABIF 
Esta institución atiende a personas Adultos mayores solo en Lima, 
pero no existe ningún programa en el ámbito regional. 
5.4.3.1.1.4. PROMUDEH 
A igual que la anterior institución, tiene programas de atención al Adulto 
mayor únicamente en Lima, pero no existe ningún programa en nuestra 
ciudad.  
 
5.4.3.1.2. INSTITUCIONES TUTELARES 
 ARZOBISPADO DE AREQUIPA 
Tiene a su cargo pequeños albergues ubicados en el centro de la 
ciudad los mismos que ocupan antiguas casonas, por ello las 
condiciones físicas que ofrecen carecen de las comodidades 
necesarias para el Adulto mayor. A través de las siguientes casas de 
acogida: María Gómez, las Marías, San José,  Andía se brinda 
protección a aproximadamente 54 ancianas, pues absolutamente todos 
los albergues son de mujeres. Estos albergues funcionan como 
pequeñas viviendas compuestas de una sola habitación en el cual 
desarrollan absolutamente todas sus actividades. No tienen un control 
específico de salida, pero el ingreso es controlado con un determinado 
                                                          
19 http://www.essalud.gob.pe/adulto-mayor/ - Página de ESSALUD 
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horario, por ello pueden salir cuando así lo necesiten a realizar sus 
actividades cotidianas o visitar a sus familiares. 
A. CASA DE ACOGIDA “SAN VICENTE DE PAÚL” - CERCADO 
DATOS GENERALES 
 UBICACIÓN: Ubicado en el centro de la ciudad, en Pasaje Santa 
Rosa Nº  207A  Cercado 
 CAPACIDAD: Atiende a 15 ancianas. 
CARACTERISTICAS DEL USUARIO 
 EDAD: A partir de los 60 años de edad 
 GENERO: Femenino 
 PATOLOGÍA: Las ancianas que viven en este lugar, son 
personas validas 
 CONDICION ECONOMICA: La situación económica es crítica, 
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ESPACIOS Y ACTIVIDADES DEL CAM 
En ésta casa de acogida, comparten espacios comunes como el 
comedor, la capilla, las duchas, el jardín y las circulaciones generales 
La edificación se halla dividida ya que solo una parte es utilizada por 
las ancianas, y otra por familiares de antiguas ocupantes, que ha su 
muerte han visto por conveniente ocupar su habitación.  
Esta realidad hace poner en peligro la seguridad de las ancianas, ya 
que no cuentan con vigilancia las 24 horas del día y la presencia de 
personas extrañas incomoda el normal desenvolvimiento de las 
mismas. 
ESPACIOS PARA CUIDADO Y TRATAMIENTO 
Cada una ocupa una habitación, la misma que es utilizada según 
sus necesidades. 
Las habitaciones dan directamente al patio central, no tienen 
ninguna protección contra la lluvia o el frío de la noche, 
especialmente en los meses de invierno, por lo tanto estas 
habitaciones no tienen condiciones ambientales adecuadas para 
este tipo de usuario.  
ESPACIO PARA TALLERES 
Debido a  la mala infraestructura con que cuenta la casa de acogida, 
sólo se puede cubrir sus necesidades básicas, los talleres que realizan 
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ESPACIOS RECREATIVOS Y AREAS VERDES 
No cuenta con áreas verdes recreativas, ni goza de paisaje, el único 
espacio de descanso que cuenta es el patio, que básicamente es la 
circulación que conecta los dormitorios. 
CONCLUSIONES 
Esquema N° 30 
 
ASPECTO POSITIVO ASPECTO NEGATIVO 
Brinda apoyo a adultos mayores de 
escasos recursos económicos o que 
se encuentran en estado de 
abandono. 
Esta casa de acogida se encuentra 
emplazada en el centro de la ciudad, 
próximo a la Av. Goyeneche,  lo que 
hace que éste lugar no sea 
ambientalmente adecuado, debido a la 
alta contaminación del aire y sonora 
existente producto de un gran número 
de vehículos que a diario circulan por 
dicha avenida, lo cual repercute en la 
salud del adulto mayor. 
Esta edificación por ser construcción 
antigua, además de encontrarse 
deteriorada, constituye un riesgo en 
caso de sismo. 
No cuenta con el apoyo suficiente, 
debido a que la infraestructura se 
encuentra descuidada, los espacios no 




B. CASA DE ACOGIDA “SAN JOSÉ” - CERCADO 
 UBICACIÓN: Ubicado en la esquina de la Av. Goyeneche con el 
Pasaje Santa Rosa. Cercado. 
 CAPACIDAD: Alberga a 11 ancianas cuyas edades fluctúan entre 
los 60 y 90 años. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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 CARACTERÍSTICAS: 
 A cargo del Arzobispado de Arequipa. 
 Ocupa una antigua casa en donde la disposición de las habitaciones 
entorno a los ambientes comunes tales como comedor y capilla 
definen dos patios. 
 Las ocupantes, todas ancianas viven en una habitación que 
adecuan según requiera cada una. En ella poseen el área de 
dormitorio y una pequeña zona de cocina. Los baños son comunes.  
 Por ser una casa antigua las condiciones de infraestructura y 
estructura de la edilicia es incompatible con un lugar de residencia 
para el anciano. 
 
 BENEFICIENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA 
Esta institución se encuentra a cargo del Albergue del Buen Jesús 
que está ubicado vecino a  los baños termales de Jesús. Allí, en una 
antigua casa acondicionada para tal fin se encuentran albergados 
aproximadamente 40 personas. Este albergue guarda la 
particularidad de ser el único mixto en donde comparten los espacios 
comunes ambos sexos, mostrando que la convivencia mixta es la 
más provechosa para nuestro usuario. 
C. ALBERGUE “DEL BUEN JESÚS” - PAUCARPATA 
 UBICACIÓN: Se ubica en el distrito de Paucarpata, Urb. Alto 
Jesús.  
 CAPACIDAD: Tiene una capacidad de 40 adulto mayores, pero 
solo asisten 34 adultos mayores 18 hombres y 16 mujeres cuyas 
edades fluctúan entre los 75 y 80 años. 
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 CARACTERÍSTICAS: 
 Casa de acogida y desarrollo, programas: terapia física, 
ocupacional, recreación espiritual. 
 Está a cargo de la Beneficencia Pública de Arequipa. Atiende a 
Adultos mayores válidos y dependientes parciales, la mayoría de 
éstos últimos en silla de ruedas. 
 Cuenta con un equipo médico compuesto por un médico, 
enfermeras, asistenta social que brinda una asistencia periódica, y 
auxiliares de enfermería que dan una asistencia constante. 
 Por ser de carácter mixto la convivencia en este albergue es 
quizás la más adecuada ya que los espacios comunes pueden ser 
utilizado por ambos tipos de usuario. Comparten así los jardines y 
los patios, el comedor, la capilla y la sala de lectura, mejorando 
sus relaciones interpersonales y adecuándose en menor tiempo 
aquellos que ingresan por primera vez al centro. 
 Utiliza una antigua casa que se encuentra en buen estado de 
conservación. Se encuentra dividida en tres áreas: la parte 
administrativa, el área de alojamiento y servicios comunes, y el 
área de servicios generales en la parte posterior. 
 El alojamiento es dado por dos habitaciones comunes para 
mujeres y dos para varones. Los servicios higiénicos son 
comunes pero separados por sexo. 
 Asimismo usando el espacio de comedor, se desarrollan talleres 
de tejido como parte de terapia para las mujeres, mientras los 
hombres pueden dedicarse al cuidado de jardines y al cuidado de 
animales de corral. 
 El mayor inconveniente es el poco control de las condiciones de 
temperatura, ya que las habitaciones y todos los espacios están 
organizados por un patio que carece de protección contra la lluvia 
y el frío. En algunas zonas externas al alojamiento, la presencia 
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de galerías permite a los ancianos gozar de los espacios abiertos 
sin incomodarse por las condiciones climáticas. 
5.4.3.1.3. INSTITUCIONES PRIVADAS 
Son establecimientos especializados en el cuidado de la salud y 
calidad de vida del adulto mayor. Estas instituciones se encuentran a 
cargo de uno o varios dueños particulares, los cuales se encargan 
de dirigir y coordinar las políticas y actividades que se llevan a cabo 
en el establecimiento. Estos dueños pueden ser o no; personas 
especializada en el tema del adulto mayor.  
Existen diversos tipos de instituciones privadas, las cuales se 
diferencian según su función, tipo de adulto mayor al que atienden y la 
mensualidad que se paga cada mes. En estas instituciones se 
desarrollan terapias especializadas y actividades y talleres, orientados 
a mejorar la salud mental de los adultos mayores y brindarles calidad 
de vida a los mismos. 
Existen diversos tipos de instituciones privadas: 
 CENTRO DE DÍA: Instituciones que albergan a los adultos 
mayores durante el día, les brindan terapias talles, y alimentación. 
Generalmente aquí se alojan adultos mayores autovalentes. 
 CASA DE REPOSO: Instituciones que alojan a adultos mayores 
durante un largo periodo de tiempo. También brindan terapias y 
actividades, cuentan con personal técnico especializado durante 
todo el día. Los adultos mayores que se alojan aquí, tienen 
diversas patologías que afectan al sistema nervioso y a su 
psiquis. 
 ASILO Y ALBERGUES: Instituciones que acogen a adultos 
mayores de diferentes condiciones económicas, con diversas 
patologías, que no necesitan permanecer en un hospital, pero si 
necesitan cuidados intensivos y especiales.  
 




 CENTROS DE MEDIA: Instituciones especializadas en cuidados 
de ancianos con diversas patologías, pero que se encuentran en 
fase de recuperación de un proceso agudo. Su objetivo principal 
es la rehabilitación activa. Estos cuidados se prestan de forma 
temporal. Cuenta con dos unidades importantes: unidad de 
convalecencia y rehabilitación; y unidad de cuidados paliativos. 20 
 
 
 CENTROS DE LARGA ESTANCIA: Instituciones con el fin de 
ayudar al adulto mayor con necesidades diferentes a la de 
proveerles un espacio para los últimos años de su vida y que 
cuentan con un soporte tecnológico especial para pacientes que 
no pueden estar en hospitales pero tampoco en asilos. Este tipo 
de institución acoge a los adultos mayores por periodos variables 
de semanas, meses y hasta un año o más, pero siempre con la 
alternativa de regresar su casa algún día. Se caracteriza porque 
dentro de los servicios que ofrece se encuentra la asistencia 
médica regular en forma de controles periódicos y tratamientos 
adecuados, la asistencia psicológica y social. Son un nivel 
hospitalario destinado a pacientes con escasas o nulas 
posibilidades de recuperación pero que precisan cuidados 
continuos clínicos o de enfermería por permanente inestabilidad o 
dependencia de medios terapéuticos hospitalarios. En este tipo de 
servicio cabe distinguir dos unidades principales:1) unidad de 
larga estancia,2) unidad de demencia senil. La finalidad de la 
unidad de estancia prolongada es la atención de enfermos con 
patologías agudas o crónicas con reagudizaciones frecuentes, 
generalmente con pluripatología, deterioro funcional y cognitivo 
                                                          
20 Fuente: Unidades de Mediana y Larga estancia. (En línea). Disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/94514191/Unidad-de-Media-y-Larga-Estancia 
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asociados y que requieren un tratamiento médico continuado 
durante un largo periodo de tiempo.  
 
 
 PSICO-GERIATRICOS: Instituciones que alojan a adultos 
mayores con enfermedades psíquicas, a estos adultos mayores 
















                                                          
21 Fuente: Unidades de Mediana y Larga estancia. (En línea). Disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/94514191/Unidad-de-Media-y-Larga-Estancia 
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A. CASA DE REPOSO: “EL BUEN PASTOR” 
 UBICACIÓN: Calle Sánchez Trujillo, 104 - Urb. La Perla – 
Arequipa 
CARACTERISTICAS DEL USUARIO:  
 EDAD: En esta Casa de Reposo, podemos encontrar 30 personas 
desde los 65 años, hasta 102 años. 
 GENERO: El género de los adultos mayores que residen en esta 
Casa de Reposo es tanto femenino como masculino, con 
predominancia de mujeres. 
 PATOLOGIAS: Los ancianos que residen en la Casa de Reposo, 
tienen en su mayoría enfermedades que atacan al Sistema 
Nervioso, y Psíquico. 
 CONDICION ECONOMICA: Los Adultos Mayores de esta casa, 
tiene diferente condición económica, y su pago mensual también 
varía de acuerdo a sus posibilidades. Todos cuentan con familia, 





 ILUMINACION: La Casa de Reposo tiene un patio posterior que 
se encuentra techado, pero que permite el paso de la luz de 
manera controlada, también cuenta con un hall de ingreso, que de 
la misma manera permite el ingreso de la luz. 
 VENTILACION: La ventilación se da por el hall de ingreso y por el 
pequeño patio, que tiene la Casa de Reposo. Aunque estos 
espacios no son suficientes, ayudan a ventilar los espacios, y 
eliminar olores. 
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FORMA Y DIMENSION 
 
 FORMA: La forma de los espacios es básica, ya que la Casa de 
Reposo fue adaptada de una vivienda. Los ángulos y las esquinas 
de los ambientes, terminan en 90º. Lo que implica un riesgo en 
caso de ocurrir accidentes. 
 DIMENSION: Los espacios y los pasillos cuentan con medidas 
mínimas. Las medias aproximadas son: las habitaciones 10 m2, 
los pasillos 2m de ancho, el patio tiene 20 a 25 m2.  
 MATERIALES: Como la Casa de Reposo es una adaptación de 
una vivienda, los materiales que se han usado son el concreto  
para los muros del establecimiento, tejas para los techos, los 
pasillo y habitaciones cuentan con pisos de cerámico. El piso del 
patio es de cemento color rojo, según nos contó la dueña de la 
Casa de Reposo, anteriormente el piso del patio era de pasto, 
pero por recomendaciones y mejoras para los usuarios opto por 
ponerlo de cemento. 
 TEXTURA: No existen variedades de texturas para indicar 
diferentes ambientes con sus respectivos usos. Todo el 
establecimiento tiene una textura lisa que proviene del material de 
concreto. 
 COLOR: Las paredes con de color amarillo y blanco. Estos 
colores son propicios para dar tranquilidad, creatividad, alegría, y 
estimula las actividades mentales de los abuelitos. 
 MOBILIARIO: El mobiliario de la Casa de Reposo no es el 
adecuado para los usuarios, ya que no está diseñado para ellos, y 
las medidas y características que tienen no son las adecuadas. 
Cada Adulto Mayor al momento de ingresar tiene que traer su 
propia cama con su colchón, según nos comentó la dueña del 
establecimiento, esto es una medida para evitarse 
responsabilidades. 
 AREA PARA PERSONAL TECNICO: No cuenta con un área 
específica para personal técnico. Entre su personal técnico, tiene 
a un médico, un terapista, técnicos en enfermería  y un psiquiatra. 
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AREA PARA SUS NECESIDADES BASICAS: 
 
 COCINA: No cuenta con un área de cocina especial, la cocina es 
la misma que usa la dueña del establecimiento para su casa. 
 SERVICIOS HIGIENICOS: En el caso de los servicios higiénicos, 
no se pudieron observar, pero se nos dijo que cuentan con todos 
los requerimientos necesarios, como manijas y las instalaciones 
están colocadas justo en la medida exacta para comodidad del 
usuario. 
 AREA ESPIRITUAL: Los Adultos Mayores tienen entre sus 
actividades principales el rezar y tener un momento de encuentro 
con DIOS. La Casa de Reposo no cuenta con una Capilla en la 
cual se puede ir a rezar. Un sacerdote acude una vez al mes, para 
realizar una misa. 
 NIVELES: Todo se desarrolla en un solo nivel, lo que permite un 
mejor manejo de los Adultos Mayores dentro de la Casa de 
Reposo, y mejora su sentido de identidad y pertinencia con la 
misma. ya que no dependen de nadie para tener que desplazarse 
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CONFORT AMBIENTAL 
 AREAS VERDES: No cuenta con áreas verdes. 
 AREAS PARA TALLERES Y TERAPIA: No cuenta con áreas 
especiales para Talleres, pero los Adultos Mayores realizan su 
único taller de pintura en el patio. Este taller no tiene un horario 
fijo, su aplicación depende del ánimo de los Adultos Mayores. La 
única terapia que realizan es la “Palmo terapia” y es realizada en 
sus respectivas habitaciones. También se celebran los 
cumpleaños de cada ancianito, y se invitan a los familiares, para 
acompañarlos. 
 AREAS DE CUIDADO Y TRATAMIENTO: No cuentan con áreas 
destinadas para cuidado y tratamiento. Pero les realizan el aseo 
diario, sobre todo para evitar la propagación de hongos en los 
pies y en sus partes íntimas, por ser propensos a enfermedades 
urinarias. 
 AREAS PARA RECREACION: A pesar de que cuenta con un 
patio, este no es suficiente para la cantidad de Adultos Mayores 
que se alojan en el establecimiento. Este patio tiene un par de 
mesas, y unos sillones, en las cuales los Adultos Mayores 
descansan y toman sus alimentos. 
ASPECTOS URBANOS AMBIENTALES 
 UBICACIÓN: Se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de 
Arequipa, a una cuadra de la avenida Independencia, frente al 
“Coliseo Cerrado Arequipa”.  
 ACCESIBILIDAD: La accesibilidad al lugar es buena, ya que 
existen vehículos públicos que transitan por la zona, además; las 
vías se encuentran en buen estado. 
 ENTORNO: Se encuentra rodeado de viviendas unifamiliares en 
su mayoría, de clase media; y de establecimientos comerciales, 
que desarrollan actividades parecidas a las de la casa de reposo. 
También, se puede encontrar dos parques cercanos al 
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establecimiento, que mejoran las condiciones estéticas y 
ambientales del lugar. 
 CALIDAD AMBIENTAL: A pesar de estar tan próximo a una 
avenida principal de la ciudad, el grado de contaminación 
ambiental y auditiva es bajo, ya que la casa de reposo se 











ASPECTOS POSITIVOS DE LA 
CASA DE REPOSO 
ASPECTOS NEGATIVOS DE LA 
CASA DE REPOSO 
Brinda Palmo terapia 
Brinda taller de pintura 
Brinda misa una vez al mes 
El precio es accesible 
Les brindan alimentación 3 veces al 
día 
Realizan su aseo diario 
Solo se usa un solo nivel, lo que evita 
el peligro de hacer uso de escaleras 
para los adultos mayores. 
No cuenta con un patio con las 
medidas necesarias y que les permita 
su recreación y socialización. 
Habitaciones con áreas insuficientes 
Mobiliario no adecuado y los Adultos 
Mayores tienen que traer su propio 
mobiliario, alojándose entre 2 a 5 
personas- 
No cuenta con áreas para tratamiento 
y terapias, ni talleres. 
No cuenta con áreas verdes 
La iluminación y ventilación, no son las 
más adecuadas en ninguno de los 
espacios. 
Fuente: Elaboración Propia 
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B. CASA DE REPOSO: “LA EDAD DE ORO” 
 UBICACIÓN: Calle Sánchez Trujillo 208. Urb. La Perla  Calle 
Jorge Polar 303. Urb. La Victoria 
CARACTERISTICAS DEL USUARIO:  
 EDAD: En esta Casa de Reposo, podemos encontrar 24 personas 
desde los 65 años. 
 GENERO: El género de los adultos mayores que residen en esta 
Casa de Reposo es tanto femenino como masculino, con 
predominancia de mujeres. 
 PATOLOGIAS: Los ancianos que residen en la Casa de Reposo, 
tienen en su mayoría enfermedades que atacan al Sistema 
Nervioso, y Psíquico. 
 CONDICION ECONOMICA: Los Adultos Mayores de esta casa, 
en su mayoría cuentan con una buena condición económica, eso 
se deduce de la mensualidad que ellos pagan por los cuidados 
que le brinda la Casa de Reposo. 
INFRAESTRUCTURA 
CALIDAD ESPACIAL 
 ILUMINACION: La Casa de Reposo,  cuenta con un patio, una 
terraza en la parte superior, y un pequeño pórtico, en la parte 
delantera, estos espacios se encuentran protegidos del sol 
mediante un techo de malla, las cuales permiten que la 
iluminación natural se de en el establecimiento, de manera 
controlada, y sin exponer su piel al sol demasiado tiempo. Los 
espacios tales como la sala, la cocina, y los dormitorios, reciben 
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 VENTILACION: Desde el punto de vista de la ventilación, las 
mamparas en los espacios sociales son de gran ayuda, ya que 
permiten el flujo de aire de manera correcta. Del mismo modo, en 
los demás ambientes como en las habitaciones y los baños, la 
ventilación es adecuada. Las ventanas tiene medidas que 
permiten que fluya el aire, por lo que se evitan malos olores, y 
alguna propagación de enfermedades. Como es lógico, la 
ventilación tiene que ser muy controlada para los adultos 
mayores, ya que son propensos a enfermedades respiratorias.  
 
FORMA Y DIMENSION:  
 
 FORMA: La forma de los espacios es básica, tiene una forma 
ortogonal, ya que la Casa de Reposo fue adaptada de una 
vivienda. Los ángulos y las esquinas de los ambientes, terminan 
en 90º. Lo que implica un riesgo en caso de ocurrir accidentes. 
 DIMENSION: Los espacios comunes para todos como la sala de 
estar, las terrazas, incluso el patio, tienen medidas, que aunque 
no sean las ideales; les permiten a los usuarios realizar sus 
actividades de manera correcta, sin crear inconvenientes en ellos. 
Las habitaciones, si cuentan con las áreas suficientes y 
adecuadas para proporcionarles a los Adultos Mayores 
comodidades y un buen descanso, las circulaciones de las 
habitaciones, así como las circulaciones de la Casa de Reposo en 
general no tienen las medidas suficientes para que circule y 
maniobre una silla de ruedas y para que una persona adicional 
transite a la misma vez. 
 MATERIALES: Como la Casa de Reposo es una adaptación de 
una vivienda, los materiales que se han usado son el concreto  
para los muros del establecimiento. Los pasillos, áreas sociales y 
habitaciones cuentan con pisos de parquet. Los servicios 
higiénicos y la cocina tienen piso de cerámico. La terraza y el 
patio tienen piso de cemento. Los muros del área social están 
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enchapados en madera. El uso de vidrio se presenta en las 
ventanas y mamparas de todos los espacios. 
 TEXTURA: Las únicas texturas que existen son las de la madera 
y del concreto, esto es de ayuda; ya que los Adulto Mayores que 
tengan problema en la vista, se pueden guiar del cambio de 
textura que se da en la sala, para así poder reconocer el espacio 
en el que están. 
 COLOR: El color de las paredes del establecimiento es blanco, 
pero también existen algunos muros sobre todo los del área social 
que están enchapados en madera. El color blanco ayuda a darle 
paz y tranquilidad a los abuelitos, al mismo tiempo que estimula 
su creatividad. 
 MOBILIARIO: Existe mobiliario de la Casa de Reposo que si 
cumple con los requerimientos necesarios para los usuarios como 
son las camas (1 plaza), las cuales tiene barandas a los costados 
para evitar caídas. Pero también hay algunos que no son 
adecuados para los usuarios, ya que no está diseñados para 
ellos, y las medidas y características que tienen no son las 
adecuadas. El establecimiento les facilita todo el mobiliario. 
Pudimos apreciar que tanto en la escalera, como la terraza, se 
han tomado todas las precauciones necesarias, y se han colocado 
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AREA PARA PERSONAL TECNICO 
 
No cuenta con un área específica para personal técnico. Entre su 
personal multidisciplinario, tienen a un médico, terapista, enfermeras 
y técnicos en enfermería.  
 
AREA PARA SUS NECESIDADES BASICAS 
 
 COCINA: Tiene una cocina de 15 m2 aprox. Y cuenta con una 
cocinera. Aquí se preparan los alimentos tanto para el personal 
como para los ancianitos. La cocina tiene buena iluminación y 
ventilación y se encuentra bien limpia y conservada, lo que es 
ideal para una buena alimentación de los Adultos Mayores. 
 SERVICIOS HIGIENICOS: Si cuentan con manijas y soportes 
para que los ancianitos puedan hacer uso de ellos. Tienen 
manijas en los sanitarios y en las duchas que sirven como apoyo 
y evitan que haya caídas o se resbalen. También existen en los 
baños unas sillas especiales para que hagan sus necesidades 
básicas. El único inconveniente es que las duchas tienen un 
sardinel de 0.15 m, y por lo tanto, para poder asearse los 
ancianitos tienen que levantar sus pies para poder ingresar a la 
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 AREA ESPIRITUAL: El rezo se hace en las habitaciones, ya que 
no cuentan con capilla, y tampoco hay un padre que realice 
misas. 
 NIVELES: La Casa de Reposo tiene dos niveles, los cuales están 
comunicados por escaleras. En el primer nivel se encuentran 4 
habitaciones con dos camas cada una y los servicios higiénicos, 
también está la cocina, el patio, la sala de estar y la recepción. En 
el segundo nivel están: las habitaciones restantes, una terraza y 
servicios higiénicos. 
El hecho que existan dos niveles genera dependencia en los 
ancianitos para su desplazamiento, ya que ellos necesitan ayuda 
para poder desplazarse a las áreas de abajo.  
Una de las premisas de atención de este establecimiento es 
mantener a los abuelitos autovalentes separados de los que 
tienen patologías. Se considera que no es bueno juntarlos ya que 
puede causarse afectaciones emocionales y de salud en 
cualquiera de los dos. 
CONFORT AMBIENTAL 
 AREAS VERDES: Tiene áreas verdes, pero son escasas. Estas 
están ubicadas en la parte frontal del establecimiento y en la parte 
posterior en un costado del patio. 
 AREAS PARA TALLERES Y TERAPIA: No cuenta con áreas 
especiales para talleres ni terapias, pero los Adultos Mayores 
realizan sus talleres de pintura, lectura, de memoria y 
psicomotricidad en el patio. Estos son practicados por solo 
algunos ancianitos, ya que aquellos que tienen enfermedades 
mentales avanzadas, prefieren estar reposando. Los talleres tiene 
un horario fijo, se realizan a las 11:00 am. Luego del aseo 
personal y del refrigerio. 
Las terapias que se les imparten son: Masoterapia, Aromaterapia, 
Risoterapia y Videoterapia. Estas se imparten ya sea en sus 
habitaciones como la masoterapia, o la aromaterapia, y también 
en el patio, como es el caso de la risoterapia. También se realizan 
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actividades extras, en días festivos, como el día de la amistad, el 
día de la madre o del padre, cumpleaños; entre otros. Estas se 
dan en el patio y se invitan a familiares y payasos, para hacer más 
amena la reunión y darles alegría a los abuelitos. 
 AREAS DE CUIDADO Y TRATAMIENTO: No cuenta con áreas 
específicas para cuidado y tratamiento. Su aseo diario, se realiza 
en la terraza del segundo nivel, y se da después de la hora del 
desayuno. Los baños se realizan determinados días durante la 
semana, y se dan en las duchas de los servicios higiénicos; para 
esto se necesita la ayuda de dos técnicos. 
 AREAS PARA RECREACION: El patio con el que cuentan, no es 
muy amplio, pero es de gran ayuda para permitir que los Adultos 
Mayores, se recreen. Allí es donde ellos toman aire, leen o 
simplemente pasea, este patio tiene una rampa con 
antideslizantes y una escalera al costado, lo cual es muy útil, ya 
que aquellos, a los que les es difícil usar las escaleras; pueden 
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ASPECTOS URBANOS AMBIENTALES 
 UBICACIÓN: Se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de 
Arequipa. Cuenta con dos locales: uno está localizado a dos 
cuadras de la avenida Independencia; el otro se ubicad en la Urb. 
La Victoria, cerca de la avenida Venezuela. 
 ACCESIBILIDAD: La accesibilidad a los dos locales es buena, ya 
que los transportes públicos y privados pueden transitar por la 
zona. Además las vías se encuentran en buen estado de 
conservación. 
 ENTORNO: Se encuentra rodeado de viviendas unifamiliares en 
su mayoría, de clase media; y de establecimientos comerciales, 
que desarrollan actividades parecidas a las de la casa de reposo. 
El CAM de EsSalud de la Victoria, se encuentra a dos cuadras de 
la casa de reposo. 
 CALIDAD AMBIENTAL: A pesar de estar tan próximo a una 
avenida principal de la ciudad, el grado de contaminación 
ambiental y auditiva es bajo, ya que la casa de reposo se 





































 PROGRAMA RENACER: La Casa de Reposo “La Edad de Oro”, 
cuenta con el Programa “RENACER”, que ha sido creado e 
impulsado por ellos. Este programa tiene como objetivo, que los 
Adultos Mayores, que se encuentran postrados en la cama, que 
se sienten deprimidos, y abandonados, mediante las terapias 
mencionadas anteriormente, mejoren su calidad de vida, y que 
dentro de lo posible sean reinsertados de nuevo en la sociedad. 
Ellos deben sentirse queridos y tener una salud mental estable, 
que les permita no depender de los técnicos ni de las enfermeras, 
y se sientan validos por sí mismos. 
PRIMER NIVEL 
SEGUNDO NIVEL 
Imagen N° 30: Planos Casa de Reposo La Edad de Oro 
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CONCLUSIONES: 
Esquema N° 32 
ASPECTOS POSITIVOS DE LA 
CASA DE REPOSO 
ASPECTOS NEGATIVOS DE LA 
CASA DE REPOSO 
Separa a los Adultos Mayores 
autovalentes de los que sufren 
patologías, como medida para su 
salud emocional. 
Brinda varios talleres: pintura, lectura, 
memoria, psicomotricidad. 
Cuida la alimentación de los 
ancianitos con comidas tres veces al 
día y refrigerios. 
Realiza el aseo diario a los ancianitos. 
El trato es bueno, se les brinda amor, 
compañía, se les hace sentir queridos. 
Realizan actividades extras, como 
cumpleaños, celebras fechas 
especiales, y salen a pasear al parque 
Brinda terapias: masoterapia, 
aromaterapia, risoterapia y video 
terapia para mejorar la calidad de vida 
de los Adultos Mayores. 
Cuenta con un patio que aunque no es 
muy grande, es funcional para los 
usuarios, y les permite tener 
actividades y terapias. 
Los servicios higiénicos, aunque 
tienen algunas deficiencias, tienen los 
implementos necesarios, para el tipo 
de usuario al que van a servir. 
Existe mobiliario, aunque no todo; que 
si es especial para los ancianitos. 
El personal técnico, es preparado y 
eficiente. 
El cambio de textura que hay en la 
sala de estar es bueno, porque 
permite tener noción del espacio en 
donde se encuentran los ancianitos. 
Las dimensiones en los espacios, 
aunque no son las deseadas, si 
brindan funcional y comodidad en los 
ambientes. 
La ventilación e iluminación, si bien es 
cierto que puede ser mejorada, en 
estos momentos, es buena y brinda un 
confort ambiental a los usuarios. 
Cuenta con un programa propio 
“RENACER” 
Establecimiento adaptado de una 
vivienda. 
No cuenta con un área espiritual 
Si bien es cierto que sus espacios 
función con las medidas y 
características que tienen, estos 
pueden mejorar, rediseñarse y crecer 
más, para darles comodidades a los 
ancianitos. 
No cuenta con áreas para personal 
técnico, para que se cambien, 
depositen sus cosas, etc. 
No cuenta con áreas específicas para 
su aseo, terapias, talleres, ni 
actividades. 
No cuenta con áreas verdes 




C. CENTRO GERIATRICO: “EL ROBLE” 
 UBICACIÓN: Pasaje O’Higgins 218 Vallecito 
CARACTERISTICAS DEL USUARIO:  
 EDAD: En esta Casa de Reposo, podemos encontrar personas 
desde los 65 años de edad. Son 10 abuelitos aproximadamente. 
 GENERO: El género de los adultos mayores que residen en esta 
Casa de Reposo es tanto femenino como masculino, con 
predominancia de mujeres. 
 PATOLOGIAS: Los ancianos que residen en la Casa de Reposo, 
tienen en su mayoría enfermedades en su estado leve, que 
atacan al Sistema Nervioso, y Psíquico. Todos los abuelitos, tiene 
características de salud muy homogéneas. 
 CONDICION ECONOMICA: Los Adultos Mayores de esta casa, 
son de clase media, y abonan una mensualidad por los cuidados 















Fuente: Elaboración Propia 
 




 ILUMINACION: Las muchas ventanas que se encuentran en la 
sala de estar, son las que brindan iluminación al espacio 
mencionado. Además en la parte delantera del establecimiento, 
se encuentra un gran patio, que permite que la sala de estar, 
tenga luz y acondicionamiento térmico durante gran parte del día. 
A la vez hay un pozo de luz, en la parte posterior que también, 
permite que la luz solar ingrese por ahí a los espacios. 
 VENTILACION: La ventilación al igual que la iluminación, se da 
por los vanos dela sala de estar y por el patio delantero. 
 
FORMA Y DIMENSION 
 
 FORMA: La forma de los espacios es básica, tiene una forma 
ortogonal, ya que la Casa de Reposo fue adaptada de una 
vivienda.  
 DIMENSION: La sala de estar no es muy grande (15m2 aprox), 
pero es suficiente para la cantidad de adultos mayores que 
atiende.  
 MATERIALES: Como la Casa de Reposo es una adaptación de 
una vivienda, los materiales que se han usado son el concreto  
para los muros del establecimiento y parquet para el piso. El uso 
del parquet en el piso, le da confort ambiental al ambiente, ya que 
en las mañanas almacena el calor, y mantiene al ambiente en una 
temperatura óptima, para los abuelitos. 
 TEXTURA: La única textura que existe es la de los muros, la cual 
es una textura lisa. 
 COLOR: El color de las paredes del establecimiento es blanco. El 
color blanco ayuda a dar paz, tranquilidad, estimula la creatividad. 
 MOBILIARIO: El mobiliario con el que se cuenta, son sillas y 
mesas, en las cuales los ancianitos, realizan sus talleres. Estos 
mobiliarios son de madera, y aproximadamente serán 6 mesas 
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con 4 sillas cada uno. Por lo que se pudo apreciar, los usuarios se 
sienten cómodos en este mobiliario y sus actividades las realizan 
sin ningún inconveniente; esto también se debe a que ellos no 
cuentan con patologías avanzadas, las cuales exigen mobiliarios 
con características específicas.  
 AREA PARA PERSONAL TECNICO: No cuenta con un área 
específica para personal técnico. Entre su personal 
multidisciplinario, tienen a un médico, terapista y técnicas en 
enfermería.  
 
AREA PARA SUS NECESIDADES BASICAS 
 
 COCINA: No pudimos apreciar la cocina pero sabemos que 
cuentan con una cocina, ya que les dan alimento a los usuarios. 
 SERVICIOS HIGIENICOS: Tampoco se pudo apreciar los 
servicios higiénicos, pero intuimos que este cuenta con todas las 
características necesarias para los ancianitos, ya que la dueña del 
establecimiento es una médica geriatra, que cuenta con un amplio 
conocimiento sobre los requerimientos de los usuarios.  
 AREA ESPIRITUAL: No cuentan con un área específica para 
rezar. 
 NIVELES: El Centro de Día, solo se desarrolla en un nivel. La 
sala de estar, tiene un desnivel de 0.40 m. aproximadamente, y 
aunque no genera un inconveniente, ya que el cambio de altura 
no es mucho, sería mejor que todo se encontrara a un mismo 













 AREAS VERDES: Las áreas verdes solo se encuentran en la 
parte delantera del establecimiento. Por lo que pudimos apreciar, 
los usuarios no hacen uso de esta área, quizás porque sus 
patologías no se los permiten; pero esta área es útil para la 
mejorar las condiciones ambientales del establecimiento. 
 AREAS PARA TALLERES Y TERAPIA: No cuenta con áreas 
especiales para talleres ni terapias. Los talleres y terapias que se 
ofrecen son: Memoria, Terapia Ocupacional, Terapia Lúdica, 
Manualidades, Tai-chi, Expresión Corporal, Terapia de 
Reminiscencia.  
Estos en su mayoría se desarrollan en la sala de estar, 
aproximadamente a partir de las 10: am. Y cada ancianito, tiene 
un técnico que está a su lado apoyándolo en el desarrollo de los 
talleres. 
También realizan actividades extras en días especiales, tales 
como cumpleaños, o también en días festivos, como fiestas 
patrias, día de la amistad, en los cuales sus familiares están 
invitados a las celebraciones. 
 AREAS DE CUIDADO Y TRATAMIENTO: No cuenta con áreas 
específicas para cuidado y tratamiento, suponemos que esto se 
debe a que es un Centro de Día, y por lo tanto los abuelitos ya 
vienen aseados de sus hogares. En todo caso, ante cualquier 
inconveniente que se presente, los técnicos se encargan de 
asearlos, ya sea luego de la comida o cualquier otra actividad, y 
esta se da ya sea en lo servicios higiénicos, o en la misma sala de 
estar. 
 AREAS PARA RECREACION: Como se dijo, cuenta con un área 
verde, la cual se usa para que los abuelitos caminen y tomen aire. 
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o El Centro de Día, tiene un proyecto de un nuevo establecimiento 
en el distrito de Sabandia, el cual ha sido diseñado por una 
arquitecta, con colaboración de  la doctora-geriatra, por lo tanto; 
se sabe que este establecimiento va a tener todas las 
características necesarias para el buen desarrollo de los Adultos 
Mayores. Además, por las características que tendría, se 
convertiría en una Casa de Reposo, y albergaría a ancianitos con 
patologías avanzadas. 
ASPECTOS URBANOS AMBIENTALES 
 UBICACIÓN: Se encuentra ubicado cerca al centro histórico de la 
ciudad de Arequipa.  
 ACCESIBILIDAD: La accesibilidad al lugar es buena, ya que 
existen vehículos públicos y privados que transitan por la zona, 
además; las vías se encuentran en buen estado de conservación. 
 ENTORNO: Se encuentra rodeado de viviendas unifamiliares en 
su mayoría, de clase media.  
 CALIDAD AMBIENTAL: A pesar de estar tan próximo a una 
avenida principal de la ciudad, el grado de contaminación 
ambiental y auditiva es bajo, ya que la casa de reposo se 














ASPECTOS POSITIVOS DE LA CASA DE 
REPOSO 
ASPECTOS NEGATIVOS DE LA 
CASA DE REPOSO 
La población a la que atiende tiene características 
homogéneas. 
Brinda varios talleres y terapias, que ayudan con 
las patologías de los ancianitos. 
El trato es bueno, se les brinda amor, compañía, 
se les hace sentir queridos. 
Cuenta con un área verde que se encuentra en 
buen estado y es muy agradable, y ayuda a 
mejorar las condiciones ambientales del lugar. 
Realizan actividades extras, como cumpleaños, 
celebran fechas especiales. 
El personal técnico, es preparado y eficiente. 
El material del piso (parquet), es bueno, ya que 
ayuda a una buena temperatura en la sala de 
estar. 
La dimensión de la sala de estar, aunque no es la 
idónea, si es funcional y permite que los ancianitos 
desarrollen sus talleres. 
La ventilación e iluminación, si bien es cierto que 
puede ser mejorada, en estos momentos, es 
buena y brinda un confort ambiental a los usuarios. 
Existe mobiliario, que aunque no es especial, los 
abuelitos lo usan sin ningún problema. 
Tiene un proyecto de un nuevo establecimiento en 
el distrito de Sabandia, lo que significa que se 
preocupa por brindarles lo mejor a los ancianitos, 
en favor de su comodidad y calidad de vida 
Establecimiento adaptado de una 
vivienda. 
No cuenta con un área espiritual. 
Si bien es cierto que sus 
espacios función con las medidas 
y características que tienen, 
estos pueden mejorar, 
rediseñarse y crecer más, para 
darles comodidades a los 
ancianitos. 
No cuenta con áreas para 
personal técnico, para que se 
cambien, depositen sus cosas, 
etc. 
No cuenta con áreas específicas 
para su aseo, terapias, talleres, 
ni actividades. 
Existe la presencia de desnivel 
en la sala de estar, lo que genera 
cierta dependencia en los 
abuelitos. 
Los cambios de textura, aunque 
no existen, no son tan necesarios 
debido a que solo se cuenta con 
un espacio (sala de estar) que es 
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D. CENTRO GERIATRICO: “ASILO LIRA” 
 UBICACIÓN: Carmen Alto s/n – Cayma 
CARACTERISTICAS DEL USUARIO:  
 EDAD: En esta Casa de Reposo, podemos encontrar personas 
desde los 65 años hasta los 105 años de edad. Alojan a 250 
abuelitos. 
 GENERO: El género de los adultos mayores que residen en esta 
Casa de Reposo es tanto femenino como masculino. Los 
pabellones también están separados según su género. 
 PATOLOGIAS: Existen dos tipos de pacientes, los que tienen 
patologías y son dependientes, y aquellos que son 
independientes, y sus patologías son leves, o incluso no 
presentan patologías. También se encuentran subdividíos en 
pabellones según su condición de dependencia o independencia. 
 CONDICION ECONOMICA: Los Adultos Mayores de este asilo 
son de toda clase social. 
INFRAESTRUCTURA 
CALIDAD ESPACIAL 
 ILUMINACION: La iluminación en el asilo es buena, ya que 
cuenta  con grandes ventanas próximas al patio central o a la 
calle, que permiten el ingreso de la luz solar y una buena 
iluminación de los ambientes. 
 VENTILACION: La ventilación al igual que la iluminación, se da 
por los vanos de los diversos ambientes. Por un lado es positivo, 
ya que ayuda a los ambientes a que se mantengan frescos y evita 
la propagación de olores y bacterias. Pero por otro lado, hay que 
tener en cuenta que los ancianitos son propensos a las 
enfermedades respiratorias, y por lo tanto; hay que tener un buen 
control del ingreso del viento en los espacios. 
 
FORMA Y DIMENSION:  
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 FORMA: La forma de los espacios es ortogonal, y tiene una forma 
rectangular 
 DIMENSION: Los espacios son amplios, las medidas de los 
espacios comunes son de 35 m2 aprox. Y la altura aproximada es 
de 3m. Estos espacios tiene unas vigas peraltadas de 0.30m. En 
el caso de los dormitorios, antiguamente estos eran extensos, 
pero poco a poco se han dividido en habitaciones de tres camas 
cada uno. El patio es un ambiente espacioso, que permite que los 
abuelitos realicen sus actividades sin dificultades, y compartan 
momentos. 
 MATERIALES: El material es noble en todos los espacios. Se usa 
el cerámico como contra zócalo en las paredes de las áreas 
sociales, asumimos que es para tener una mejor limpieza de las 
mismas. En los espacios techados el piso es de cerámico, brinda 
más facilidad en la limpieza, pero hace a los ambientes más fríos. 
En el caso de los espacios abiertos los pisos son empedrados.   
 TEXTURA: Existen diferentes texturas, pero no han sido 
empleadas de la manera correcta. Por ejemplo; como se dijo 
anteriormente, el uso de lo cerámicos en las paredes o pisos, no 
indica específicamente en que espacio se encuentra el usuario. 
La textura que se le da a los muros externos, tampoco ayuda para 
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 COLOR: El establecimiento hace uso del color blanco y de la 
gama de los colores “tierra”. Los usa en tonalidades suaves. Estos 
colores provocan alegría, buen humor, estimula las 
conversaciones y la sociabilidad. 
 MOBILIARIO: Para el asilo, el mobiliario con el que cuentan no es 
suficiente. Por la cantidad de abuelitos que se alojan, se necesita 
mucho más sillas de ruedas, equipo para las terapias y 
rehabilitación. Las camas no cuentan con rejas para evitar la 
caída de los usuarios mientras duermen. Los ancianitos hacen 
uso de sillas y mesas para realizar sus varias actividades. 
 AREA PARA PERSONAL TECNICO: No cuenta con un área 
específica para personal técnico. El asilo está a cargo de 14 
hermanas; además todo el personal técnico que tienen trabajo ad 
honoren o son estudiantes y sus visitas son periódicas. 
 
AREA PARA SUS NECESIDADES BASICAS: 
 
 COCINA: No pudimos apreciar la cocina. 
 SERVICIOS HIGIENICOS: Tampoco se pudo apreciar los 
servicios higiénicos. 
 AREA ESPIRITUAL: El asilo cuenta con una capilla para  que los 
abuelitos puedan rezar. 
 NIVELES: El asilo se desarrolla en dos niveles. El acceso a los 
niveles superiores se da a través de escaleras, lo que impide que 
algunos ancianitos, se desplacen solos a los pisos superiores; por 













 AREAS VERDES: Cuentan con amplias áreas verdes, pero estas 
tienen una función más estética, que funcional. El patio se ve 
favorecido por las áreas verdes, y mejoran su aspecto, pero no 
sirven para que los Adultos Mayores realicen sus actividades ni 
ejercicios diarios. 
 AREAS PARA TALLERES Y TERAPIA: No cuenta con áreas 
especiales para talleres ni terapias. Estas las realizan en el patio o 
en los salones comunes. A pesar de realizar sus actividades, no 
tienen los equipos especiales ni necesarios de rehabilitación ni 
terapia. Las actividades que los ancianitos autovalentes realizan 
son las de: planchar, vigilar a otros compañeros, leen libros de la 
biblioteca y los que pueden salir estudian en un CEBA para seguir 
aprendiendo. 
Existen instituciones que brindan ayuda y apoyo al asilo. Realizan 
vivistas al establecimiento y durante todo un día les ofrecen: 
charlas, exhibiciones de danza, teatro, ayuda psicológica, 
fisioterapia, enfermería. 
 AREAS DE CUIDADO Y TRATAMIENTO: No cuenta con áreas 
específicas para cuidado y tratamiento, pero estas las realizan en 
el patio o en los salones comunes. realizar estas actividades en el 
patio, no es lo más adecuado ya que están al aire libre; y se 
pueden exponer a enfermedades respiratorias. 
 AREAS PARA RECREACION: Si tienen áreas y espacios 
suficientes para su recreación y demás actividades, pero a estas 
no están protegidas de la incidencia de la luz solar durante todo el 
día, ni está protegida del viento, u otras condiciones climáticas, 
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ASPECTOS URBANOS AMBIENTALES 
 UBICACIÓN: Se encuentra ubicado en el límite del distrito de 
Cayma y Yanahuara, cerca de la zona agrícola del distrito de 
Cayma. 
 ACCESIBILIDAD: La accesibilidad al lugar es buena, ya que 
existen vehículos públicos y privados que transitan por la zona, 
además; las vías se encuentran en buen estado de conservación. 
 ENTORNO: Se encuentra rodeado de viviendas unifamiliares en 
su mayoría, de clase media alta; y se encuentra próximo al 
colegio San Francisco de Asís, de los padres franciscanos. 
Próximos al lugar también, se haya una zona agrícola. 
 CALIDAD AMBIENTAL: El grado de contaminación es alto, ya 
que se encuentra próximo a vías muy transitadas, que conectan 
dos distritos; así como también próximamente; la aparición del 
Puente Chilina, hará que el tránsito y la contaminación visual se 
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o El asilo Lira, cuenta con apoyo de la Municipalidad de Cayma 
(Programa Pronaa). Además, existen personas generosas del 
extranjero que colaboran con el asilo y les permiten solventar 
diferentes necesidades. 
CONCLUSIONES: 
Esquema N° 34 
 
ASPECTOS POSITIVOS DE LA CASA 
DE REPOSO 
ASPECTOS NEGATIVOS DE LA 
CASA DE REPOSO 
Se encuentran separados los ancianitos 
autovalentes de los que tienen alguna 
patología. 
Falta control de las condiciones de  
ventilación en los ambientes, para 
evitar así cualquier riesgo de 
enfermedades respiratorias. 
Cuenta con espacios propicios para la 
recreación y el desarrollo de diversas 
actividades. 
Las áreas de recreación no tienen un 
buen control de las condiciones 
ambientales presentes, la incidencia de 
la luz solar y las corrientes de aire, 
pueden tener incidencia en la salud de 
los ancianitos. 
El establecimiento esta hecho de 
material noble. 
No cuentan con áreas propicias de 
cuidado y tratamiento. 
El trato es bueno, se les brinda amor, 
compañía, se les hace sentir queridos. 
No cuenta con áreas específicas para 
que realicen sus actividades y talleres, 
estos los hacen en los salones 
comunes, y aunque estos tienen 
buenas dimensiones; los espacios no 
tienen las características necesarias 
para los usuarios. 
Cuenta con un área verde que se 
encuentra en buen estado y ayudan a 
mejorar la estética del lugar. 
Las áreas verdes, tiene características 
estéticas, más que funcionales.  
Realizan actividades extras, como 
cumpleaños, celebran fechas 
especiales. 
El establecimiento tiene dos niveles, lo 
que genera dependencia en la 
movilización de los ancianitos 
Las dimensiones de los espacios son 
apropiadas y les permiten, a los 
ancianitos; desarrollar sus actividades 
con normalidad. 
No cuenta con un área específicamente 
para el personal técnico. 
Cuenta con apoyo económico y social; 
por parte de la Municipalidad y entes 
externos. 
No cuenta con personal técnico 
permanente, para atender a los 
ancianitos las 24 horas del día. 
Las dimensiones de las áreas de 
recreación son propicias para las 
actividades que ellos realizan. 
El mobiliario no es el adecuado ni 
tienen las medidas específicas para los 
usuarios. 
La ventilación e iluminación, si bien es 
cierta que puede ser mejorada, en 
estos momentos, es buena y brinda un 
confort ambiental a los usuarios. 
El cambio de texturas no está presente 
en el establecimiento; por lo que los 
abuelitos invidentes, no tiene la 
posibilidad de poder reconocer los 
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diferentes espacios. 
Existe mobiliario, que aunque no es 
especial, los abuelitos lo usan sin 
ningún problema. 
El uso de cerámico en los pisos, no es 
el más adecuado; ya que hace a los 
ambientes más fríos. 
Cuenta con una capilla. Para los 
ancianitos el apego a la religión, les 
ayuda a dar sentido a su vida.  
 
El asilo acoge a ancianitos de todas las 
clases económicas. 
 
Realizan diversas actividades, y 
talleres, lo que les permiten sentirse 
bien de salud, y útiles para consigo 
mismo y sus compañeros. 
 
El asilo ha sido diseñado y pensado 
como tal; es decir no es una adaptación 
















Fuente: Elaboración Propia 
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E. CENTRO GERIATRICO: “EL BUEN JESUS” Asilo de Los 
Baños de Jesús 
 UBICACIÓN: Carmen Alto s/n – Cayma 
CARACTERISTICAS DEL USUARIO:  
 EDAD: En el albergue se encuentran 33 adultos mayores, desde 
los 67 a los 96 años, que pernoctan en el establecimiento. 
 GENERO: El género de los adultos mayores que residen en esta 
Casa de Reposo es tanto femenino como masculino.  
 PATOLOGIAS: Existen enfermedades tales como: 
osteoarticulares, artritis degenerativas, cataratas, sordera, 
próstata y demencia senil. 
 CONDICION ECONOMICA: Los Adultos Mayores de este 
albergue son de condición económica baja. 
INFRAESTRUCTURA 
CALIDAD ESPACIAL 
 ILUMINACION: La iluminación en el asilo es buena, ya que 
cuenta  con grandes ventanas próximas al patio central o a la 
calle, que permiten el ingreso de la luz solar y una buena 
iluminación de los ambientes. 
 VENTILACION: La ventilación al igual que la iluminación, se da 
por los vanos de los diversos ambientes. Por un lado es positivo, 
ya que ayuda a los ambientes a que se mantengan frescos y evita 
la propagación de olores y bacterias. Pero por otro lado, hay que 
tener en cuenta que los ancianitos son propensos a las 
enfermedades respiratorias, y por lo tanto; hay que tener un buen 
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FORMA Y DIMENSION:  
 FORMA: La forma de los espacios es ortogonal, y tiene una forma 
rectangular 
 DIMENSION: Los espacios son amplios, las medidas de los 
espacios comunes son de 35 m2 aprox. Y la altura aproximada es 
de 3m. Estos espacios tiene unas vigas peraltadas de 0.30m. En 
el caso de los dormitorios, antiguamente estos eran extensos, 
pero poco a poco se han dividido en habitaciones de tres camas 
cada uno. El patio es un ambiente espacioso, que permite que los 
abuelitos realicen sus actividades sin dificultades, y compartan 
momentos. 
 MATERIALES: El material es noble en todos los espacios. Se usa 
el cerámico como contra zócalo en las paredes de las áreas 
sociales, asumimos que es para tener una mejor limpieza de las 
mismas. En los espacios techados el piso es de cerámico, brinda 
más facilidad en la limpieza, pero hace a los ambientes más fríos. 
En el caso de los espacios abiertos los pisos son de piedra.   
 TEXTURA: Existen diferentes texturas, pero no han sido 
empleadas de la manera correcta. Por ejemplo; como se dijo 
anteriormente, el uso de lo cerámicos en las paredes o pisos, no 
indica específicamente en que espacio se encuentra el usuario. 
La textura que se le da a los muros externos, tampoco ayuda para 
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 COLOR: El establecimiento hace uso del color blanco y de la 
gama de los colores “tierra”. Los usa en tonalidades suaves. Estos 
colores provocan alegría, buen humor, estimula las 
conversaciones y la sociabilidad. 
 MOBILIARIO: Para el asilo, el mobiliario con el que cuentan no es 
suficiente. Por la cantidad de abuelitos que se alojan, se necesita 
mucho más sillas de ruedas, equipo para las terapias y 
rehabilitación. Las camas no cuentan con rejas para evitar la 
caída de los usuarios mientras duermen. Los ancianitos hacen 
uso de sillas y mesas para realizar sus varias actividades. 
 AREA PARA PERSONAL TECNICO: No cuenta con un área 
específica para personal técnico. El asilo está a cargo de 14 
hermanas; además todo el personal técnico que tienen trabajo ad 
honoren o son estudiantes y sus visitas son periódicas. 
 
AREA PARA SUS NECESIDADES BASICAS 
 
 COCINA: No pudimos apreciar la cocina. 
 SERVICIOS HIGIENICOS: Tampoco se pudo apreciar los 
servicios higiénicos. 
 AREA ESPIRITUAL: El asilo cuenta con una capilla para  que los 
abuelitos puedan rezar. 
 NIVELES: El asilo se desarrolla en dos niveles. El acceso a los 
niveles superiores se da a través de escaleras, lo que impide que 
algunos ancianitos, se desplacen solos a los pisos superiores; por 













 AREAS VERDES: Cuentan con amplias áreas verdes, pero estas 
tienen una función más estética, que funcional. El patio se ve 
favorecido por las áreas verdes, y mejoran su aspecto, pero no 
sirven para que los Adultos Mayores realicen sus actividades ni 
ejercicios diarios. 
 AREAS PARA TALLERES Y TERAPIA: No cuenta con áreas 
especiales para talleres ni terapias. Estas las realizan en el patio o 
en los salones comunes. A pesar de realizar sus actividades, no 
tienen los equipos especiales ni necesarios de rehabilitación ni 
terapia. Las actividades que los ancianitos autovalentes realizan 
son las de: planchar, vigilar a otros compañeros, leen libros de la 
biblioteca y los que pueden salir estudian en un CEBA para seguir 
aprendiendo. 
Existen instituciones que brindan ayuda y apoyo al asilo. Realizan 
vivistas al establecimiento y durante todo un día les ofrecen: 
charlas, exhibiciones de danza, teatro, ayuda psicológica, 
fisioterapia, enfermería. 
 AREAS DE CUIDADO Y TRATAMIENTO: No cuenta con áreas 
específicas para cuidado y tratamiento, pero estas las realizan en 
el patio o en los salones comunes. realizar estas actividades en el 
patio, no es lo más adecuado ya que están al aire libre; y se 
pueden exponer a enfermedades respiratorias. 
 AREAS PARA RECREACION: Si tienen áreas y espacios 
suficientes para su recreación y demás actividades, pero a estas 
no están protegidas de la incidencia de la luz solar durante todo el 
día, ni está protegida del viento, u otras condiciones climáticas, 
que pueden afectar la salud de los ancianitos. 
 
o El Asilo Lira, cuenta con apoyo de la Municipalidad de Cayma 
(Programa Pronaa). Además, existen personas generosas del 
extranjero que colaboran con el asilo y les permiten solventar 
diferentes necesidades. 




ASPECTOS POSITIVOS DE LA 
CASA DE REPOSO 
ASPECTOS NEGATIVOS DE LA 
CASA DE REPOSO 
Se encuentran separados los 
ancianitos autovalentes de los que 
tienen alguna patología. 
Falta control de las condiciones de  
ventilación en los ambientes, para 
evitar así cualquier riesgo de 
enfermedades respiratorias. 
Cuenta con espacios propicios para la 
recreación y el desarrollo de diversas 
actividades. 
Las áreas de recreación no tienen un 
buen control de las condiciones 
ambientales presentes, la incidencia 
de la luz solar y las corrientes de aire, 
pueden tener incidencia en la salud de 
los ancianitos. 
El establecimiento esta hecho de 
material noble. 
No cuentan con áreas propicias de 
cuidado y tratamiento. 
El trato es bueno, se les brinda amor, 
compañía, se les hace sentir queridos. 
No cuenta con áreas específicas para 
que realicen sus actividades y talleres, 
estos los hacen en los salones 
comunes, y aunque estos tienen 
buenas dimensiones; los espacios no 
tienen las características necesarias 
para los usuarios. 
Cuenta con un área verde que se 
encuentra en buen estado y ayudan a 
mejorar la estética del lugar. 
Las áreas verdes, tiene características 
estéticas, más que funcionales.  
Realizan actividades extras, como 
cumpleaños, celebran fechas 
especiales. 
El establecimiento tiene dos niveles, lo 
que genera dependencia en la 
movilización de los ancianitos 
Las dimensiones de los espacios son 
apropiadas y les permiten, a los 
ancianitos; desarrollar sus actividades 
con normalidad. 
No cuenta con un área 
específicamente para el personal 
técnico. 
Cuenta con apoyo económico y social; 
por parte de la Municipalidad y entes 
externos. 
No cuenta con personal técnico 
permanente, para atender a los 
ancianitos las 24 horas del día. 
Las dimensiones de las áreas de 
recreación son propicias para las 
actividades que ellos realizan. 
El mobiliario no es el adecuado ni 
tienen las medidas específicas para 
los usuarios. 
La ventilación e iluminación, si bien es 
cierto que puede ser mejorada, en 
estos momentos, es buena y brinda un 
confort ambiental a los usuarios. 
El cambio de texturas no está 
presente en el establecimiento; por lo 
que los abuelitos invidentes, no tiene 
la posibilidad de poder reconocer los 
diferentes espacios. 
Existe mobiliario, que aunque no es 
especial, los abuelitos lo usan sin 
ningún problema. 
El uso de cerámico en los pisos, no es 
el más adecuado; ya que hace a los 
ambientes más fríos. 
Cuenta con una capilla. Para los  
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ancianitos el apego a la religión, les 
ayuda a dar sentido a su vida.  
El asilo acoge a ancianitos de todas 
las clases económicas. 
 
Realizan diversas actividades, y 
talleres, lo que les permiten sentirse 
bien de salud, y útiles para consigo 
mismo y sus compañeros. 
 
El asilo ha sido diseñado y pensado 
como tal; es decir no es una 



















Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.3.1.4. ONG 
ONG PAZ PERU 
En Arequipa, la ONG PAZ PERU, tiene a su cargo diversas 
instituciones, entre las cuales,  apoya al Adulto Mayor, a través de su 
“Centro Recreacional para el Adulto Mayor y los jóvenes de Cayma”. 
La Misión de esta ONG es: 
Mejorar la calidad de vida de las familias más necesitadas de la Región 
Arequipa, mediante servicios sociales sostenibles en salud, educación, 
albergues temporales para niños y mujeres que sufren violencia familiar 
y proyectos de infraestructura, fortalecimiento de organizaciones y 
generación de ingresos”. 
A. Centro Recreacional para el Adulto Mayor y los jóvenes de 
Cayma 
DATOS GENERALES 
 UBICACIÓN: Sector XII Enace, Alto Cayma 
 CAPACIDAD: 15 adultos mayores 
CARACTERISTICAS DEL USUARIO 
 EDAD: Apartir de los 60 años de edad 
 SEXO: Mixto 
 PATOLOGÍA: Personas adultas mayores q no presentan 
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 CONDICIÓN ECONÓMICA: La asistencia del adulto mayor a este 
centro pertenece a la zona aledaña a este centro y es de una 
condición económica media-baja.  
CARACTERISTICAS ESPACIALES 
 ILUMINACIÓN: Los ambientes de este centro recreacional 
poseen los vanos necesarios para la iluminación pero algunos 
espacios no cuentan con iluminación directa por la disposición de 
sus ventanas, haciendo un lugar frio. 
 VENTILACIÓN: La ventilación que posee los ambientes de este 
centro es natural, con buen manejo y control del viento, posee 
gran espacios abiertos que al no estar construido, hay mayor 
corriente del viento. 
 FORMA Y DIMENSIÓN: Los ambientes de este centro son 
pequeños y cómodos para la cantidad de personas que asisten a 
este centro. Presentan 5 salas en las que se distribuyen las 
actividades, tiene un patio de uso común en el que se desarrollan 
actividades y talleres. 
 MATERIALES Y TEXTURA: La estructura de este centro es de 
material noble, ladrillo y concreto. Es una construcción 
convencional.  
 MOBILIARIO: Este centro no posee el mobiliario adecuado para 
la utilización del adulto mayor. Las medidas del mobiliario 
presente son para el uso de toda persona. No cuenta con los 
diferentes implementos de seguridad, como barras de seguridad 
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ESPACIOS Y ACTIVIDADES  
Este centro funciona tres veces por semana con horario de  8.00am 
hasta las 12.30pm, siendo los demás días utilizado como un centro 
de enseñanza a niños. 
La edificación no se encuentra completamente implementada siendo 
utilizada menos del 50% del área total del terreno, teniendo un gran 
porcentaje de área desperdiciada, sin uso alguno, no contando con 
área de esparcimiento ni áreas verdes. 
Cuenta con un área administrativa, aulas talleres, servicios higiénicos, 
un patio como espacio común al aire libre. 
ESPACIO PARA TALLERES: Los talleres que ofrecen son de tipo 
ocupacional en donde el adulto mayor ejercita sus habilidades 
manuales. 
También ofrece talleres de cuidado y fortalecimiento físico, ejercicios 
aeróbicos. 
Este centro Recreacional programa actividades exteriores como 
paseos, al zoológico, etc, dentro de Arequipa, lo cual es bueno ya que 
el Adulto Mayor se aburre fácilmente, dándole un tiempo de recreación 












Creemos que una ONG, mediante sus programas, si ofrece el apoyo 
correspondiente, debido a la organización interna y el financiamiento con que 
cuentan. 
La ONG PAZ PERU, es una entidad de carácter privado sin fines de lucro, es 
una institución que en Arequipa ofrece servicios sociales, infraestructura,  
apoyo en salud, educación, albergues, etc, e implementación en estos centros, 
se encarga de mejorar la calidad de vida de la población. 
En Arequipa, ésta ONG ofrece diversos servicios a través de distintas 
instituciones, entre las cuales, apoya al Adulto Mayor a través del “Centro 
Recreacional para el Adulto Mayor y los jóvenes de Cayma” situado en Cayma. 
El análisis de éste centro recreacional para el adulto mayor, nos llevó a la 
conclusión: 
ASPECTO POSITIVO ASPECTO NEGATIVO 
Si ofrecen actividades y talleres 
ocupacionales para el adulto mayor, 
que sirve de ayudad para su 
desarrollo de habilidades y 
recuperación de   
No cuenta con el apoyo suficiente, 
debido a que a la construcción de éste 
centro no está culminado, su 
infraestructura se encuentra 
descuidada, los espacios no tienen las 
condiciones ambientales adecuadas, 
teniendo un gran porcentaje de área 
desperdiciada, sin uso alguno, no 
contando con área de esparcimiento ni 
áreas verdes. 
 
5.4.3.1.5. ATENCIÓN PRIMARIA 
 ESSALUD 
Es una institución de seguridad social de salud que brinda atención 
médica a la población y entre ellos a la población adulta mayor a 
través del área de Rehabilitación física, los cuales por medio de 
terapias diversas (Hidroterapia, termoterapia, electroterapia, etc.) 
pueden atender sus dificultades físicas, y a través de Centros de 




Fuente: Elaboración Propia 
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 GOBIERNO REGIONAL – MINSA  
 MICRORED EXISTENTE EN CAYMA 
 Centro de Salud Francisco Bolognesi 
 Centro de Salud Buenos Aires 
 Posta de Salud La Tomilla 
 Posta de Salud Rafael Belaunde 
 Posta de Salud Las Malvinas 
 Posta de Salud CH Deán Valdivia Sector XIII 
 Posta de Salud San José, Buenos Aires 
 
SALUD EN AREQUIPA 
Es el estado de completo bienestar o equilibrio entre las condiciones 
físicas, mentales y sociales de las personas y no solamente la 
ausencia o dolencia de enfermedades. (OMS). 
La salud comprende cuatro áreas fundamentales: 
 Fomento de la vitalidad y salud integral 
 Prevención de lesiones y enfermedades infecciosas y no 
infecciosas 
 Organización y provisión de servicios para el diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades  
 Rehabilitación de personas enfermas o incapacitadas para que 
alcancen el grado más alto posible de actividad por sí mismas. 
 
 




Cuadro de los Casos de Morbilidad en el Adulto Mayor de Arequipa 
 
Morbilidad Desagregada por 
Niveles 
        
        De 65 a más años 
Fem. Masc. Total 
Inf. Respiratorias Agudas 4899 3445 8344 
Enf. Bucal 1237 1066 2303 
Enf. Inf. Intestinal 2081 1229 3310 
Enf. Esofag.-Estomag. Duodeno 1764 1013 2777 
Transt. Ojos y Anexos 1069 950 2019 
Transt. Neuróticos, Psicóticos 1124 442 1566 
Enf. Aparato Urinario 1014 386 1400 
Doesopatias 1060 679 1739 
Artropatías, Transt. Afines 2259 915 3174 
Enf. Hipertensiva 1665 667 2332 
Enf. Org. Genital Masculino   1745 1745 
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5.5. UBICACIÓN DE LOS CENTROS DEL ADULTO MAYOR 
































Imagen N° 31 - Fuente: Elaboración Propia 
Imagen N° 32 - Fuente: Elaboración Propia 









































Imagen N° 34 - Fuente: Elaboración Propia 
Imagen N° 33 - Fuente: Elaboración Propia 
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5.6. LA CAPACITACION EN LA ATENCION AL ADULTO MAYOR 
 
En la actualidad existe una deficiente capacitación en geriatría entre las personas 
responsables de la atención a los adultos mayores, ya sea porque en las 
universidades o en los posgrados la enseñanza sobre este tema es mala o 
regular. 
Se calcula que para el 2020, 3.3 millones de personas en el Perú van a ser 
adultos mayores, las cuales no van a contar con centros ni profesionales 
capacitados para su optima atención. 
  
En Lima, en el año 2005, se realizó una investigación para poder conocer cuál era 
la formación que habían recibido los encargados en el cuidado del adulto mayor 
para el Programa Adulto Mayor. Los datos se exponen a continuación: 
Los temas de salud en los cuales, sería bueno capacitar a los profesionales son (en 
orden de importancia): 
 Hipertensión arterial 
 Depresión 
 Osteoporosis 
 Diabetes  
 Caídas 
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Esquema N°38 







estra los datos sobre la formación en pregrado sobre geriatría que recibieron los 
responsables del Programa Adulto Mayor. 
Como se puede ver, más del 50% del personal destinado para el cuidado de los 
adultos mayores, no tienen conocimiento, ni capacitación sobre el trato que se les 
debe brindar, y los que sí la tienen refieren que esta ha sido regular o mala, por otro 
lado; las enfermeras son las que más “capacitación tienen”, desde su pregrado.  
Pero también es otro hecho importante, saber qué, la cantidad de profesionales 
geriatras no es suficiente, existe un déficit de este tipo de profesional, y ante esto se 
han organizado equipos de apoyo para el cuidado de los adultos mayores, 
denominados “Equipo de Elite Solidario”. Estos equipos son conformados por gente 
solidaria que no tienen ningún estudio relacionado con el adulto mayor, pero que les 
gusta dedicar parte de su tiempo al cuidado de los mismos. Esta idea promueve que 
la población se siente identificada con los adultos mayores que viven en su entorno y 
de las que muchas veces no son conscientes. Algunos de estas personas solidarias, 
son adultos mayores auto-valentes, sin patologías, que cuentan con tiempo libre y 
ganas de colaborar con sus pares que sufren de alguna enfermedad. 
Es de suma importancia que se unan esfuerzos de la sociedad en favor de los 
adultos mayores y se capacite a nuestros profesionales, para que estos puedan 
brindarles una atención adecuada y de calidad a los adultos mayores. Tanto el 
MINSA, con ayuda de los municipios y de las universidades, deben impulsar y 
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5.7 CARACTERISTICAS DEL DISTRITO DE CAYMA 
5.7.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
A. UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRAFICA 
La creación política del distrito, se produce el 12 de noviembre de 1823, 
posteriormente se oficializa su creación en la época de la independencia a 
través de la ley Nº 14698 del 8 de noviembre de 1963 que eleva a su capital 
a la categoría de Villa. 
 UBICACIÓN POLÍTICA: 
DISTRITO  : Cayma 
PROVINCIA            : Arequipa 
DEPARTAMENTO     : Arequipa 
 UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
El distrito de Cayma está ubicado en la parte central y norte de la 
provincia de Arequipa, y se halla comprendido entre: 
LATITUD SUR: 16º24’17’’ 
LONGITUD OESTE: 71º32’09” 
Cayma se encuentra ubicado a una altitud de 2,403 m.s.n.m. (punto medio 
del área urbana). La parte más baja, zona sur, se encuentra a una altitud de 
2,328 m.s.n.m. limitando con parte de Yanahuara; y la parte más alta se 
localiza a 5,822 m.s.n.m.  
La parte urbana se asientan sobre un plano inclinado de pendiente media de 
4,6% atravesado de norte a sur diversidad torrenteras.  
 
 













Imagen N° 35: Ubicación del Distrito de Cayma Arequipa. 
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5.7.2. DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA. 
Cayma, es un distrito heterogéneo representado por la diversidad de pueblos 
y asentamientos que se han ido configurando a lo largo de toda la diversidad 
de pueblos y asentamientos que se han ido configurando a lo largo de toda 





Zona 1  
 
Señor de la Caña y Zona Residencial, El Rosario, Cayma, San Jacinto, Los 
Delfines, La Chacrita, Urb. La Marina, Girasoles, Puerta del Sol y El 
Carmen.  
Zona 2  Acequia Alta, La tomilla, Tronchadero y Carmen Alto, Santuario de 
Charcani, Chapí Chico, Villa Mirador, Buen Amanecer y Francisco 
Bolognesi  
Zona 3  Buenos Aires, Casimiro Cuadros 2 y Santa Fe, Andrés Avelino Cáceres, 
Casimiro Cuadros 1, Villa Continental, Ramiro Priale, Manuel A. Odria, 
Juan Pablo II, José Carlos Mariátegui, San Pedro y Cesar Vallejo, Malvinas, 
Virgen de la Candelaria y Upis Deán Valdivia.  
Zona 4  Juan Velasco, Chachani, Upis Deán Valdivia, Monteverde y Av. Aviación 
(Francisco Bolognesi)  
Zona 5  Sol de Oro, San Miguel, 20 de Enero, 19 de Enero, Señor de Huanca, 28 de 
Julio, Juan Manuel Guillen y Estrella 1 y 2; Santa Rosa, Mariano Melgar y 
Deán Valdivia.  
Zona 6  Virgen de Chapí, San Martin de Porras, José Olaya A y B, Víctor Raúl 
Haya de la Torre, 20 de Febrero, Micaela Bastidas, María Parado de 
Bellido, Trabajadores del Colca y José Abelardo Quiñones, Rafael 
Belaunde y Señor de Los Milagros.  







El distrito de Cayma se encuentra definido por los siguientes límites: 
a) Al Norte: Con el distrito de Yura 
b) Al Sur: Con el distrito de Yanahuara 
c) Al Este: Con los distritos de Yanahuara, Alto Selva Alegre, San Juan 
de Tarucani 
d) Al Oeste: Con los distritos de Cerro Colorado, Yura 
 EXTENSIÓN:  
El distrito de Cayma ocupa un área geográfica de 246.31 Km2.  Lo que 
representa el 2,36% de la  superficie total de la provincia de Arequipa 
constituida por 10,430.12 Km2. 
Ocupa un área geográfica de 23561.11 Has. y un area urbana aproximada de 
1068.19 Has. Se caracteriza por su accidentada topografía debido a la 








Zona 7  Los Pioneros, Mujeres con Esperanza, El Pastoral y Embajada de Japón A y 
B; Sol de Los Andes, El triunfo, 11 de Mayo, Pedro Paulet, 30 de Marzo, 
Microempresarios Señor de Los Milagros y 1º de Junio A y B.  
Fuente: Elaboración Propia 
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5.7.3. MORFOLOGÍA DEL DISTRITO 
Las características físico-geográficas del actual territorio de Cayma han 
condicionado su configuración, crecimiento y desarrollo urbano. Debemos 
destacar que el paisaje en general es quebrado a muy accidentado con 
laderas que superan el 50% de pendiente y con quebradas profundas.  
El terreno en la zona urbana norte en general es accidentado, árido y seco. La 
pendiente de los suelos bordea el 5.5% ascendente hacia el nevado Chachani.  
Debido a lo accidentado del terreno, existe la presencia de diferentes cauces de 
torrenteras que se han ido formando a lo largo del tiempo, éstas discurren 
longitudinalmente en forma paralela al recorrido del río Chili y constan de 
secciones diversas, los principales cauces de torrentera tienen una profundidad 
de 15 a 20 metros cuadrados, destacándose:  
 TORRENTERA ZAMÁCOLA: (Tradicionalmente Primera Torrentera 
o Cerro Colorado). 
Se origina en la quebrada Piedraypicho y desemboca en la margen derecha 
del rio Chili en Uchumayo. Su rumbo general es de NO a SE. Se encuentra 
conformada por tres ramales: Pastoraiz, Gamarra y El Azufral.  
 EL RIO CHILI: 
Constituye el elemento trascendental en la vida y desarrollo de la ciudad de 
Arequipa, así mismo, para el distrito de Cayma. El río Chili atraviesa la cuenca 
con dirección noreste al suroeste y la divide al mismo tiempo en dos sub-
cuencas. Cayma alberga la sub-cuenca ubicada en la margen derecha del río 
Chili.  Los pueblos tradicionales de Carmen Alto y Tronchadero junto con sus 
áreas circundantes, aprovechan el agua proveniente de la Cuenca del Río Chili 
para toda el área cultivable, al igual el valle de Chilina con una geografía 
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 SUELOS 
Los suelos de la parte alta (3500 a 4000 m.s.n.m.) se encuentran mayormente 
tapizados de arena y tufos volcánicos. 
En la parte media y baja de las faldas del volcán, los suelos se presentan 
salpicados de grandes bloques de rocas y piedras de regular tamaño, 
principalmente en los fondos de quebradas y laderas accidentadas, 
acompañados de grandes depósitos de tufos volcánicos de naturaleza calcárea, 
en laderas de poca inclinación.  
Cayma tiene tres zonas claramente definidas en cuanto a su conformación 
morfológica:  
 DESIERTO PERÁRIDO MONTANO BAJO SUBTROPICAL (DP-
MBS): Esta zona ecológica alcanza una altitud máxima que varía entre 
los 2200 y 2300 m.s.n.m. Morfológicamente, presenta dos áreas bien 
definidas, una de relieve semi-accidentado, conformada por terrazas y 
laderas empleadas en agricultura, y la otra, de relieve accidentado, 
constituida por montañas y laderas que, en sus primeros niveles, se 
muestran sin vegetación y hacia su nivel superior van revistiéndose de 
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 MATORRAL DESÉRTICO MONTANO BAJO SUBTROPICAL 
(MD-MBS): Esta zona de vida se ubica en la porción media del flanco 
occidental andino entre los 2000 y 2900 msnm. Morfológicamente, 
presenta dos áreas, una de relieve semi accidentado, que corresponde al 
área agrícola de laderas y quebradas, y otra que pertenece al sector de 
montañas con matorrales poco densos y relieve accidentado. Los suelos 
en general son de naturaleza litológica correspondientes a los grupos 
edafogénicos de Yermosoles, Xerosoles y Andosoles víricos. 
 MATORRAL DESÉRTICO MONTANO SUBTROPICAL (MD-
MS): Se ubica en la vertiente occidental andina entre los 3000 y 3500 
msnm. Los suelos corresponden al grupo de los Xerosoles de naturaleza 
calcárea, los Andosoles vítricos con influencia volcánica y Litosoles en 
lugares con fuerte pendiente. Los suelos son generalmente ácidos con y 
sin influencia volcánica de los grupos de los Páramo andosoles y 
Paramosoles. 
5.7.4. ESTRUCTURA URBANA BÁSICA 
De acuerdo al crecimiento urbano,  Cayma va adoptando distintos 
tipos de patrones. 
La estructura urbana de Cayma ha sido definida por la estructura vial. 
La expansión urbana se ha dado a lo largo del eje principal del distrito 
que es la Av Cayma-Bolognesi, adoptando un patrón lineal y un 
crecimiento de conjunto residencial en la parte baja y media del distrito, 
y en la parte alta del distrito una  trama resultado de un proceso de 
agregación de acuerdo a las vías longitudinales y presencia de 
torrenteras en este sentido siendo el crecimiento en esta parte informal.  
En la parte tradicional del distrito, se presenta un tipo de trama regular 
compuesta por viviendas y equipamientos organizados alrededor de 
una plaza pública.  
En las partes irregulares del distrito, la malla urbana se acomoda a la 
forma natural del terreno, como es el caso de los Pueblos de Carmen 
Alto, Tronchadero, Acequia Alta, Los Arces, Sr. de la Caña, La Tomilla. 
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5.7.5. VÍAS DE COMUNICACIÓN 
Cayma presenta un eje principal longitudinal, la Av. Cayma- Bolognesi 
que articula el área residencial con el centro de la ciudad y el resto de 
Arequipa. 
Las zonas de valor patrimonial natural y cultural del distrito, como los 
pueblos tradicionales, las andenerías de Chilina, el valle de Chilina y 
las áreas agrícolas, forman parte del circuito turístico, están articuladas 
mediante vías paisajistas, vía Carmen Alto-Tronchadero. 
5.7.6. CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES CLIMÁTICAS 
Cayma tiene tres zonas morfológicas claramente definidas los cuales se 
desarrollan diferentes microclimas, donde crecen diferentes especies de 
vegetación, estas zonas se basan en la interrelación de elementos 
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 TEMPERATURA 
En la parte media y baja del distrito de Cayma, el clima se caracteriza 
por presentar una temperatura media anual máxima de 13.5ºC media 
mínima de 11.0 ºC. 
En la parte alta del distrito de Cayma, el clima se caracteriza por 
presentar una temperatura media anual de 10.6ºC. 
 PRECIPITACIÓN PLUVIAL 
En la parte media y baja del distrito de Cayma, la precipitación anual es 
de 120.4 mm. Y la evapotranspiración potencial varía entre 4 a 8 veces 
la precipitación, dándole una configuración climática de Árido. 
En la parte alta del distrito de Cayma la precipitación anual es de 172 
mm. Y el promedio de evapotranspiración potencial anual varía entre 2 
a 4 veces la precipitación confiriéndole la condición climática de 
Semiárido.  
 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
Según el plano descontaminación Atmosférica de Arequipa, el nivel de 
contaminación del distrito de Cayma, presenta un Nivel Bajo de 
contaminación,  así mismo la zona en donde se ubicará la propuesta. 
Esto contribuye a propiciar una vida saludable para el adulto mayor. 
La calidad del recurso hídrico en esta zona es muy reconocida con 
pocos niveles de contaminación pero que últimamente viene siendo 
afectados por la presencia de aguas residuales provenientes de la 
escuela de Policía Ubicada en la zona de Charcani y por el vertimiento 
de aguas residuales que provienen de las viviendas que se ubican 
cerca de los canales o acequias de regadío. 














Imagen N° 36: Plano de Contaminacion de Arequipa 
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5.8.1  ELECCION DEL LUGAR  
 
- El distrito de Cayma fue seleccionado por lo siguiente: 
- Cayma posee tres zonas definidas, una zona tradicional, una zona rural, y una 
zona urbana nueva. Es en ésta zona tradicional, está presente la población adulta 
mayor.  
- Cayma no posee muchas organizaciones ni equipamiento que atienden al adulto 
mayor. 
- Este barrio tradicional posee una condición histórica por su arquitectura presente 
en sus edificaciones, calles, espacio público y paisaje, proporcionando identidad y 
una clara representación de sus costumbres. 
- El carácter barrial, le permite al adulto mayor un desenvolvimiento en esta zona 
tranquila, segura, sobretodo una identificación a su lugar, actividades y 
costumbres.  
- La escala humana de sus calles hace que la presencia del peatón no se sienta 










Imagen N° 37: Plano de Ubicación 
 
Fuente: Google Earth 
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En la zona en la que se encuentra el terreno, no existen lugares que ofrezcan diferentes 
actividades educativas y recreativas tanto a los pobladores de la zona, como a los adultos 
mayores del centro. Es por ello que, nosotras sabiendo que el programa de nuestro centro 
contempla espacios propicios para estas actividades, consideramos; que sería adecuado 
elegir un terreno dentro de esta zona, y aprovechar esta oportunidad, por lo que a la misma 
vez que contribuimos con la población, generamos para el centro ingresos, que ayudaran al 
mantenimiento del mismo. 
 Ambiental 
 
Las condiciones ambientales del lugar, son idóneas para que los adultos mayores 
desarrollen sus labores diarias sin ningún inconveniente. El hecho de que el terreno se 
encuentre próximo a la zona de campiña, favorece la calidad del aire y la ausencia de 
contaminación sonora, lo que hace propicio la realización de actividades recreativas y de 
contemplación. 
 De la ubicación dentro del distrito 
 
El terreno se ubica en la parte media-derecha del distrito. Esta ubicación es 
idónea, ya que los adultos mayores de las partes altas y bajas del distrito, pueden 
acceder al terreno sin inconvenientes. Así también el flujo vehicular público es 
fluido y constante, contando con las unidades de la empresa COTASPA S.A y 
CARMEN ALTO entre otras, las cuales van desde la parte baja del distrito  hasta 
la parte alta, y pasan por la vía próxima a nuestro terreno. 
 Del paisaje 
 
El terreno por encontrarse en la interface entre la zona urbana y la zona agrícola, cuenta 
con unas vistas privilegiadas hacia la campiña. En ella, se puede apreciar las actividades 
agrícolas y ganaderas del lugar. A la vez, el paisaje, permite que las actividades recreativas 
La propuesta, va a pasar a formar parte del paisaje, pero esta va a ser una debido a una 
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 De la topografía 
 
Consideramos que la topografía es adecuada para el tema escogido, se puede 
resaltar que al tener una moderada pendiente se puede aprovechar las 
diferencias de nivel para crear una arquitectura que permita desde diferentes 
puntos, poder observar el paisaje sin que la edilicia obstaculice la visión, pudiendo 
el residente participar visualmente del exterior sin sentirse encerrado dentro de la 
residencia. 
 




El terreno que hemos elegido forma parte de los terrenos cercanos del valle del 
rio Chili, específicamente se ubica al este del distrito de Cayma, en la zona de 


































ESTADIO LA TOMILLA 
Imagen N° 38: Ubicación del Terreno Intervenido 
 
Fuente: Google Earth 
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 Extensión y linderos 
 
Nuestro terreno cuenta con un área de 8634m2; su mayor dimensión 
longitudinal es 127.65 m y su mayor dimensión transversal es de 84.80 m. 
El terreno colinda con: 
 Al norte: Con terrenos urbanos con casas de campo. 
 Al este: Con la vía de circulación que atraviesa el poblado de 
Carmen Alto. 
 Al sur: Con una vivienda y terrenos de cultivo 
 Al oeste: Con la zona de campiña. 
 
 Accesibilidad y Vías de Comunicación 
 
Para acceder al terreno, se pueden tomar dos rutas principales:  
 Desde la Piscina Olímpica de Cayma, que se ubica en la avenida 
Ramón Castilla, se toma la calle Juan Manuel Polar perpendicular a 
la avenida, (se encuentra asfaltada y el estado de conservación de 
esta vía es buena) hasta llegar a la Plaza Recoba, inmediatamente, 
se sigue la vía aledaña a esta plaza, esta vía tiene un estado de 
conservación y paisaje netamente agrícola, lo cual nos brinda un 
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Imagen N° 39: Accesibilidad al Terreno 
 
























Desde el distrito de Yanahuara, tomando como referencia el Asilo Lira, se toma la 
avenida Cusco, esta vía tiene un carácter turístico y agrícola y un buen estado de 
conservación, básicamente pasa por zonas de cultivo y urbanas, como son: Carmen 
Alto, en donde se encuentra el mirador del mismo nombre, el cual tiene gran potencial 
turístico. Luego se continúa en esta vía, hasta llegar al terreno escogido. 
 
 Topografía  
 
La topografía del terreno es muy importante para el desarrollo espacial de la 
propuesta, considerando la accesibilidad al terreno, la articulación espacial, la 
edificabilidad, el paisaje, otros. 
 
En nuestro caso el terreno escogido se encuentra dentro de una zona urbano-
rural. Presenta una leve pendiente que empieza en la parte alta del terreno, 
formada por terrazas y/o andenería, y continua hasta la parte baja. Esta 
topografía necesitara un tratamiento especial para lograr la accesibilidad 
correspondiente. 
 
En la parte más baja del terreno, la topografía que presenta es uniforme, lo que 















Imagen N° 40: Accesibilidad al Terreno 
 
Fuente: Catastro Cayma 
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 Tipo de suelo 
 
El estudio del tipo de suelo, su resistencia y calidad del tipo de suelo, es una 
premisa muy importante para el aprovechamiento y la edificabilidad del terreno. 
En cuanto el tipo de suelo que posee nuestro terreno, podemos apreciar que es 
un suelo arcilloso, propicio para el desarrollo de vegetación, lo que favorece la 




La existencia del Rio Chili, las acequias y canales de riego, hace posible la 
consolidación de áreas verdes que formen parte del conjunto tales como áreas de 
cultivo que permitan el desarrollo de huertos como parte de la terapia ocupacional 




Cuando hablamos de la vegetación existente dentro del terreno se menciona que 
existen: áreas de cultivo de papa. 
- Encontramos dos tipos de árboles dentro del terreno: molles que se repiten por 
toda la zona, y en menor proporción el eucalipto. 



















FOLLAJE De copa amplia, semidenso, 




AROMA Fuerte aroma. 
 
COLORES De color verde claro. 
 
MEDIDAS Diámetro máximo de 8m y altura 
máxima de  6 a 10m. 
CARACTERISTICA Produce sombra, y su follaje no 
acumula polvo. Puede ser 
tratado en forma grupal, para 
bordes de barrancos, prados, 
ríos, etc. Se desarrolla en clima 
templado, de preferencia seco, 
aunque soporta el frio también. 
 
EUCALIPTO 
FOLLAJE Semidenso y se encuentra 
en la parte superior del 
tronco 
  
AROMA Planta aromática 
 
COLORES Sus colores varían desde 
el verde azulado hasta el 
rojizo. 
RAIZ Puede causar daño si 
están muy cerca de 
cualquier cosa, debido a 
que son extendidas y 
poderosas. 
PORTE Esbelto, con copa alta. 
Con hojas persistentes de 
textura media. 
MEDIDAS Diámetro máximo de 10m 
y altura máxima de 30m. 
CARACTERISTICA Apto para el clima 
templado o frio. Es 
utilizado en suelos 
compactos y 
medianamente húmedos, 
pero también resiste 




Fuente: Elaboración Propia 
 
8.00 m 
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 Condiciones Climáticas 
 
El terreno al encontrarse dentro de un área de terrenos de cultivo, presenta un 




El intercambio de temperatura de un cuerpo con el medio ambiente, nos provoca 
bienestar térmico humano ya sea de calor o frio. Se debe tener en cuenta que las 
condiciones para generar bienestar térmico dependen de variables como sexo, 
edad, estación del año, las actividades que realizan, etc. Y estas varían de 
persona a persona, de las actividades que realizan y el vestido que usan22 
La temperatura máxima es 24ºC entre las 12:00 del mediodía y las 2:00 p.m y la 





Esta característica es importante, debido a que condiciona la calidad ambiental de 
los espacios a diseñar. 
La zona de estudio presenta un incremento de la humedad en relación a la del 
distrito debido a la presencia de agua proveniente del Rio Chili. 
 
 Precipitación Pluvial 
 
Las precipitaciones pluviales en el distrito de Cayma son altas en relación con los 
demás distritos de Arequipa, en los meses lluviosos de verano (Enero, Febrero, 
Marzo) y ocasionalmente en Diciembre, por lo que se tiene que considerar en el 
diseño el correcto drenaje pluvial y protección de techos y espacios abiertos para 
evitar la acumulación del agua.  
Los datos acerca de las precipitaciones pluviales nos permiten controlar: 
 Inundaciones no controladas. 
 Protección física de las construcciones. 
 Drenaje de las superficies. 
 Riego de áreas verdes. 
 Captación de agua pluvial en losas y pavimentos. 
 
                                                          
22 LLANQUE CHAÑA JOSUE – Arquitectura Bioclimática  
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 Radiación Solar  
 
Una investigación del Instituto de Neurociencia de Holanda, señala que 
la exposición de los adultos mayores a la luz diurna, les brinda una 
dosis diaria de melatonina (hormona del sueño), lo que beneficia al 
humor, el descanso y el bienestar general de estos pacientes, e influye 
en la calidad del sueño. 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la exposición a la luz solar 
podría significar una estrategia terapéutica deseable para el adulto 
mayor, en especial aquel que cuenta con insomnio y baja secreción de 
melatonina, por lo que tendría que pasar más tiempo al aire libre y dejar 
entrar la máxima luz posible durante el día a los ambientes de las 
residencias. 
Estos patrones de asoleamiento y la posición del sol nos sirven para: 
 Determinar las orientaciones adecuadas de las zonas del centro 
de acuerdo al tiempo de asoleamiento y las necesidades 
climáticas del usuario. 
 Determinar las dimensiones de los elementos de captación solar 
y la dimensión de los vanos. 
La radiación solar en el terreno es la misma que en Arequipa, con 
un promedio anual de 10 horas diarias, alcanzando su pico más alto 
en los meses de primavera y el más bajo durante los meses 
lluviosos de verano. 
Es necesario orientar al este aquellas actividades que comiencen al 
amanecer,  y al norte aquellas que se desarrollen durante el día, 
para que así puedan captar la luz solar, asimismo es necesario en 
los espacios abiertos crear sombras mediante pérgolas y árboles, 





























En el terreno los vientos tienen dirección NE en la noche y en las 
primeras horas de la madrugada, y dirección SO en el transcurso del 
día. Estos datos nos permiten controlar los efectos producidos  por los 
vientos tales como: 
 La estabilidad de las estructuras. 
 Percepción de la velocidad del viento en los individuos y 
actividades. 
 El arrastre de polvo y contaminantes. 





















Imagen N° 41: Radiación Solar del Terreno 
 
Fuente: Google Earth 
 















El paisaje del terreno muestra una diversidad visual de elementos naturales, en 
donde la presencia de área agrícola es predominante, así como también se 
relaciona fuertemente con la zona urbana. 
Por otra parte, aun cuando la extensión del área verde es considerable, la 
presencia de edilicia en forma espontánea, puntual y orgánica dentro del paisaje, 















o Entorno:  
 
 Desde la vía principal de ingreso a nuestro terreno: 
 
El terreno escogido se identifica fácilmente desde la vía de ingreso; y 
desde esta vía también se puede apreciar las viviendas existentes en la 
zona, las cuales tienen características de casa-campo. 
La vía atraviesa los pueblos de Carmen Alto y Acequia Alta, pasa por el 
Mirador de Carmen Alto; y es la principal conectora entre estos; es por eso, 
N 
Imagen N° 42: Dirección de los Vientos 
Fuente: Google Earth 
 
Imagen N° 43: Imágenes del Terreno 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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que tiene características rurales. Esta vía es asfaltada y angosta y se 




















 Desde la vía secundaria de ingreso a nuestro terreno 
 
Desde esta vía, que es de trocha carrozable, se puede apreciar que el 
entorno del terreno está conformado por áreas agrícolas, y por un plano de 























Imagen N° 44: Imágenes del Terreno 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Imagen N° 45: Imágenes del Terreno 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.8.4 NORMATIVIDAD (Parámetros Urbanísticos) 
 
- Según el Plan director de Arequipa 
 
Según el PDAM vigente, nuestro terreno tiene como uso de suelo “ZRE” Zona de 
Reglamentación Especial, y sus características son: 
 Estas zonas conforman conjuntos urbanos y monumentos y paisajes de valor.  
 USOS COMPATIBLES: la cultura, el turismo controlado, la recreación pasiva, el 
culto y la administración y gestión local, también contempla la residencia en 
armonía con las características urbanas y arquitectónicas de la zona. 
 Se propone la preservación de esta zona y su protección a través de actividades 
culturales, educativas y de investigación. 
 Tiene compatibilidad restringida con la zona R4, C5, OU, OUE, OUS; y 
compatibilidad total con RP, PA. 
 
Para poder proyectar en la zona, se tomó en cuenta los aspectos normativos de la 
zonificaciones compatible; teniendo en cuenta las restricciones establecidas. 












Se dan actividades de comercio menor, recreación, culto y 
cultura. 
Densidad:  
*D. Neta: 600-880 hab/ha 
*D. Bruta: 330/400 hab/ha 





*SERPAR: 1%  
Normas para Edificación:  
*Área libre: 35% 
Coeficiente de Edificación: 2.4-3.6  
*Altura de Edificación: 4 pisos + azotea *Estacionamiento: 
1c/3v 
C5 Comercio *Coeficiente de Edificación: 4-6 y 1 como mínimo para el uso 
comercial. El 3.0 a 5.0 restante será máximo para el uso de 
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Distrital oficinas y/o viviendas. 
*Estacionamiento: 1c/90 m2 de área de viv. 
*Radio de Influencia: 500 a 1000 ml. 
RP  Reserva 
Paisajista 
 
Se proponen actividades agrícolas, recreativas pasivas, 





Grandes espacios abiertos de uso público “entramado urbano-
agrícola” 
OU  Usos 
Especiales 








Equipamientos con fines de educación, salud, centro de 






 En el análisis tendencial del adulto mayor en el Perú, la población adulta 
mayor constituye un 10.8% y para el 2025 representara un 13.27% de la 
población. Esto significa que existe un crecimiento demográfico en esta 
población, llegando a duplicarse en los próximos veinte años. 
 En Arequipa, la población adulta mayor constituye un 7.37% de la población 
total de la provincia. La proyección de crecimiento de la población del adulto 
mayor tiene una clara tendencia ascendente. 
 Haciendo el análisis de la pirámide poblacional, refleja que se encuentra en 
un proceso de estabilización demográfica, mostrándose un crecimiento de la 
población adulta mayor y un bajo índice de mortalidad, ensanchándose la 
punta de la pirámide, además de un bajo índice de natalidad haciéndose más 
angosta la base de la pirámide; significando que la población adulta mayor 
tiene relevancia y la aumentara la demanda de equipamiento y servicios para 
éste grupo etario.  
 En cuanto a la evolución poblacional en Cayma se ha notado un crecimiento urbano 
acelerado y un proceso de densificación hasta el censo 1993. Debido a la disminución 
Fuente: Elaboración Propia 
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de nacimientos y expansión urbana, la tasa de crecimiento disminuyó de un 6.5% a un 
3.9%, significando una estabilización en su población.   
 La población Adulto Mayor en Cayma constituye un 8.5 % de la población 
total del distrito, resaltando el género femenino mayor que la población adulto 
mayor masculina. 
 La mayoría de la población de los adultos mayores en Cayma profesa la 
religión católica. 
 Los Centros para el Adulto Mayor en la Ciudad de Arequipa no cuentan con 
las condiciones necesarias para poder atender de manera eficiente a los 
usuarios. 
 El lugar de emplazamiento de los Centros para el Adulto Mayor, no son los 
adecuados, ya que están cerca de las zonas contaminadas de la ciudad. 
 La atención que brinda el personal especializado al Adulto Mayor es 
deficiente, ya que la capacitación dada en los centros de estudios es de 
ínfimo valor, y no especializada. 
 













                                                   CAPITULO VI 
                       PROPUESTA ARQUITECTONICA 
 
“La arquitectura crea la sensación de un mundo dentro del mundo y esa sensación la 
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6.1. PROPUESTA URBANA 
Los espacios urbanos son los lugares donde las personas desarrollamos la 
mayor parte de nuestra vida social y colectiva. Sin embargo, en la construcción 
de las ciudades y edificios no se han considerado las necesidades de las 
personas adultas mayores y/o con discapacidad, lo que ha generado barreras 
que limitan sus posibilidades de desarrollo en igualdad de oportunidades. 
El diseño accesible de las edificaciones  y espacios públicos (calzadas, aceras, 
estacionamientos, plaza, parques, etc.) no solo permite compensar las 
diferencias que limitan el libre desplazamiento de las personas adultas 
mayores, sino que permite la integración con todos los miembros de la 
comunidad. 
Cuando la  accesibilidad está integrada al diseño arquitectónico se percibe 
como parte natural del contexto urbano. Por lo contrario, cuando el entorno 
urbano y las edificaciones no cuentan con diseños accesibles, las personas se 
vuelven conscientes de los obstáculos originando la marginación y la pérdida 
de la calidad de vida. 
A través del análisis que realizamos en el distrito de Cayma, hemos hecho una 
propuesta urbana a través de espacios arquitectónicos que se distribuyen en 
todo el distrito y sean considerados accesibles para el adulto mayor y también 
para el adulto mayor discapacitado. 
6.1.1. VISION 
Centralidad Patrimonial que armoniza la tradición con la modernidad, atraves 
de servicios culturales, servicios de salud, educación y trabajo. 
Centralidad que conserva el valor histórico y natural de la zona, protegiendo 
sus tradiciones, costumbres y campiña, intensificando sentido de pertenencia e 
identidad, logrando un ambiente atractivo sostenible que garantiza el bienestar 
y calidad de vida de sus habitantes. 
Centralidad Recreativa con circuitos eco turísticos que conecten los diversos 
espacios públicos, formando lazos sociales y de apoyo entre la población joven 
y adulta mayor, afianzando los valores familiares. 
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6.1.2. ESQUEMA DE LA PROPUESTA URBANA 
 
 DESCRIPCION AREA  JERARQUIA 
A 
 
La Clínica San Juan de Dios, 
constituye como un centro que 
atienda a un porcentaje de los 
adultos mayores con algún tipo de 
enfermedad y necesiten una 
atención más especializada. La 
población atendida será de la parte 






Ubicada en la plaza de Cayma, 
constituye como un centro de 
reunión de los adultos mayores en 
la Iglesia de Cayma, aquí los 
adultos mayores se fortalecen 
espiritualmente y existe la 
inclinación a la religiosidad. La 







El asilo Lira, constituye un espacio 
que alberga al adulto mayor, el cual 







Este espacio constituye un centro 
de esparcimiento y recreación 
activa para el adulto mayor, donde 
podrán realizar sus actividades 






En este espacio se localiza nuestra 
propuesta un centro de albergue y 
esparcimiento para el adulto mayor, 
donde se ofrecen actividades 
diversas culturales, vivienda, 
recreación y rehabilitación, 
funcionando como centro de día y 






Este espacio constituye un centro 






Este espacio constituye el centro 
de salud Francisco Bolognesi, que 
presta atención médica a las 







Este espacio constituye un centro 
de día para reunión y de recreación 






Este espacio constituye un centro 
recreacional para el adulto mayor y 
los jóvenes de Cayma que es 






Este espacio constituye un centro 






Este espacio constituye un centro 
de día para reunión y de recreación 




Esquema  Nº 43    - Elab. Propia 
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Los centros para el adulto mayor existentes, no llegan a atender a la 
población que se requiere en Cayma, esto se debe a la deficiencia espacial 
y la falta de este tipo de equipamiento. 
Según la proyección de personas adultas mayores en Cayma, la población 
ascendería a 5146, por lo cual, ésta propuesta satisface a éste 
requerimiento poblacional. 
En cuanto a la normatividad del uso del suelo, varios terrenos propuestos y 
en uso ya cuentan con una denominación de uso, siendo de Salud, 
Recreación y Otros usos, que comprenden locales comunales, albergues, 
etc. Y los nuevos terrenos propuestos, dentro del Plan Urbano Distrital 
(PUD) todos tienen OU, los cuales son aptos para este equipamiento.  
6.2. PROPUESTA ARQUITECTONICA 
6.2.1. VISION 
“El Centro del Adulto Mayor en Cayma, hogar para el Adulto Mayor, con 
espacios que permitan el cobijo y el albergue, además que propicien los lazos 
sociales y afiancen los valores familiares. 
Centro de asistencia y prevención integral para monitorear su salud y 
desarrollar sus capacidades motrices, así como de la parte psicológica y 
espiritual del mismo, apuntando a su participación social, desarrollo de sus 
capacidades y bienestar integral.” 
 
6.2.2. IDEAS FUERZA 
 Vida en familia y afianzamiento de lazos. 
 Brindar una Vivienda para el adulto mayor 
 Atención de la salud y rehabilitación del adulto mayor 
 Atención del ámbito espiritual del adulto mayor. 
 Recreación y actividades terapéuticas 
 Reinserción social. 
 Desarrollo de destrezas y capacidades del adulto mayor 
 Bienestar integral. 




El centro para el adulto mayor lo concebimos como un “hogar” a gran escala para 
nuestro usuario, donde se propicie la integración entre los adultos mayores y la 
vida en familia.  
Lo concebimos como una arquitectura “sensorial y humana”, buscando que el 
adulto mayor se desenvuelva libremente  en el espacio, teniendo la oportunidad de 
movilizarse, tener acceso, permanecer y utilizar la infraestructura sin obstáculos, 
haciendo sentir a las personas valiosas e independientes. 
Y una arquitectura existencial, basándonos en el sentido de pertenencia entre el 
“usuario” y el “lugar”, respetando las áreas privilegiadas que nos ofrece el contexto 
siendo aprovechadas con espacios de encuentro e integración social. 
6.2.3.1. REFERENCIA CONCEPTUAL  
En esta oportunidad nos hemos basado como referencia conceptual en dos 
autores de la arquitectura, cuya forma de pensar y principios, han influido en la 
realización de nuestro trabajo de tesis. 
6.2.3.1.1. La arquitectura de Frank Lloyd Wright 
- Representante de la Arquitectura del siglo XX. Precursor de la 
arquitectura orgánica. Desarrolla el concepto Usoniano, que se basa en 
la intención de describir el carácter del paisaje. 
- El paisaje es uno de los elementos más importantes en nuestra 
configuración espacial urbana. No podemos negar al paisaje sobre todo 
si gozamos de buenas visuales alrededor y un buen clima. 
- Además, el paisaje urbano que presentamos 
es un paisaje tradicional, donde las viviendas 
aledañas nos rigen a un tipo de arquitectura 
a considerar, viviendas de dos pisos, la plaza 
central, los pasajes peatonales. 
Imagen N° 46  - Fuente Elaboración propia   
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- La concepción del espacio horizontal, la extensión del espacio interior 
sobre la configuración del exterior, recuperando el concepto de lugar 
natural, integrándolo con el artefacto humano. 
 
 
- Las casas del estilo pradera se caracterizan por su horizontalidad, sus 
techos de aleros amplios y de baja pendiente, de manera que se 
integren más armónicamente al perfil plano de la pradera. 
- La arquitectura se adapta a la naturaleza y ésta se adaptaría para las 
personas. Los arboles, las flores y el terreno, son una característica 
natural del entorno. 
                     
 
La casa de la Cascada 
Imagen N° 50a, 50b   - Fuente WRIGHT, Frank Lloyd, Autobiografía, 1867 (1944), Biblioteca 
de arquitectura, El Croquis editorial, Madrid 2004, p.209.   
La casa de la Pradera 
Imagen N° 49    - Fuente WRIGHT, Frank Lloyd, Autobiografía, 1867 (1944), Biblioteca de 
arquitectura, El Croquis editorial, Madrid 2004, p.209.   
Imagen N° 47  - Fuente Elaboración propia   Imagen N°  48 - Fuente Elaboración propia   
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- Wright rechaza el criterio de los espacios interiores como estancias 
cerradas y aisladas de las demás y diseña espacios en los que cada 
uno se abren a los demás con lo que consigue una gran transparencia 
visual, una profusión de luz y una sensación de amplitud y abertura. 
- Los grandes ventanales son característicos para dar la luz interior. 
         
-  
- Para diferenciar unas zonas de otras, recurre a divisiones de material 
ligero o a techos de altura diferente, evitando los cerramientos sólidos 
innecesarios. Con todo ello, Wright estableció por primera vez la 
diferencia entre "espacios definidos" y "espacios cerrados". 
- Juega con los elementos geométricos rectangulares en las 
composiciones de planos verticales y horizontales de sus viviendas. 
 
 
- La naturaleza, topografía y la arquitectura debían integrarse 
armónicamente. 
La casa de la Cascada 
Imagen N° 52    - Fuente WRIGHT, Frank Lloyd, Autobiografía, 1867 (1944), Biblioteca de 
arquitectura, El Croquis editorial, Madrid 2004, p.209.   
Imagen N° 51a, 51b   - Fuente WRIGHT, Frank Lloyd, Autobiografía, 1867 (1944), Biblioteca 
de arquitectura, El Croquis editorial, Madrid 2004, p.209.   
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- Los materiales deben ser naturales, utiliza el ladrillo, la madera y la 
piedra en su revestimiento. 
     
 
- El espacio interior es fluido, para diferencias un espacio de otro recurre 





Casa Herbert Jacobs I, Madison, Wisconsin, 1937 
Imagen N° 54 - Fuente WRIGHT, Frank Lloyd, 
Autobiografía, 1867 (1944), Biblioteca de 
arquitectura, El Croquis editorial, Madrid 2004, 
p.209.   
Casa Paul R. Hanna, Palo Alto, California, 1937 
Imagen N° 56 - Fuente WRIGHT, Frank Lloyd, 
Autobiografía, 1867 (1944), 1937 
Imagen N°    - Fuente WRIGHT, Frank Lloyd, 
Autobiografía, 1867 (1944), Biblioteca de 
arquitectura, El Croquis editorial, Madrid 2004, 
p.209. 
Taliesin West, Scottsdale, Arizona, 1938 Imagen 
N°  57 - Fuente WRIGHT, Frank Lloyd, 
Autobiografía, 1867 (1944),, 1937 
Imagen N°    - Fuente WRIGHT, Frank Lloyd, 
Autobiografía, 1867 (1944), Biblioteca de 
arquitectura, El Croquis editorial, Madrid 2004, 
p.209. 
Imagen N° 53    - Fuente WRIGHT, Frank Lloyd, 
Autobiografía, 1867 (1944), Biblioteca de 
arquitectura, El Croquis editorial, Madrid 2004, 
p.209.   
Imagen N° 55  - Fuente WRIGHT, Frank Lloyd, 
Autobiografía, 1867 (1944), Biblioteca de 
arquitectura, El Croquis editorial, Madrid 2004, 
p.209.   
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6.2.3.1.2. La Arquitectura de Rogelio Salmona  
- Salmona desarrolla el concepto del Regionalismo Critico, la cual se 
basa en desarrollar una arquitectura moderna que busca identificarse 
con la identidad cultural del lugar en donde se establece. 
- El paisaje y la arquitectura salmoniana, se convierten en una unidad, 










- La fuga arquitectónica salmoniana, tiene mucha relación con la 
morfología de sus obras. Se toma como parte central del diseño a los 
patios que generalmente tienen formas geométricas puras; y a partir de 









- La presencia del material es importante, ya que es la que le da el color y 
protagonismo a sus obras. 
Imagen N°58  - Fuente Elaboración propia   
Imagen N° 59  - Fuente Elaboración propia   
Imagen N° 60  - Fuente Elaboración propia   
Imagen N° 61  - Fuente Elaboración propia   











6.2.3.2. Elementos arquitectónicos conceptuales 
 
6.2.3.2.1. El espacio abierto - El patio 
 
- La tipología propicia para ser aplicada en el proyecto es la de Casa-
Patio, en donde el patio es el eje principal y organizador de toda la 
arquitectura propuesta. 
- El uso de los patios en el proyecto, hace que este tenga un carácter 
introvertido; desarrollando una vida de paz y serenidad al interior del 
conjunto; siendo estos aspectos requeridos para la calidad de vida del 



















Imagen N°  62 - Fuente Elaboración propia   
Imagen N° 63  - Fuente Elaboración propia   
Imagen N 64 
Fuente: http://www.arq.com.mx 
Imagen N  65 
Fuente: http://www.deperu.com 
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Imagen  Nº 67    
 
Imagen N 66 
Fuente:  ttp://www.juninmendoza.gov.ar 
 
6.2.3.2.2. Los jardines 
 
- Las áreas recreativas que se quieren 
usar, son espacios al aire libre, de fácil 
acceso y que se encuentran en contacto 
directo con la naturaleza. 
- Estas áreas cumplen un papel 
fundamental en el desarrollo de las 
actividades motoras de los usuarios; así como también en el impulso de 
la interacción social con sus semejantes. 
- Las áreas recreativas, son espacios que se vuelven importantes dentro 
del proyecto; ya que brindan dinamismo al conjunto y son el eje de la 
vida en comunidad. 
 
6.2.3.2.3. El color  
 
- El color en los espacios influye 
mucho en el estado de ánimo de 
las personas, emociones y 
sentimientos. Sobre todo en las 
personas adultas mayores 
considerar los tonos de color en 
los ambientes ya que son personas 
muy sensibles, su estado de ánimo es muy variable y la dificultad para 
la visibilidad afecta la sociabilidad del adulto mayor. 
- Además el adulto mayor sufre el impacto del deslumbramiento en 
variadas formas, provocando una ceguera parcial e incrementando la 
dificultad visual. Le resulta más fácil diferenciar los colores rojos y 
amarillos y más difíciles los verdes y azules.  Por tal motivo, los colores 
amarillo, naranja o rojo son usados para la identificación y ubicación de 
los objetos de la vida diaria. 
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Imagen  Nº 68     
 
- Al combinar los colores con el entorno natural 
considerar elegir un color donde repetir en todos los 
elementos decorativos. Así mismo, limitar el número 
de colores y la repetición de su uso a través de una 
estructura trae unidad y la armonía. 
- Se recomienda no usar el color blanco en las áreas 
abiertas no siendo reflectantes cuando están 
expuestas al sol. 
- El azul, que se le asocia a la tranquilidad y la calma, produciendo un 
efecto relajante y concentración. El azul claro se le asocia a la salud, 
curación.  
- El verde se le asocia a la estabilidad, relajación y paciencia, con un 
poder de curación. Desarrolla el poder espiritual y sabiduría. 
- El rojo es un color muy intenso a nivel emocional, estimula las funciones 
corporales y mentales, estimula el apetito, mejora el metabolismo. El 
rojo claro y rosa, simbolizan alegría, amor, amistad y estados pasivos. 
- El blanco, es un color frio. al ser combinado con otro color se vuelve un 
color estimulante.  Se asocia a la luz, se le asocia a la seguridad, 
pureza y limpieza. 
- El amarillo, simboliza la luz del sol,  que se asocia a la alegría, felicidad, 
energía. Sugiere  el efecto del calor, estimula la actividad mental y 
genera energía muscular. El amarillo produce calidez al espacio. 
- El naranja, es un color cálido y estimula la actividad mental, la nutrición, 
el estado de ánimo. Representa la felicidad, la creatividad, es un color 
que revitaliza y rejuvenece. 
 
6.2.3.2.4. La Textura y los materiales 
 
- Se piensa hacer uso del material: concreto armado y ladrillo para el 
sistema estructural del proyecto.  
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Imagen  Nº 71    
 
- A la vez, en el caso de las texturas; se hace uso del sillar, de piedra 
laja, adoquines y madera, generalmente en los espacios públicos. 
Todos estos son materiales propios de nuestra ciudad; y con los cuales 
los adultos mayores se identifican, ya que siempre han estado 














6.2.3.2.5. El agua 
 
- El papel del agua, es el protagonista en los espacios creados por el 
hombre. 
- El uso del agua en nuestra propuesta que 
se incorpora a nuestros patios y jardines, 
ofrecen una rica y armoniosa sensación que 
mezcla el sonido y la vegetación, regulando 
además las condiciones térmicas 
ambientales. 
- Estos espacios donde se incorpora el agua, 
están  relacionados y sugieren la 
meditación, serenidad y espiritualidad a los 
usuarios, en los que la arquitectura no 
distrae sino q contribuye a la introspección. 
- Una arquitectura basada en formas geométricas simples que gracias a 
la sabiduría en el uso de la luz y de los materiales consiguen crear 
espacios trascendentes. 
Imagen N 69 
Fuente: 
http://www.tierravivahoteles.com 
Imagen N° 70 
Fuente: http://www.viajeperu.es 
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6.2.3.2.6. La luz 
 
 
- La luz es un elemento importante en 
nuestra propuesta, a través de ella se 
puede apreciar el sentido de los 
espacios.  
- El rol de los vanos también cumplen un 
papel importante ya que a través de 
ellos, se podrá apreciar la luz directa 
en el espacio. 
- El manejo de la luz en los espacios depende mucho del rol que cumplirá 
cada espacio, pudiendo ser un espacio bien iluminado en talleres, 
donde el requerimiento de la luz es elevado, o un espacio con luz 
controlada como por ejemplo en los dormitorios, donde la función 
principal es el descanso, así entre otros espacios donde la luz  se 
maneja en forma puntual, o en forma dinámica donde se mezcla la luz y 
se crean sombras.  
 
6.2.3. IDEA ARQUITECTONICA 
Debido a las características de nuestros dos tipos de usuario (geriátricos y 
gerontos), concebimos nuestro proyecto apoyados en una frase común “JUNTOS 
PERO NO REVUELTOS”, la cual resume la idea general de diseño y traducida a la 
arquitectura nos llevo a reunir en un solo elemento espacial todas aquellas 
actividades de carácter común para todos los usuarios, permitiendo así la 
interacción entre ellos sin dejar de lado el espacio propio de cada grupo. 
 
6.3. PARTIDO 
Imagen  Nº 72     
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6.3.1. ANALISIS FODA  
 
 



















 La mayoría de la población adulta mayor, 
presenta un nivel educativo básico completo. 
 Los adultos mayores tienen inclinación a 
actividades físicas pasivas y activas. 
 Presencia de población joven para la 
concientización del cuidado del adulto 
mayor. 
 Barrio tradicional, cultural y conservador de 
costumbres. 
 Presencia de un paisaje natural y cultural. 
 Sector aledaño declarado como patrimonio 
cultural de la nación (andenerías de Carmen 
alto y Trocahuasi). 
 
 
 Impulsación de actividades físicas a través 
de talleres ocupacionales. 
 Concientización de la población joven para 
el apoyo y trabajo en conjunto con el adulto 
mayor. 
 Revalorización del patrimonio cultural 
patrimonial e impulsar el turismo en el 
sector. 
 Trabajo en conjunto con el Municipio con 
entidades externas para mejorar el bienestar 
y salud del Adulto Mayor. 
 
 El gobierno local no propicia actividades 
socio-culturales para el adulto mayor,  
 Conservación de los barrios tradicionales en 
mal estado. 
 Pérdida de las costumbres y tradiciones 
 Deterioro de la memoria del adulto mayor. 
 Inexistencia de centros que incentiven al 
aprendizaje del adulto mayor. 
 
 Rechazo al cuidado y respeto al adulto 
mayor. 
 Deterioro y descuido del área patrimonial. 
 Perdida de costumbres y tradiciones en el 
sector patrimonial. 
 Deterioro invertible del adulto mayor en sus 
facultades físicas que imposibiliten el 








 Existencia de población adulto mayor en la 
zona de Cayma y en Carmen Alto (pueblo 
tradicional). 
 Un 70% de la población adulta mayor, se 
encuentra en buenas condiciones físicas y 
realizan actividades con toda normalidad. 
 Existencia de centros de salud de pequeña 
escala que sirven a la población en general. 
 
 
 Inversión en equipamiento de salud para el 
adulto mayor. 
 Realización de campañas de prevención de 
enfermedades para el adulto mayor. 
 Trabajo en conjunto con entidades externas 
que propicien el cuidado y salud del adulto 
mayor. 
 Inversión en programas de salud para el 




 El deterioro de la salud del adulto mayor no 
es tratada como medida preventiva. 
 El 70% de la población adulta mayor no 
recibe atención médica ni rehabilitación 
física. 
 No existe infraestructura especializada de 
salud para el adulto mayor. 
 
 
 Deterioro invertible del adulto mayor en sus 
facultades físicas que imposibiliten su 
desarrollo y recuperación. 
 Aumento de mortalidad de las  personas 
más vulnerables. 
 El adulto mayor considerado como un 

















 Optimización del uso del suelo. 
 Interés Municipal en el desarrollo social del 
adulto mayor. 
 Existencia de centros de salud de pequeña 
escala que sirven a la población en general. 
 Interés en el cuidado de áreas verdes y 
campiña. 
 Existencia de una ONG que respalda a un 
centro del adulto mayor en Cayma. 
 Ingreso económico a través de su jubilación. 
 
 Integración de los centros de salud de 
pequeña escala que atiendan al adulto 
mayor. 
 Gestión local que respalde al adulto mayor 
junto con otras entidades externas. 
 Inversión privada en proyectos destinados 
para el adulto mayor. 
 
 Desconocimiento de los adultos mayores de 
las leyes que lo amparan. 
 No existe movimiento económico en la zona 
de estudio. 
 Los centros existentes de salud no trabajan 
como una unidad. 
 Escasa inversión local en el adulto mayor. 
 Existencia de pobreza en las zonas alejadas 
del adulto mayor, no reciben ningún ingreso 
económico. 
 El gobierno local no promueve actividades ni 




 Negación al adulto mayor y aislamiento 
 Planteo de  proyectos a corto plazo que no 
influyan en el desarrollo del distrito por parte 
de nuevas gestiones. 























 Presencia de equipamiento municipal 
utilizado por la población y los adultos 
mayores. 
 Existencia de una capilla en pueblos 
tradicionales. 
 Existencia de espacios públicos y áreas 
verdes siendo usados por el adulto mayor, 
 
 Inversión externa para la construcción de 
infraestructura especializada para el adulto 
mayor. 
 Tratamiento del barrio tradicional para su 
conservación. 
 
 No cuenta con equipamiento especializado 
para el adulto mayor, siendo en pocos casos 
acondicionados para éste usuario y en 
muchos casos cuentan con barreras 
arquitectónicas. 
 Existencia de espacios públicos usados por 
el adulto mayor, donde son negados para su 
participación y uso. 
 No existe un centro para el adulto mayor, 
donde pueda permanecer todo el día, ya 
que en muchos casos aislados en sus 
hogares. 
 Inexistencia de espacios diseñados 











 Vías en buen estado 
 Terreno con buena conectividad y 
accesibilidad dentro del sector. 
 Consolidación urbana, estructura urbana 
definida. 
 El entorno presenta una densidad media 
baja, las viviendas  alrededor son de dos 
pisos. 
 Presencia de una arquitectura tradicional. 
 Existencia  del mirador de Carmen alto cerca 
al terreno, como un punto de referencia 
 
 
 A través de nuevos planes urbanos, Cayma 
se beneficiara con nuevas rutas viales. 
 Jerarquización,  especialización y 
tratamiento de vías para su recorrido 
peatonal.   
 Intervención apropiada para el mejor uso y 
distribución del suelo. 
 El terreno está inserto en una trama urbana 
definida, que sirve como punto de referencia. 
 
 
 Deficiencia del sistema vial, transporte 
público. 
 No existen vías especializadas para el 
distinto transporte. 
 No hay tratamiento especial para vías 
peatonales. 
 Inexistencia de un espacio de recreación y/o 
esparcimiento público para el adulto mayor 
cerca al terreno. 
 
 
 Saturación vehicular por el aumento de flujo 
vehicular e inexistencia de vías alternas. 
 Riesgo de la zona tradicional en caso de 
sismos. 
 Riesgo de la zona tradicional por renovación 
de la construcción y la falta de protección 
patrimonial. 
 El terreno puede adquirir un uso de suelo 
incompatible a la zona donde se encuentra, 























 Presencia de áreas verdes en el sector y el 
terreno. 
 Condiciones climáticas favorables, el terreno 
posee buena ventilación y asoleamiento. 
 Baja contaminación en la zona. 
 El terreno cuenta con un suelo compacto, 
con óptima capacidad portante. 
 El terreno no es afectado por la 
contaminación visual ni sonora. 





 Protección de campiña como zona 
intangible, que brinda buenas visuales y 
condiciones climáticas favorables. 
 A través de las nuevas rutas, las vías 
principales quedaran menos contaminadas. 
 Implementación de nuevas políticas 
ambientales. 
 Volverse una zona y barrio seguro con la 





 Contaminación ambiental en vías principales 
y zonas aledañas por la presencia vehicular. 
 No hay protección al área de campiña. 
 El borde que define el pueblo de Acequia 
Alta es desolado e inseguro. 
 
 
 Depredación de la campiña por nuevas 
zonas urbanas. 
 Incremento de inseguridad debido al 
incremento del flujo comercial. 
 Movimientos telúricos de gran magnitud por 
ubicarnos en una zona altamente sísmica. 
 
Esquema  Nº 44    - Elab. Propia 
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6.3.2. PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
 
LINEAMIENTO PROGRAMA PROYECTO 
SOCIAL 
CULTURAL 
“Educando al adulto Mayor” 
“Adulto Mayor Artista” 
 Talleres de participación familiar y 
psicológica. 
 Implementación de espacios de 
encuentro social para el Adulto 
mayor. 
 Implementación de talleres de 
capacitación productiva. 
 Taller de floricultura 
 Taller de Pintura 
 Taller de Tejido 
 Taller de manualidades 
 Taller de teatro 
 Taller de canto y danza. 
 Taller de Lenguaje y Tacto fino 
 Taller de memoria 
 Taller de lectura 
 Taller de cocina y repostería 




 Centro de venta artesanal y de 
manualidades 




“Sociabilizando con el Adulto 
Mayor” 
 
 Centro sociocultural para el Adulto 
Mayor 
 Actividades sociales. 
 Charlas y talleres dirigidos por el 
adulto mayor con los niños. 
 Encuentros familiares. 
 Almuerzo de confraternidad con 
otros adultos mayores. 
 Talleres de motivación dirigido a 
los adultos mayores y en general.  
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SALUD 
“Salud para el adulto mayor” 
 
 Promoción de la salud preventiva 
a través de campañas de 
prevención de enfermedades. 
 Consultas médicas para el 
tratamiento y control 
 Terapia física, Masoterapia, 
electroterapia, termoterapia, 
hidroterapia, mecanoterapia. 
 Terapia de Lenguaje y Tacto. 
 Terapia de relajación, de juego y 
recreativas. 
 Talleres de dieta saludables a 
través de charlas de nutrición y 
preparación de alimentos. 
 Mejoramiento y articulación de la 
infraestructura de salud. 
RECREACION 
“Recreando al adulto mayor” 
“Vitalidad del adulto mayor” 
 
 
 Integración del centro a una red 
de atención para el adulto mayor. 
 Implementación de un geriparque 
para el Adulto Mayor. 
 Conformación de espacios 
abiertos al aire libre y cerrado 
para la recreación pasiva y activa 
para el adulto mayor. 
 Implementación de un vivero 
donde se cultiven flores y frutas. 
 Caminatas y paseos turísticos. 






Esquema  Nº 45   - Elab. Propia 
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6.3.3. PREMISAS DE DISEÑO ARQUITECTONICO 
- PREMISAS MORFOLÓGICAS Y/O ARQUITECTÓNICAS 
- Diseñar volúmenes que se adecuen a la topografía, siendo estos de 
formas claras e independientes obligándolos hacer recorridos y 
relaciones constantes del interior con el exterior. 
- Diseñar espacios comunes interiores y exteriores en los que ellos 
puedan convivir y socializar en el momento que deseen. 
- Tener un elemento que permita la conexión entre la zona alta y baja 
del terreno. 
- Proponer espacios transparentes para una estrecha relación entre 
el espacio interior y el exterior para apreciar el paisaje y lograr la 
vivencia en el espacio interior y de esta manera estar visualmente 
conectado con las actividades que se desarrollen. 
- Establecer al centro como un hito y nodo dentro de la trama del 
sector, de esta manera se genera elementos de referencia para la 
fácil orientación del usuario. 
- Producir una arquitectura orgánica que respete el entorno y se 
integre con el paisaje. 
- Evitar el uso de formas angulosas en el interior de los espacios, 
debido a la distorsión que puede provocar en la percepción del 
espacio por parte del adulto mayor 
- Diferenciar mediante la forma las zonas planteadas que conforman 
el conjunto a fin de tener una rápida lectura de ellos por parte del 
usuario 
- PREMISAS FUNCIONALES 
- Tener un eje claro que remate con el área espiritual. 
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- Tener un eje claro que atraviese el Centro de un lado a otro. 
- Considerar los accesos y circulaciones claras, seguras y fáciles de 
recorrer y hallar. 
- Combinación de recorridos largos y cortos de manera que ellos 
puedan elegir cual tomar con el fin de caminar un poco y luego 
llegar, de esta manera el recorrido y la caminata forma parte de la 
terapia física para ellos. 
- No tener todas las actividades concentradas en un mismo volumen 
o edificio. 
- Establecer distancias no mayores a 100m, para los adultos entre 
los 60 y 70 años, de 40 a 35m para los adultos entre 70 y 80 años, 
y de 34 y 15m para los adultos entre 80 años a más, dependiendo 
de su auto valencia; entre cada espacio. 
- Analizar la antropometría adulto mayor y discapacitado dentro de 
los equipamientos, mobiliario y espacios públicos  para su uso 
eficaz y seguro. 
- Generar la circulación de servicios de manera independiente. 
- Establecer accesos para el adulto mayor valido y dependiente en 
caso de discapacitados, generando rampas en todo su recorrido o 
circulación horizontal. 
- PREMISAS PAISAJISTAS 
- Emplear arborización en todo el centro del adulto mayor, con 
diversidad de copas, texturas, color y olor para poder diferenciar la 
tendencia de cada espacio, así como también; proteger en caso de 
radiación solar. 
- Usar la vegetación para evitar la erosión del suelo. 
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- Impulsar una fuerte relación entre en los ambientes interiores y el 
exterior. 
- PREMISAS TECNOLÓGICAS Y AMBIENTALES 
- Hacer uso de los materiales presentes en la zona, tales como: sillar 
y piedra laja. 
- Contemplar un sistema contra incendio y timbres de emergencia en 
todo el conjunto, así mismo; implementar las vías de escape, 
salidas de emergencia y zonas seguras, en casos de desastres 
naturales. 
- Diseñar techos y cubiertas previniendo las pendientes que permitan 
una fácil evacuación de aguas pluviales. 
- Buscar la mejor orientación para el Centro en los volúmenes, 
aprovechando la luz natural, siendo éstos espacios cálidos. (por el 
ESTE-OESTE). 
- Evitar la reflexión directa tanto como la indirecta de las superficies, 
haciendo uso de protectores solares, superficies mates y correcta 
iluminación complementaria. 
- Considerar la ventilación natural siendo ésta controlada (alta y 
cruzada) para adecuar las condiciones ambientales y confort. En 
Arequipa se recomienda que la altura libre a techo sean de 2.05 m 
a2.70 m. 
- Proponer el control acústico, mediante el uso de elementos para la 
absorción acústica y tener espacios sin distorsión de sonidos. 
- Considerar el color (contrastes) y texturas que permitan el 
reconocimiento y orientación dentro de los ambientes para 
asegurar que los residentes se desenvuelvan libremente dentro de 
los mismos. 
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6.3.4. ANÁLISIS DEL USUARIO (ERGONOMETRIA DEL ADULTO MAYOR 
GERONTO Y GERIATRICO) 
 
6.3.4.1. ADULTO MAYOR GERIATRICO (CON DISCAPACIDAD 
FÍSICA O MOVILIDAD REDUCIDA) 
- Se considera a aquellos adultos mayores con discapacidad física, 
que tienen capacidad de caminar con el uso de ayudas 
biomecánicas (muletas, bastones, andadores, entre otros) para 
compensar sus limitaciones de desplazamiento. 
- Dentro de este grupo encontramos a: 
- Los hemipléjicos (parálisis parcial o total de la mitad del cuerpo). 
- Las personas con discapacidad temporal causadas por 
enfermedades cardíacas o respiratorias. 
- Los convalecientes de enfermedades u operaciones. 
- Las personas con limitaciones por edad avanzada. 
 
6.3.4.2. ADULTO MAYOR GERONTO 
 
- Es aquel adulto mayor que puede valerse por sí mismo y 




6.3.4.3. ADULTO MAYOR CON BASTON  
El espacio que necesita un adulto mayor con bastón es de 







Imagen  Nº 73   - Elab. Propia 
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6.3.4.4. ADULTO MAYOR CON MULETAS        
 
El espacio que necesita un 
adulto mayor con muletas es de 




6.3.4.5. ADULTO MAYOR CON ANDADOR 
 
El espacio que necesita un adulto 













- Si el desplazamiento de la persona es independiente ocupa un 
espacio de 1.20 por 0.80- 0.90 m. 
- Si la persona es asistida por un acompañante, el espacio varía 





Imagen   Nº 76   - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 75   - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 74   - Elab. Propia 
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- En el dormitorio debe existir un área que permita el giro de 360° de 
una silla de ruedas. La circulación mínimo de 0.90 para permitir el 
paso. 
- La altura de la cama no debe ser mayor a 50 centímetros y debe 
tener un área libre en la parte inferior de una altura no menor de 20 
centímetros para permitir el pase de los apoya pies. 
 
6.3.4.8. DORMITORIO ADULTO MAYOR GERONTO 
Dormitorio:  
Cuentan con un área parcial de 
23.30 m2, para los dormitorios 
dobles. (Ver Imagen  N° 1). Se 
consideró un índice aproximado 
de 8.50 m2 por persona. 
 
 
Imagen  Nº 78   - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 77   - Elab. Propia 
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 Kitchenette y Sala- Adulto Mayor Geronto 
 
Kitchenette Y Sala:  
El área de este ambiente es de 
32.30 m2. Se consideró un 







6.3.4.9. SERVICIOS HIGIENICOS 

















- Los inodoros se instalarán a una altura entre (0.45-0.50 m) sobre el 
nivel del piso. La distancia del muro lateral al eje del inodoro no 
puede ser mayor a 0.45 m. La barra de apoyo colocada atrás y en el 
INODOROS 
Imagen  Nº  81  - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº   80  
 
Imagen  Nº 79   - Elab. Propia 
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lado del inodoro debe tener un mínimo de 0.90 m de ancho y estar a 












- Los lavatorios deben instalarse adosados a la pared o empotrados a 
un tablero Individual. Deberá existir un espacio libre de 60 -75 
centímetros de ancho y 1.20 metros (mínimo) de profundidad al 
frente del lavatorio para permitir la aproximación de una persona 









- Deberá existir un espacio libre de 0.75m de  ancho por 1.20 m de 
profundidad al frente del urinario, para permitir la aproximación de 
una persona que usa una silla de ruedas. Deberán instalarse barras 





Fuente: Neufert. Edición 




Imagen  Nº 82 - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 83  - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº  84   
 












- Las tinas y duchas deberán estar dotadas de una ducha teléfono 
con una manguera de 1.50 m de largo que permita usarla 
manualmente o fijarla en la pared a una altura  entre 1.20 y 1.80 
metros medidos desde el suelo. 
 
6.3.4.9.2. SERVICIOS HGIENICOS ADULTO MAYOR GERONTO 
 
 
DUCHA Y TINA 
 S.S.H.H- Adulto Mayor Geronto 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Cada baño ha sido diseñado 
para ser ocupado 
ocasionalmente; por dos 
personas a la vez; cuenta con 
un área de 11.35 m2. (Ver 
Imagen N°2). 
 
Imagen  Nº 85    - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 86  - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 87   - Elab. Propia 
 




- Los pasadizos deben tener como mínimo 0.90m de ancho 
libre para permitir el paso de una persona en silla de 
ruedas. En pasadizos de circulación doble, el ancho debe 
ser de 1.50 – 1.80 m. en caso que la longitud sea más de 
25.00 m, deben contar en sus extremos con espacios que 










- El ancho libre mínimo de una rampa será de 90 
centímetros entre los muros que la limiten. Si la rampa 
tiene una longitud mayor a 15 metros, su ancho libre 












Imagen  Nº 88    - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 89    - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 90    - Elab. Propia 
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6.3.4.10.3. ESCALERAS 
- Se requiere que el paso sea entre 0.30-0.40m y el 







6.3.4.11. ZONA MEDICA Y DE REHABILITACION FISICA 
 














Imagen Nº  91  - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 92   - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 93   - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 94   - Elab. Propia 
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6.3.4.11.4.  CONSULTORIOS 

















Imagen  Nº 95   - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 96   - Elab. Propia 
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Imagen  Nº 97    - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 98   - Elab. Propia 
 
Esquema  Nº    - Elab. Propia 
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Imagen  Nº 100    - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº  99  - Elab. Propia 
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Imagen  Nº 101    - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 102  - Elab. Propia 
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6.3.4.12. ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 
6.3.4.12.1. HALL DE INGRESO Y S.S.H.H TIPICOS: 
- Este ambiente cuenta con un área total de 103.50 m2;  
- Dividida en 32.65 m2 para los baños;  y 70.85 m2 para el 
hall; con un índice de 4.70 m2 por persona. 
- Según RNE, Norma A090, Capitulo IV, Articulo 14, para 
un público de 0 a 100 personas, se necesita 1 lavatorio, 1 
inodoro y 1 urinario, en el caso de los varones; y 1 
lavatorio, 1 inodoro en el caso de las damas, para 
implementar los servicios higiénicos; Por lo tanto se 
















6.3.4.12.2. SALA DE INFORMÁTICA: 
 
- El área de este ambiente es de 91.60 m2. Considerando 







Imagen   Nº 103   - Elab. Propia 
 
Fuente: Neufert. Edición 




Imagen  Nº 104 - Elab. Propia 
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6.3.4.12.3. SALA DE LECTURA: 
 
- El índice usado es de 4.50 
m2 por persona, según el 
RNE Norma A.090, Capitulo 
II, Articulo 11. Este ambiente 
también va a ser usado por 
personas con discapacidad; 
por lo que el índice 
considerado también es apto 




6.3.4.12.4. SALA DE JUEGOS: 
 
- El índice propuesto es de 1.00 m2 por persona según 
RNE, Norma A.090, Capitulo II, Articulo 11, Ambientes de 
Reunión. Como este ambiente también va a ser utilizado 
por los adultos mayores con discapacidad, hemos 













Fuente: Neufert. Edición 




Imagen  Nº 105 - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 106 - Elab. Propia 
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6.3.4.12.5. TALLERES ARTISTICOS: 


























Imagen  Nº 107   - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 108  - Elab. Propia 
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Fuente: Neufert. Edición 




6.3.4.12.6. ZONA DE SERVICIOS GENERALES 
6.3.4.12.6.1. COMEDOR: 
 
- El índice utilizado en el comedor es de 1.5m2 por 
persona, según RNE, Norma A 070, Capitulo II 
(Restaurantes Áreas de Mesas). Índice adecuado 














- Según RNE, Norma A 070, Capitulo II (Áreas de 
Servicios Cocinas), el índice considerado es de 10 m2 










Fuente: Neufert. Edición N°16. 
Editorial G.G. Barcelona  
 
 
Imagen  Nº 109 - Elab. Propia 
 
Fuente: Neufert. Edición 




Imagen  Nº 110    - Elab. Propia 
 




- Se ha tomado como referencia el libro Neufert, el cual 
señala los espacios que deben tener la lavandería  y el 
circuito que deben recorrer las prendas antes y 















6.3.4.12.6.4. TALLER DE REPARACIÓN: 
- El área total del taller es de 51.30 m2, con un índice de 
la zona de taller es de 17.10 m2. (Ver Imagen N° 10). 
En la parte posterior se encuentran los 3 depósitos con 
un área total de 20.30 m2; separados según el 















Fuente: Neufert. Edición N°16. 
Editorial G.G. Barcelona  
 
 
Imagen   Nº 111- Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 112- Elab. Propia 
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6.3.4.12.6.5. ZONA DE VESTIDORES Y S.S.H.H: 
- Se diseñó una planta típica de vestidores, adosados a baños; las 












6.3.4.12.6.6. ÁREA DE EXPOSICIÓN ABIERTA: 
- Según el RNE/ Capitulo X- Calculo de Ocupantes de 
una Edificación; para Salas de Exposición (Servicios 
Comunales) (A 090) se usa 3m2 por persona. 
 
 
6.3.4.12.6.7. SALA DE ORACION 
- Según RNE, Norma A.090, Capitulo II, Articulo 11, el 










Imagen  Nº 113   - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 114- Elab. Propia 
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6.3.4.12.6.8. OFICINA: 














6.3.4.12.7. ZONA ADMINISTRATIVA 
 
















Imagen  Nº 115 - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 116 - Elab. Propia 
 


































Imagen  Nº 118    - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 117- Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 119   - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 120    - Elab. Propia 
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6.3.5. PROGRAMACION ARQUITECTONICA 
 
A través de la programación vamos a determinar las necesidades 
cualitativas y cuantitativas del proyecto a partir de las exigencias y 


















6.3.5.1. PROGRAMACION CUALITATIVA 
 
Esta programación ha sido estructurada mediante el tipo de 
usuario, las necesidades del usuario y las actividades que debe 
de desarrollar, permitiendo identificar las zonas y espacios que 





Esquema  Nº 46 - Elab. Propia 
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Esquema  Nº 47 - Elab. Propia 
 
6.3.5.1.1. Relación del lugar de ubicación con la propuesta 
Según encuesta realizada al usuario 
confirma esta relación y que la propuesta 
debería estar ubicada en el campo, 
sustentado que las condiciones 
ambientales del lugar son idóneas para los 
adultos mayores, ya que al estar inmerso 
en una zona de áreas verdes, favorece la 
calidad de vida y además con la ausencia de 
aire y de contaminación sonora, lo que hace propicio la realización de 
actividades recreativas y de contemplación. 
 
6.3.5.1.2. Relación del usuario con sus necesidades 
El adulto mayor, basado en las necesidades básicas que tiene, 
requerirá de espacios que permitan un  buen desenvolvimiento e 















Esquema  Nº 48 - Elab. Propia 
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6.3.5.1.3. Relación del adulto mayor según su capacidad física y 
con el tipo de hospedaje 
El usuario que tomamos en cuenta lo clasificamos en dos: 
Un Adulto mayor valido y un adulto mayor dependiente parcial 
física, cuya diferencia son los requerimientos físico espaciales y 
la atención constante a este usuario dependiente.  Es por eso 
que definimos dos áreas, un área gerontológica y un área 
geriátrica, estando separadas físicamente pero enlazadas por 
las actividades recreativas y ocupacionales. 
 
6.3.5.1.4. DESCRIPCION CUALITATIVA DE LAS DIFERENTES 
ZONAS 
 
6.3.5.1.4.1. ZONA DE HOSPEDAJE GERONTO / GERIATRICO 
 ILUMINACION: Se busca captar la luz solar la mayor parte 
del día, con el uso de grandes vanos 
 VENTILACION: La ventilación es muy importante para evitar 
malos olores y la existencia de bacterias, es por eso que los 
vanos y la ventilación cruzada en los dormitorios es muy 
importante. 
Esquema  Nº 49 - Elab. Propia 
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 FORMA Y DIMENSION: Tiene una forma ortogonal y es de 
dimensiones generosas, para que los adultos mayores, se 
desarrollan de una manera cómoda. 
 MATERIAL Y TEXTURA: Se usa material noble, con 
diferencia de texturas en pisos y paredes de circulaciones, 
así como también de baños, para una mejor ubicación por 
parte de los adultos mayores. 
 ACUSTICA: Si la requiere para el plácido descanso del 
adulto mayor. 
 CALIDAD ESPACIAL: El entorno del centro, cuenta con unas 
características paisajísticas, de gran riqueza, es por eso que 
la zona de hospedaje busca tener sus visuales orientadas 
hacia el paisaje, aprovechándolos de esta manera.  
 
6.3.5.1.4.2. ZONA OCUPACIONAL PRODUCTIVA 
 
 ILUMINACION: La luz solar es muy importante, ya que en el 
caso del vivero y de la granja; permite que las plantas y los 
animales vivan de una manera correcta. En el caso de los 
talleres, la luz permite que los espacios estén iluminados de 
manera correcta y que se realicen bien los trabajos. Los 
grandes vanos cenitales, así como ductos de ventilación, 
están presentes en estos espacios. 
 VENTILACION: Los olores producidos por el abono y 
fertilizantes de las plantas, así como por los desechos de los 
animales; tienen que ser eliminados de una manera correcta 
para que así no se propaguen por el centro. También el calor 
producido por las maquinas que se encuentren en los 
talleres, así como por la concentración de las personas en los 
mismos, hace que sea necesario la presencia de una 
ventilación cruzada en los espacios, para así poder hacer los 
ambientes más confortables. 
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 FORMA Y DIMENSION: Tiene una forma ortogonal con una 
altura mayor que la de los demás espacios, para que 
formalmente puedan ser distinguidos con facilidad. 
 MATERIAL Y TEXTURA: Se hace uso de material noble, así 
como también materiales rústicos en las zonas de vivero y 
granja. 
 ACUSTICA: La acústica es de suma importancia en los 
talleres, para poder tener un correcto control de los sonidos 
producidos. 
 CALIDAD ESPACIAL: Las zonas de talleres, deben contar 
con vanos que se abran al paisaje que se encuentra en el 
entorno del centro, así como también con las características 
adecuadas, que le permitan tener creatividad y comodidad en 
sus actividades. 
 
6.3.5.1.4.3. ZONA RECREATIVA 
 
 ILUMINACION: Se busca captar la luz solar la mayor parte 
del día, con el uso de grandes vanos 
 VENTILACION: La ventilación es muy importante para evitar 
malos olores por la concentración de personas en un mismo 
espacio. La ventilación cruzada se presenta como la 
solución. 
 FORMA Y DIMENSION: Tiene una forma radial para hacer el 
espacio más atractivo visualmente. 
 MATERIAL Y TEXTURA: Se usa material noble, con 
diferencia de texturas en pisos y paredes en circulaciones, y 
para poder diferenciar también la zona de juego como de 
televisión. 
 ACUSTICA: En la zona de televisión la acústica es muy 
importante, es por eso que se busca controlar la 
reverberación, y asilar los ruidos del exterior. 
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 CALIDAD ESPACIAL: El ambiente tiene que invitar al 
descanso,  los colores que se usan en las paredes tiene que 
ser suaves, e invitar al relajamiento, a la vez esto tiene que 
estar acompañado por las visuales al entrono, como por el 
aprovechamiento del mismo ruido de la naturaleza. 
 
6.3.5.1.4.4. ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
 ILUMINACION: Por las actividades, que se dan en esta zona 
es de suma importancia la presencia de la luz solar durante 
el día, ya que así se van a poder desarrollar las actividades 
de manera correcta y cómoda. 
 VENTILACION: La gran cantidad de personas que alberga 
este espacio, así como las actividades que se dan, hace que 
una buena ventilación sea importante, para que los olores y 
las altas temperaturas producidas por los aparatos eléctricos, 
no sea un impedimento en el buen desarrollo de las 
actividades. 
 FORMA Y DIMENSION: Tiene una forma ortogonal y es de 
dimensiones generosas, para que los adultos mayores, se 
desarrollan de una manera cómoda. 
 MATERIAL Y TEXTURA: Se usa material noble, con 
diferencia de texturas en pisos y paredes de circulaciones, 
así como también de baños, para una mejor ubicación por 
parte de los adultos mayores. 
 ACUSTICA: Se busca que la forma de los espacios sirva 
para la buena reflexión de los sonidos, así como para evitar 
que los sonidos externos se filtren al interior. 
 CALIDAD ESPACIAL: Los ambientes de la sala de lectura y 
el SUM, buscan disfrutar de buenas visuales, que 
enriquezcan las actividades que se realizan. 
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6.3.5.1.4.5. ZONA DE SERVICIOS GENERALES 
 
 ILUMINACION: Se busca una buena iluminación natural en 
los ambientes, mediante grandes vanos. 
 VENTILACION: La actividad de la cocina y comedor, 
necesitan una buena ventilación, que no permita que los 
olores, se mezclen y creen un ambiente desagradable, ni se 
propaguen bacterias en el área de la cocina. 
 FORMA Y DIMENSION: Se desarrolla alrededor de un patio 
de servicio, y se da la opción de que este sea la prolongación 
del comedor, haciendo que los ancianitos puedan tener 
comidas la aire libre. 
 MATERIAL Y TEXTURA: Se usa material noble. 
 ACUSTICA: No lo requiere. 
 CALIDAD ESPACIAL: El espacio de comedor no solo debe 
ser para comer, sino también para propiciar junto con el patio 
de servicio, la socialización de los adultos mayores, y su 
interacción entre ellos. 
 
6.3.5.1.4.6. ZONA DE MANTENIMIENTO 
 
 ILUMINACION: No requiere 
 VENTILACION: La ventilación es muy importante en este 
espacio, ya sea para el secado de la ropa lavada, así como la 
conservación de los productos almacenados, y evitar los 
olores provenientes de los mismos. 
 FORMA Y DIMENSION: De forma ortogonal, con los 
ambientes dispuestos de tal manera que todos sean fáciles 
de acceder desde un ingreso general. 
 MATERIAL Y TEXTURA: Se usa material noble 
 ACUSTICA: No lo requiere. 
 CALIDAD ESPACIAL: No lo requiere. 
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CUADRO RESUMEN – PROGRAMACIÓN CUALITATIVA 










Dormitorio Geronto Privado Alta Alta Alta 
Espacio con formas ortogonales, con texturas 
diferenciadas en pisos y paredes para su 
mejor ubicación y reconocimiento del 
espacio; baños con protección para 
discapacitados. Visuales paisajistas y 
generosas. Usaran colores que ayuden al AM 
a su buen estado de ánimo. 
Dormitorio 
Geriátrico 
Privado Alta Alta Alta 
Baños  Privado Alta Alta Alta 
Dormitorio Personal 
Medico 
Privado Alta Alta Alta 
Espacio personalizado, donde el personal 
médico pueda descansar. Así mismo cuenta 
con una cocineta pequeña para su 
preparación de alimentos, además de 
servicios higiénicos necesarios para el aseo. 
Cocineta Privado Alta Alta Alta 
Baños Privado Alta Alta Alta 
Administració
n 
Vestíbulo Principal Publico  Alta Alta Media 
Conjunto de espacios necesarios para la 
adecuada organización del centro AM, de tal 
manera la parte de ingreso es de una 
dimensión más grande por la jerarquía que 
tiene, son espacios con buena iluminación y 
ventilación. Las oficinas administrativas, 
resaltar la dimensión y su adecuada 
iluminación, contaran con muebles de oficina. 
Los colores de estos serán de tonos cálidos y 
fríos que ayuden a su desenvolvimiento 
laboral. Las salas de espera serán de tonos 
cálidos para hacer de este espacio diferente 
a la de un hospital. Los  baños tendrán las 
dimensiones necesarias para el adulto mayor 
valido y discapacitado. 
Vigilancia Privado Alta Alta Media 
Caja-Tesoreria Privado Alta  Alta Alta 
Admision-
Recepcion 
Publico Alta Media Media 
Administracion-
Contabilidad 
Privado Alta  Alta Alta 
Of. Asistencia 
Legal 
Privado Alta  Alta Alta 
Baños Privado Alta  Alta Alta 
Escaleras  Semipublico Alta Media Media 
Sala de espera Semipublico Altta Media Media 
Of. Asistencia 
Social 
Semiprivado Alta Media Media 
Sala de reuniones 
Of. Dirección 
General 




Hall de Espera Semiprivado Alta Alta Alta Los espacios de consultorios con buena 
iluminación, los colores serán en tonos fríos 
notándose un espacio higiénico. Las salas de 
espera serán de tonos cálidos para hacer de 
este espacio diferente a la de un hospital. Los  
baños tendrán las dimensiones necesarias 
Farmacia Semiprivado Alta Alta Alta 
Consultorios Semiprivado Alta Alta Alta 
Baños  semipúblico Alta Alta Alta 
Estación de 
enfermeras 
Privado Alta Alta Alta 
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Semipublico  Alta Alta Alta Espacio cuyo mobiliario es adecuado para el 
adulto mayor para su rehabilitación de las 
dolencias físicas que padece. Los colores 
serán en tonos fríos para resaltar la higiene 
del lugar, además que acentúa la buena 
ventilación que posee. Son de formas 
ortogonales para la orientación del AM. Los 
baños tendrán las dimensiones necesarias 
para el adulto mayor valido y discapacitado. 
Hidroterapia Semipublico  Alta Alta Alta 
Electroterapia Semipublico  Alta Alta Alta 
Termoterapia  Semipublico  Alta Alta Alta 
Masoterapia  Semipublico  Alta Alta Alta 
Lenguaje y 
memoria 
Semipublico  Alta Alta Alta 
Depósitos Privado Alta Alta Alta 




Talleres artísticos  Semipublico  Alta Alta Alta 
Los talleres son espacios de formas 
ortogonales para su orientación, de colores 
cálidos, con buena iluminación y ventilación. 
Tiene vanos grandes que facilitan el acceso y 
dinamizan el espacio con los patios. . Los 
baños tendrán las dimensiones necesarias 
para el adulto mayor valido y discapacitado. 
El vivero tiene buena iluminación y 
ventilación, materiales y texturas rusticas. 
Vivero Semiprivado Alta Alta Baja 
Deposito Privado Alta Media  Baja 
Baños Publico Alta Alta  Alta 
Recreativa 
Patio 1 Semipublico Alta Alta Baja  
 
Estos espacios son abiertos para la captación 
máxima de la luz solar necesaria para el AM. 
Están relacionados con los espacios para que 
sirvan como expansión e interacción entre 
ellos. Los materiales de los pisos son de 
piedra natural resaltando  la textura de estos. 
Cuentan con árboles y plantas de distinto 
tamaño para la sensación de sombra y ser un 
control de los vientos. De esta manera se 
hace que este espacio sea natural.  
El mobiliario que tiene es especial para el 
AM. Así mismo, el agua interviene a través de 
fuentes. La forma de los patios son 
ortogonales para su fácil orientación y los 
jardines son de formas ondeadas, 
haciéndose un lugar lúdico para ellos. 
 
Patio 2-Piletas Publico Alta Alta Baja 
Patio 3-Sum Semipublico Alta Alta Baja 
Terraza-Talleres Semipublico Alta Alta Baja 
Jardín 1 Semiprivado Alta Alta Baja 
Jardín 2 Semiprivado Alta Alta Baja 





Hall receptor Semipublico Alta Alta Media La iluminación es de suma importancia para 
desarrollar las actividades de manera 
correcta y cómoda. La ventilación será 
necesaria para evitar altas temperaturas 
producidas por los aparatos eléctricos. Son 
de formas ortogonales para su orientación, 
serán de colores cálidos, usaran texturas en 
pisos para la diferenciación de la circulación. 
Tendrá buena retención del sonido. Los 
baños tendrán las dimensiones necesarias 
para el adulto mayor valido y discapacitado. 
 
Sala de Lectura Semipublico Alta Alta Alta 
Sala de usos 
múltiples 
Semiprivado Alta Alta Alta 
Sala Informática  Semipublico Alta Alta Alta 
Sala de Juegos Semipublico Alta Alta Media 
Sala de televisión Privado Alta Alta Media 
Baños Publico Alta Alta Media 
Servicios 
Generales 
Cocina Privado Alta Alta Media 
La forma de este espacio es ortogonal, de tal 
forma que ayude a la orientación del adulto 
mayor. La capilla es un lugar sagrado para el 
AM, cuyos colores ayuden a la tranquilidad. 
EL comedor un lugar no solo para tal fin sino 
que sea un lugar para la interacción entre 
ellos. 
 
Comedor Semipublico Alta Alta Media 
Capilla Publico Alta Alta Alta 
Baños Publico Alta Alta Alta 
Mantenimiento
-Servicios 




Espacio con fácil accesibilidad, de formas 
ortogonales, donde la ventilación es muy 
importante para el secado, la conservación y 
evitar los malos olores, así mismo la 
iluminación adecuada. Los colores de estos 
serán fríos para la sensación de higiene y 
limpieza que tienen estos espacios. 
 
Cuarto planchado Privado Alta Alta Media 
Taller reparación Privado Alta Media Media 
Depósitos Privado Media Media Baja 
Subestación Privado Media Media Baja 
Baños Publico Alta Alta Alta 
Patio servicio Privado Media Media Baja 
Vestidores personal Privado Media Alta Baja 
Cuarto maquinas 
piscina 
Privado Media Media Baja 
Cuarto bombas Privado Media Media Baja 
Estacionamientos 
servicio 
Privado Alta Media Baja 
Estacionamientos 
publico 
Publico Alta Alta Baja 
Esquema  Nº 50 - Elab. Propia 
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6.3.5.2. PROGRAMACION CUANTITATIVA 
 
Esta programación tiene como objetivo determinar las 
dimensiones de los espacios y el número de usuarios para cada 
uno de éstos. 
 
6.3.5.2.1. La capacidad del centro para el adulto mayor. 
- La capacidad total de este centro para el adulto mayor surge 
tomando en cuenta lo siguiente: 
- Según el libro “Arte de proyectar en arquitectura Neufert” cita: 
“Residencias para ancianos” que debido al tamaño de las 
superficies y locales comunes, resulta rentable a partir de 
unas 120 plazas. 
 
- Según datos recopilados en los centros de cuidados para el 
adulto mayor en Arequipa determinan que tienen capacidad 
de 20 a 150 personas; considerando que estos centros se 
desarrollan en la ciudad y no cuentan con espacios ni áreas 
verdes necesarias para su esparcimiento y atención 
adecuada. 
 
- La característica principal de éste centro para el adulto mayor 
es la presencia de áreas verdes y espacio libre para su 
esparcimiento y recreación, así mismo la tipología y el modo 
de intervención de éste proyecto para cumplir con la norma 
de edificación y la relación entre éstos; nos hizo pensar en 
una capacidad limitada para brindar una atención adecuada. 
 
- Se opto por utilizar el promedio de éstas cifras determinando 
que nuestro centro atendería a 95 adulto mayores. 
- Ante esta realidad se determino considerar 45 personas fijas 
que residan en el centro del adulto mayor entre gerontos y 
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geriátricos, además consideramos que al tener espacios para 
el público, la capacidad máxima en estos espacios públicos 
es de 95 adultos mayores, por lo que las 50 personas 
restantes solo asistirán durante el día. 
 
- Para determinar la capacidad de adultos mayores validos y 
geriátricos se tomó en cuenta lo siguiente: según datos 
emitidos por el Ministerio de Salud existe una relación de 5:1 
entre adultos mayores validos y geriátricos, determinando 
que 19  serian geriátricos y 76 gerontos. 
 
 
6.3.5.2.2. La capacidad de los ambientes que conforman las 
diferentes zonas. 
 
A. Zona administrativa 
B. Zona de atención medico geriátrico 
C. Zona de hospedaje 
D. Zona ocupacional productiva 
E. Zona de servicios complementarios 
F. Zona de recreación 
G. Zona de servicios generales 
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A) ZONA ADMINISTRATIVA 
 

















































Alta 2.00 68.43 22.47 89.90 




Alta 2.50 11.85 3.95 15.80 
Archivo 2 per 1 
14 ficheros 
1silla 
Media Variable 14.15 4.70 18.85 





Alta 2.50 14.05 4.70 18.75 




Media 1.50 3.05 1.00 4.05 




Alta 2.50 11.45 3.80 15.25 





Alta 2.50 19.15 6.40 25.55 





Media 2.50 13.65 4.55 18.20 





Alta 2.50 10.15 3.40 13.55 




Media 1.50 15.75 5.25 21.00 




Media 1.75 12.05 4.00 16.05 





Alta 1.75 6.35 2.10 8.45 
Escaleras -- -- -- Media - - - 14.55 
AREA TOTAL TECHADA 279.95 m2 
 
Esquema  Nº 51 - Elab. Propia 
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B) ZONA DE ATENCION MEDICO – GERIATRICA 






























































Hidroterapia 25 per 1 Piscina 
3 turnos cada 45 
min diario (Alta) 
3.90 97.28 32.40 129.68 
Termoterapia 5 per 1 Mobiliario especial 
5 turnos cada 30 
min diario (Alta) 
4.20 20.81 6.90 27.71 
Electroterapia 5 per 1 
2 camillas 
2 sillas 
2 mesas para equipo 
4 turnos cada 30 
min diario (Alta) 
4.20 21.15 7.05 28.20 
Terapia física - Mecanoterapia 24 per 1 Mobiliario especial 
2 turnos cada 1.5 
hora diario (Alta) 
4.50 107.80 35.90 143.70 
Terapia física – aeróbicos 15 per 1 Mobiliario especial (Alta) 3.90 59.63 19.87 79.50 
Área de masajes 3 per 1 
2 camillas 
1mesa de equipo 
3 turnos cada 45 
min diario (Alta) 
3.70 11.14 3.71 14.85 
Sala de tacto y lenguaje 22 per 1 
4 mesas de trabajo 
18  silllas 
2 turnos cada 1 
hora diaria (Alta) 
1.30 28.50 9.50 38.00 
Sala de espera (Hidroterapia) 4 per 1 4 asientos Media 2.90 17.22 5.73 22.95 
Módulo Recepción (terapia física) 2 per 1 Mesa de Atención Media --- 7.58 2.52 10.10 
SS.HH. (Terapia física) Damas 4 per 1 
1 Inodoro, 1 Lavabo, 1 
Vestidor 
Media 2.65 10.65 3.50 14.15 
SS.HH. (Terapia física) Hombres 4 per 1 
1 Inodoro, 1 Lavabo, 1 
Vestidor 
Media 2.65 10.65 3.50 14.15 




Media 2.65 15.66 5.22 20.88 
Vestidores 5 per 1 
5 módulos 
5 bancas 
Media 2.50 12.68 4.22 16.90 
Duchas 3 per 1 3 duchas Media  1.80 5.37 1.78 7.15 
Cuarto de encendido de bomba 1 per 1 
1 equipo de 
recirculación de 
agua/calentador 
Baja  --- 4.80 1.60 6.40 























Se calculó que los 
consultorios 
Variable 17.22 5.73 22.95 
Consultorio de Medicina geriátrica 3 per 1 
3 sillas 
1 estante 
1 mesa de equipo 
1 camilla 
1 lavabo 
4.80 14.40 4.80 19.20 
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Consultorio Odontológico 4 per 1 








consultorio  al día 
dentro del horario 
de atención 
Media  
4.10 16.43 5.47 21.90 
Consultorio Oftalmología 4 per 1 
1 equipo oftalmología 
3 Sillas 
1 Escritorio 
3.60 14.40 4.80 19.20 




3.15 9.38 3.12 12.50 





2.70 10.73 3.57 14.30 
Tópico y triaje 4 per 1 
1 camilla 
2 mesas para equipo 
1 estante 
1 mesa auxiliar 
3 sillas 
1 lavabo 
Variable 20.52 6.83 27.35 
Farmacia 3 per 1 
2 estantes 
1 mesa 1 silla 
Media  Variable 18.30 6.10 24.40 
Sala de espera (farmacia) 8 per 1 8 sillas Media  Variable 14.93 4.97 19.90 
Sala de espera (consultorios) 21 per 1 21 Sillas Media Variable  13.93 7.97 31.90 





Media 1.80 17.85 5.95 23.80 
Almacén Enfermería 2 per 2 1 estante Baja --- 21.15 7.05 28.20 
SS.HH. (Enfermería) 1 per 2 
1 inodoro 
1 lavabo 
Baja 2.80 5.63 1.87 7.50 




Baja  2.25 12.98 4.32 17.30 
SS.HH. (Damas) 3 per 2 
2 Lavabos 
1 Inodoro 
Baja 2.25 12.83 4.27 17.10 
SS.HH. (Discapacitados) 1 per 2 
1 Lavabo 
1 Inodoro 
Baja 3.93 7.85 2.61 10.46 
Depósito 1 per 1 2 Depósit de Desechos Baja 5.40 5.40 1.80 7.20 
Área de circulación (pasadizos) - - - - - - - 444.90 
 AREA TOTAL TECHADA 1358.98 m2 
 
Esquema  Nº 52 - Elab. Propia 
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Sala 6 per 8  Sillones Media 2.67 16.00 5.33 21.33 
Kitchenette 4 per 8 




Media 2.17 8.66 2.89 11.55 
Dorm. 1 y Dorm. 2 2 per 16 
2 Camas1 Closet 
1 Escritorio1 Silla 
Alta 8.74 17.48 5.83 23.31 




Alta 2.53 10.12 3.38 13.50 
Balcón 2 per 8 - Media 2.07 4.13 0 4.13 
Zona de Expansión 4 per 4 - Media 3.53 14.11 0 14.11 
Patio 8 per 2 - Baja 8.18 65.46 21.82 87.28 





































 Dormitorio 2 10 
2 camas 
2 mesas de noche 
2 roperos 
2 sillones, 1 Mesa Alta 
2.50 231.18 77.06 308.25 




2.50 47.25 15.75 63.00 
Estar  10 2 10 Sillones, 2 mesas Alta 2.50 39.60 13.20 52.80 
Sala para Televisión y Juegos 10 1 10 sillones Media 1.80 16.43 5.47 21.90 











































2 2Camas de 1 ½ 
3 mesas de noche 
2 roperos 
2 sillas, 2 mesas 
 
Todos los días 
en horario 
nocturno (Media) 1.80 34.42 11.47 45.90 
SS.HH. 
2 




1.80 11.10 3.70 14.80 
Kitchenette 2 2 1 Repisa Media 1.80 10.17 3.38 13.55 
ÁREA TOTAL TECHADA   74.25 m2 




Esquema  Nº 53 - Elab. Propia 
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 Taller de Arte 1 -Manualidades 16 1 
4 mesas 
16 sillas  
3 turnos 
3 veces por 
semana 
2.75 44.10 14.70 58.80 




3 veces por 
semana 
2.45 39.38 13.12 52.51 
Taller de Arte 3 –Pintura 16 1 





3 veces por 
semana 
2.45 39.38 13.12 52.51 




3 veces por 
semana 
2.75 43.45 14.50 57.95 
Depósito 1 2 Estantería  Estantería  variable 7.15 2.35 9.50 

















 Vivero1 Variable 1 -- -- Variable 25.00 1 25.00 
Deposito Variable 1 -- -- Variable 5.00 1 5.00 
ÁREA TOTAL TECHADA   30.00 m2 
 
E) ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

































































Sala Informática 15 per 1 6 Mesas,15 Sillas Alta 4.90 73.46 24.49 97.95 
Hall-Recepción 10 per 1 
Mostrador, Sillones, 
paneles 
Alta 5.62 56.16 18.72 74.88 
SS.HH  2 per 3 
2 lavabos 
1 inodoro, 2 urinarios 
Alta 6.61 13.22 4.41 17.63 
Sala de Lectura 40 per 1 
20 sillas, 15 sillones 
2 mostradores 
Alta 2.38 95.32 31.78 127.10 
Sala de Juegos y TV. 30 per 1 
6 mesas, 24 sillas 
4 sillones, 2 estantes 
Alta 2.59 77.62 25.88 103.50 
Enfermería 4 per 1 
1 Camilla, 1 mesa, 3 Sillas 
1 Archivador, 1 Estante 
1 Mesa con material 
medico 
Alta 8.20 32.78 10.93 43.71 
Departamento de Médicos 3 per 1 
1 escritorio, 3 sillas 
1 estante, 2archivador 
Alta 11.32 33.95 11.32 45.27 
ÁREA TOTAL TECHADA   510.04 
Esquema  Nº 54 - Elab. Propia 
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F) ZONA RECREATIVA 
 























































Piscina 30 per 1 --- Alta 19.58 587.42 0 587.42 
























Kioscos 30 per  1 --- Media 10.46 313.32 0 313.82 
Explanada de Activ. 30 per 1 --- Media 15.95 478.65 0 478.65 
AREA  OCUPADA (NO TECHADA) 1610.20 
 
 
G) ZONA DE SERVICIOS GENERALES 
 



























































 Sala de Oración 66 per 1 
8 Bancas  
1 Mesa 
1 Silla 
Media 1.78 117.35 39.12 156.47 




Media 4.31 25.87 8.63 34.50 
S.S.H.H 1 per 1 
1 Lavabo 
1 Inodoro 
Media 3.90 3.90 1.30 5.20 
Depósito 1 per 1 --- Media 5.48 5.48 1.83 7.31 






























Pozos de Agua 
2 Cocinas 
Montacarga 
Alta 5.42 54.17 18.06 72.23 




Alta 5.31 10.61 3.54 14.15 
Esquema  Nº 56 - Elab. Propia 
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Alta 6.61 13.22 4.41 17.63 
Sala de Espera 9 per 1 9 Sillones Media 2.22 19.98 6.66 26.64 
Comedor 60 per 1 
15 Mesas 
60 Sillas 
















Cocina 2do Piso 5 per 1 
Mesa Auxiliar 
Aparador 
Pozos de Agua 
1 Cocina 
Montacarga 
Alta 7.33 36.67 12.23 48.90 




Alta 3.30 148.51 49.51 198.02 
AREA TOTAL TECHADA 583.69 
SUM 
Salón 60 per  1 60 sillas Media 2.25 156.05 52.00 208.05 
Depósito 2 per 1 Repisas , mesas  Baja - 32.55 10.85 43.40 
Sala Sonido 1 per 1 1 silla, 1 mueble Baja 2.25 6.35 2.10 8.45 
Vestíbulo 25 per 1 - Baja 2.50 70.00 23.30 93.30 
SS.HH. (Hombres) 5 per 1 
2 inodoros, 2 lavabos, 
2 urinarios 
Media 2.25 11.12 3.70 14.82 
SS.HH. (Damas) 5 per 1 3 inodoros, 3 lavabos Media 2.25 14.85 4.95 19.80 
SS.HH. (Discapacitados) 1 per 1 1 inodoro, 1 lavabo Media 3.93 3.65 1.20 4.85 




H) ZONA DE MANTENIMIENTO 
 



























Lavandería 3 per 1 
2 Mesas 
4 Lavadoras, 4 Pozos 
Alta 8.94 26.81 8.94 35.75 
Tendal 3 per 1 --- Alta 4.70 14.11 4.70 18.81 
Planchado 3 per 1 
2 Secadoras 
2 Planchas,1 Mesa 
Alta 3.19 9.56 3.19 12.75 
Costura 2 per 1 
2 Mesas 
2 Máquinas de Coser 
Alta 1.68 3.35 1.11 4.46 
Clasificación 2 per 1 2 Mesas Alta 4.18 8.35 2.79 11.14 
Esquema  Nº 57 - Elab. Propia 
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 Área de Trabajo 4 per 1 




Media 9.61 38.45 12.82 51.27 

















































. S.S.H.H 6 per 2 
3 Lavabos 
3 Inodoros3 Duchas 
Alta 2.93 17.56 5.86 23.42 
Vestidores 10 per 2 Casilleros, Bancas Media 0.95 9.47 3.16 12.63 
Hall 4 per 1 
3 Sillones 
1 Mesa, 1 Silla 
Alta 4.41 17.65 5.89 23.54 
Dorm. Guardianía 1 pero 1 1 Cama, 2 Veladores Media 8.17 8.17 2.72 10.89 
S.S.H.H Guardianía 1 per 1 
1 Lavabo 
1 Inodoro, 1 Ducha 























Estacionamiento Carga 1 Camión 1 --- Alta 115.79 115.79 115.79 115.79 














S.S.H.H 5 per 2 
3 Lavabos 
2 Inodoros, 2 Urinarios 
Alta 2.52 12.62 4.21 16.83 
S.S.H.H Discp. 1 per 1 1 Lavabo, 1 Inodoro Alta 3.51 3.51 1.17 4.68 
Área de generador de luz 2 per 1 Maquinas Alta 8.89 8.89 2.96 11.85 
AREA TOTAL TECHADA 481.18 
 
Esquema  Nº 58 - Elab. Propia 
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Esquema  Nº 60    - Elab. Propia 
 
6.3.6. VALORACION UTILITARIA DEL TERRENO 
6.3.6.1. RESPUESTA A LA UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
- El terreno presenta dos vías 
aledañas, siendo accesible por 
ambos lados. Una de ellas es 
considerada una vía local 
secundaria que parte de una vía 
local principal y la otra es una vía 
del sector no muy transitada. 
-  Ambas vías nos ayudarán a la 




6.3.6.2. RESPUESTA A LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL DEL 
ENTORNO 
- El terreno está delimitada por 
dos vías definidas en sus lados, 
por lo que nos basamos en 
éstas para la configuración 
espacial de nuestra volumetría, 
siendo paralelas a estas vías. 
- Presenta un límite irregular en 
la parte inferior, lo cual  nos 
puede hacer pensar en un 
espacio más flexible, por su 
configuración espacial.                                                                                                                                                                        . 
Esquema  Nº 59   - Elab. Propia 
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Esquema  Nº 62    - Elab. Propia 
 
6.3.6.3. RESPUESTA A LA IDEA GENERAL DEL CONJUNTO 
- De acuerdo a las vías 
colindantes al terreno podemos 
definir nuestros accesos, 
denotándose como espacios 
receptores al equipamiento. 
Estos a su vez configurarán un 
espacio organizador del conjunto 
creándose un eje principal de 
circulación que atravesará todo el 





6.3.6.4. RESPUESTA A LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO 
- El terreno presente una topografía con 
desniveles, que aunque no son muy 
pronunciados si influyen en la 
propuesta. El desnivel más pronunciado 
con que se cuenta es de 2.70m. 
- La forma del terreno es un poco irregular 
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Esquema  Nº 63   - Elab. Propia 
 
6.3.6.5. DEFINICIÓN DEL EJE ORGANIZADOR BASADO EN LAS 
CONDICIONES CLIMÁTICAS (ASOLEAMIENTO Y 
DIRECCION DE LOS VIENTOS 
 
- El terreno recibe la mayor parte 
del día la luz solar, haciendo que 
los ambientes cuenten con 
buena iluminación natural. 
- Esto nos va a ayudar a la 
ubicación correcta de nuestro 
espacios, así mismo nos 
determinaran la inclinación,  
donde unos espacios 
necesitaran la luz solar y 
ventilación necesarias a 
comparación de otros que no 
requieren de estos elementos. 
- La fachada sur del terreno está ocupada por la zona de las actividades 
recreativas, que por encontrarse al libre, ya de por si la luz solar incide 
con mayor facilidad. 
- La existencia de desniveles y patios hacen que los espacios interiores 
aprovechen al máximo el asoleamiento del lugar. 
- Los vientos tiene orientación NO- SE por la mañana y viceversa por la 
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Esquema  Nº 64  - Elab. Propia 
 
6.3.6.6. DEFINICIÓN DE LOS CONTENSORES ESPACIALES 
- Los contensores espaciales 
serán la edilicia que delimitaran 
y ayudarán a la configuración 
espacial. 
- Los espacios abiertos son 
contenidos por la edilicia que se 
encuentra alrededor suyo. 
- Los patios son la base para la 
distribución de los espacios, es 
decir a partir  de un patio se 
empieza a componer la edilicia. 
Cada patio responde al carácter 
de la edilicia aledaña. 
 
6.3.6.7. DEFINICIÓN DEL DOMINIO DE LOS ESPACIOS 
- La idea para la definición de 
los dominios espaciales, 
surge desde la calle principal, 
tomándolo como un espacio 
público. De ahí tenemos otro 
espacio semipúblico que 
conforma el espacio principal 
del conjunto. A través del tipo 
de los adultos mayores 
diferenciamos dos zonas de 
albergue siendo estas 
privadas, cuyos espacios de 
esparcimiento son semiprivados.  
PUNTO MAS ALTO 
PUNTO MEDIO 
P T  AS BAJ  
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- El lado derecho del terreno presenta una calle principal, por lo que en 
ese lado consideramos la fachada principal del equipamiento, la entrada 
principal y el espacio público. 
- En este lado se propone la colocación de consultorios, la rehabilitación, 
la administración y servicios complementarios. 
- Por el lado izquierdo del terreno presenta una calle sectorial secundaria, 
por lo que en ese lado consideramos la entrada de servicio, que es una 
entrada mas controlada. En este lado se propone la colocación del área 
de servicios generales. 
- En la parte superior e inferior se propone colocar el área de albergue y 
de recreación, en ambas zonas se aprovecha la iluminación solar 
natural. La idea es de separar los adultos mayores gerontos y 
geriátricos y manterlos unidos a través de los espacios de los servicios 
comunes ubicados en el centro del terreno. 
- Cada volumen, se propone, tendrá un espacio de expansión que 
constituyen los espacios de encuentro de los adultos mayores, así como 
patios y áreas verdes.  
6.3.7. CARACTERISTICAS FISICO ESPACIALES DEL CONJUNTO 







La articulación del conjunto es 
importante ya que indica la 
circulación y la ubicación de los 
espacios. Se caracteriza por ser 
clara, directa y lineal.  
Para el adulto mayor es necesario 
que la circulación sea directa para la 
orientación del mismo. Se encuentra 
en el recorrido distintos espacios 
abiertos que acompañan la 
circulación de uso recreativo. 
  
 
Esquema  Nº 68 - Elab. Propia 
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- En nuestra propuesta se consideró un volumen horizontal (rojo) que 
es intersecado por dos volúmenes (brazos) que ayudan a configurar 
el espacio organizador principal el cual remata en la capilla del 
equipamiento. 
- En la parte alta y baja, encontramos las viviendas para el adulto 
mayor. Los dormitorios para el adulto mayor geriátrico (arriba) se 
disponen en forma de “L”, para que de ésta manera se conforme el 
espacio abierto tipo claustro, cuyos volúmenes rojo (consultorios) y 
amarillo (terapia) junto con los dormitorios configuren este espacio. 
- En la parte baja, encontramos las viviendas para el adulto mayor 
geronto, el cual, la disposición de las viviendas se disponen mirando 
al norte y en forma lineal, que junto con el volumen amarillo, 
volumen morado y verde se configure el espacio abierto 
- Nuestra propuesta se ha definido por la zonificación de acuerdo al 
uso de los espacios. En el caso de los espacios que van a ser 
usados por el público en general, lo ubicamos en la parte frontal, 
para que su acceso sea directo y limitar el acceso a todo el conjunto.  
Comprende los bloques rojos, amarillos y el morado, aquí se 
Esquema  Nº 69  - Elab. Propia 
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encuentran la administración, los consultorios médicos, y la zona de 
terapias (amarillo) y el morado (la capilla). 
- Los dormitorios (volúmenes de color rosa), son aquellos de carácter 
privado. 
- La zona de servicio constituye una zona privada (de color verde), se 
encuentra ubicada próximo a la entrada de servicio. 
 















2 3 4 
5 
Esquema  Nº 70  - Elab. Propia 
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Los espacios organizadores son importantes en la propuesta porque forman 
parte de la identidad de cada área que lo rodea (gerontológica, geriátrica). Por 
ello las actividades que se proponen difieren según su ubicación por ser de 
carácter activo o pasivo, pero en ambos casos se desarrollan espacios de 
reunión e interacción para el Adulto mayor 
N° 1_ Este espacio abierto es un espacio que organiza el área de dormitorios 
geriátricos y de consultorios. Tiene una organización tipo claustros, y es en 
este espacio donde se vuelcan las actividades sociales; se caracteriza por la 
utilización de materiales y texturas naturales, agua, la madera y la piedra laja. 
N°2_ Este espacio es el organizador del conjunto, es en éste donde las 
personas toman la dirección donde desplazarse. Se caracteriza por organizar 
principalmente el área de talleres, la capilla, la recepción y parte del área de 
terapia. 
N°3_N°5_ Estos espacios son aquellos donde se realizan las actividades 
recreativas y de terapia al aire libre, se encuentran en contacto directo con los 
dormitorios siendo un área de expansión. 
N°4_ Este espacio constituye un espacio organizador de la zona de espacios 
complementarios, del comedor y dormitorios. Se caracteriza por el uso de 
materiales naturales tal como la piedra laja. 
 
6.3.8. DESCRIPCIÓN ESPACIAL DEL CONJUNTO 
El conjunto comprende las siguientes zonas: 
o Administrativa 
Compuesta por el espacio de recepción general y el control de 
ingreso al conjunto, las áreas necesarias para el control 
administrativo y las oficinas de psicología, asistencia social que 
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realizan los exámenes requeridos para aceptar el ingreso del 
Adulto mayor.  
Por ser el primer contacto entre el visitante y la residencia, se 
doto en el vestíbulo unos paneles de fotos que muestre al 
visitante las diversas actividades que se realizan dentro de este 
equipamiento y los diferentes trabajos que el propio adulto mayor 
realiza. 
Arquitectónicamente se pensó que el vestíbulo y la recepción sea 
el primer contacto, por lo que se planteo una doble altura en éste 
espacio para que visualmente se pueda mostrar parcialmente el 
conjunto, además este espacio tiene buena calidad ambiental por 






Funcionalmente y volumétricamente se pensó que toda el área 
administrativa se maneje de forma independiente al conjunto, 
junto con al área médica para el control de dominio público y 
privado, estando ubicados próximos al ingreso. 
 
 
Imagen  Nº 122   - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 121   - Elab. Propia 
 
Detalle de Lucerna 
Detalle de doble 
altura 
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o Albergue 
El albergue para el adulto mayor se concibió como un lugar 
donde exista la convivencia y la relación física con el espacio 
abierto exterior para lograr un espacio con buen 
acondicionamiento ambiental. 
En el área geriátrica, rescatamos el uso del patio central, siendo 
este espacio el punto de encuentro. En este caso el patio 
constituye un espacio exterior y a la vez interior, ya que forma 
parte de los demás espacios que lo rodea. 
Este espacio ha sido diseñado teniendo en cuenta la 
organización espacial a través de un patio, el recorrido visual es 
directo con cada uno de los espacios que lo conforma, en cuanto 
a la circulación se maneja de forma horizontal y vertical muy 
simple para la orientación del adulto mayor 
En ésta área geriátrica, tratamos que los adultos mayores 
geriátricos no se sientan aislados, ya que además de tener 
alguna disminución física, ellos puedan tener la relación directa al 
área de terapia, al área médica, de ésta manera esta 
conformación espacial es favorable para éste tipo de usuario. 
Además de tener una relación a un patio central, este tipo de 
vivienda también tiene relación con espacio exterior abierto, 
donde las áreas verdes, la relación directa con el sol, permite un 
confort diferente para el adulto mayor y la realización de 












En el caso de la vivienda para el adulto mayor gerontológico, 
aquel que se vale por sí mismo y no presenta disminución física; 
está distribuida de manera lineal, y presenta patios distribuidores 
intermedios entre dormitorios. La circulación por medio de 
rampas, escaleras y pasadizos, cumple un rol principal en la 
organización de los espacios. 
La presencia de zaguanes permite la conexión entre los espacios 
privados y públicos, dando mayor sensación y recorrido espacial 
provechoso para los adultos mayores. 
Como los usuarios son personas autovalentes, los módulos 
cuentan con una distribución típica de un pequeño departamento, 
en donde ellos pueden desarrollar las mismas actividades que en 







Imagen  Nº 124 - Elab. 
Propia 
 
Imagen  Nº 123  - Elab. 
Propia 
 
Imagen  Nº 125 - Elab. Propia 
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o Medico-Geriátrica y Rehabilitación 
Esta zona de encuentra formada por dos áreas, el área de 
rehabilitación y el área de consultorios. 
Ubicada en la zona geriátrica con respecto al conjunto y ambas 
zonas se han puesto en disposición a los usuarios a atender, 
además estas zonas son también para la atención y uso público, 
por lo tanto es accesible desde el ingreso al equipamiento. La 
configuración de estos espacios es en forma lineal y racional, lo 
cual permite que la circulación sea clara y directa. 
El área de consultorios y rehabilitación se encuentran 
desarrollados en el primer piso y parte del segundo piso, en 
ambos casos son accesibles. 
Imagen  Nº 126  - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 127    - Elab. Propia 
 
ESPACIO CONECTOR 
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Ambas zonas tienen una relación directa con el espacio exterior 
abierto, que sirven como un área de expansión y de interrelación 









Esta zona comprende las actividades que realizan los adultos 
mayores para fortalecer sus destrezas a través de actividades 
artísticas y manuales. Esto, a su vez, va a tener un valor 
agregado ya que los objetos artísticos puedan ser expuestos y 
dados a la venta, lo cual permite un ingreso económico para el 
adulto mayor. Además estos talleres ocupacionales también son 
accesibles al público, permitiendo un ingreso económico al 
equipamiento. 





Imagen  Nº 128 - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 129  - Elab. Propia 
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Los talleres artísticos, se diseñaron en cuatro ambientes 
separados por paneles de superboard movibles, siendo éstos 
flexibles, pudiéndose constituir en una planta libre. A su vez 
estos talleres cuentan con una iluminación natural cenital 






Se propone la relación directa con el espacio exterior abierto, 
sirviendo en muchos casos como un área de expansión, 








El vivero es otra de las actividades ocupacionales para el adulto 
mayor, donde se conservaran distintas plantas y frutos, lo cual se 
requiere bastante paciencia y cuidado, siendo éstas cualidades 
del adulto mayor. 
Imagen  Nº130- Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 131- Elab. Propia 
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La ubicación de este espacio es en un área abierta al aire libre, 
donde es accesible y sirve como un lugar de encuentro para el 
adulto mayor. 
Su forma nos permite tener mas ángulo de visión alrededor, es 
transparente, por lo que existe una estrecha relación visual entre 





o Servicios complementarios 
Esta zona está comprendida por los espacios destinados para las 
actividades culturales tales como la lectura, los juegos de mesa o 
la informática. Se tiene un hall distribuidor desde el cual se puede 
llegar a los ambientes; así como a los servicios higiénicos y la 
recepción. Estos ambientes cuentan con grandes vanos, e 
iluminación cenital, ya que esta es importante para llevar a cabo 
las actividades propuestas. 
La zona de servicios se encuentra ubicada en la fachada 
principal, próxima  a la vía de acceso, debido a que las 
actividades ofrecidas también son ofrecidas para el público del 
exterior. Pero a la vez, dentro del proyecto su ubicación es 
idónea, ya que se puede acceder de manera fácil desde 
cualquier lugar del conjunto. 
La estación de enfermería para los adultos mayores gerontos, 
también está incluida dentro de los servicios complementarios, 
Imagen  Nº 132 - Elab. Propia 
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teniendo una zonificación tanto para la atención de los adultos 














o Servicios Generales 
Está compuesta por los espacios del Comedor, Cocina, 
Vestidores de Servicio y la Sala de oración, los cuales tienen 
grandes dimensiones, debido a que albergan gran cantidad de 
personas. 
Dentro del conjunto, el comedor y la sala de oración; son dos 
puntos referenciales y de orientación para los usuarios, por lo 
tanto son ambientes altos y remates de ejes de circulación 
Imagen  Nº 133- Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 134- Elab. Propia 
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Imagen   Nº 138    - Elab. Propia 
 
principales; haciendo que se configuran como “hitos” dentro del 
proyecto. Otra de las características de estos espacios es que 
cuentan con grandes ventanales, ya que la iluminación y la 











o Servicios de Mantenimiento 
La zona está conformada por los 
espacios de lavandería y taller de 
reparación. Son espacios que 
tienen una distribución básica, 
pero que cumple con un recorrido 
necesario y adecuado para las 
actividades que se desarrollan ahí. 
Dentro del conjunto; se encuentra ubicado en el extremo inferior 
izquierdo próximo a la vía de acceso de servicio. 
Imagen  Nº135    - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 136   - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 137  - Elab. Propia 
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o Zona Recreativa 
La zona recreativa se encuentra ubicada en los dos extremos del 
conjunto, y en ella se lleva a cabo las actividades recreativas que 
permiten el desarrollo motriz y el esparcimiento de los adultos 
mayores. 
Los aspectos más característicos de esta zona, es que cuentan 
con mobiliario especialmente diseñado para el ejercicio de las 
actividades motoras de los adultos mayores, y que tienen una 
zona destinada para que los adultos mayores puedan compartir 
actividades y momentos de distracción con sus familiares que 














Imagen  Nº 139    - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 140   - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 141 - Elab. Propia 
 
Imagen  Nº 142    - Elab. Propia 
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Esquema  Nº 71  - Elab. Propia 
 
Esquema  Nº 72  - Elab. Propia 
 
Esquema  Nº 73  - Elab. Propia 
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Esquema  Nº 75  - Elab. Propia 
 
Esquema  Nº 74  - Elab. Propia 
 
Esquema  Nº 76  - Elab. Propia 
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SISTEMA DE ZONIFICACIÓN 
 












































Esquema  Nº 83  - Elab. Propia 
 
























SISTEMA DE DOMINIOS 
 
Esquema  Nº 84  - Elab. Propia 
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Esquema  Nº    - Elab. Propia  
 
 
SISTEMA DE ARBORIZACION 
Esquema  Nº 85  - Elab. Propia 
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Ligero - - Frio Interiores, exteriores 
 
 Esquema  Nº 86  - Elab. Propia 
 




SISTEMA DE MOVIMIENTO 
Esquema  Nº 87  - Elab. Propia 
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SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS 
Esquema  Nº 88  - Elab. Propia 
 





Esquema  Nº 89  - Elab. Propia 
 





6.4. MEMORIAS DESCRIPTIVAS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 
Esquema  Nº 90  - Elab. Propia 
 





6.4.1. MEMORIA DE ARQUITECTURA 
6.4.1.1. UBICACIÓN 
 Zona:         Pueblo Tradicional de Acequia Alta  
 Distrito:  Cayma 
 Provincia:  Arequipa 
 Región:  Arequipa 
 
6.4.1.2. ZONIFICACION 
El proyecto Centro para el Adulto Mayor en Cayma cuenta con 
las zonas de servicios generales, los dormitorios, la zona 
recreativa, las zonas servicios complementarios, zona de 
atención médica y la zona de rehabilitación y talleres 
El acceso principal es a través de la Zona Administrativa que a 
la vez comunica con una plaza central que estructura todo el 
sistema edilicio, cuenta con un ingreso de servicio lateral que 
es por el cual se abastece todo el conjunto y por el cual se dan 
los flujos de servicios del proyecto. 
Cuentan con dos zonas recreativas ubicadas en la parte 
superior e inferior, que se integran al conjunto a través de los 
espacios públicos, y que permiten actividades que propician el 
desarrollo psicomotriz de los adultos mayores. 
Todos los ambientes entre si se relacionan mediante los patios, 








El proyecto se encuentra ubicado en una vía principal: Calle 
Cuzco, la cual comunica el pueblo tradicional de Acequia Alta, 
con el de Carmen Alto; y a la vez sirve como acceso opcional 
para la zona alta del distrito de Cayma. 
Sus dos frentes principales están libres y son aledaños a vías 
de accesos, los otros dos frentes colindan con viviendas de 
carácter campestre. 
La fachada principal que colinda con la Calle Cuzco, será la 
principal y permitirá el acceso semipúblico al proyecto, la 
fachada paralela servirá para el ingreso de servicio. 
El Centro para el Adulto Mayor se convertirá en un hito y nodo 
cultural dentro del Centro Poblado, que tendrá un carácter 
introvertido, que brinda serenidad y paz tanto a los usuarios 
externos como internos. 
En cuanto al aspecto formal del edificio, este no cuenta con 
mucha altura (1 nivel y en algunos casos 2 niveles), por lo que 
no compite con su entorno, es más trata de integrarse al 
mismo, ya que la zona en donde se desarrolla tiene un carácter 
campestre. 
El equipamiento cuenta con 6 volúmenes, cada uno 
relacionado entre sí por la presencia de espacios públicos, 
rampas y escaleras. En el caso de los niveles, estos se dan por 
la presencia de topografía en el terreno, que si bien no es muy 









 Zona de Atención Medica 
Cuenta con los consultorios necesarios para la atención básica 
de los Adultos Mayores, así como también; una zona para la 
recepción y archivamiento de las historias clínicas de los 
mismos, que comparten una zona en común con el área 
administrativa; y se encuentran próximos a la zona de ingreso 
principal. El personal médico tiene un área destinada 
especialmente para ellos. 
Esta zona de atención se comunica con el resto del conjunto 
mediante la zona de espera de los consultorios, ya que esta se 
encuentra próxima a una rampa que desemboca en 
circulaciones que conectan con la zona de dormitorios y 
talleres. 
 Zona de dormitorio (Adulto Mayor Geriátrico) 
Esta zona tiene la característica de estar conformada por un 
patio (Patio del Sosiego) y por los dormitorios que se 
desarrollan alrededor del patio, dándole el carácter de una zona 
introvertida y calmada; propicia para una zona de dormitorios 
que tienen usuarios con un estado de salud delicado. 
Esta zona se comunica con el resto del conjunto mediante el 
Patio del Sosiego y las circulaciones aledañas. 
 Zona de Terapias 
La zona de terapias cuenta con una circulación intermedia que 
permite el acceso a los diversos ambientes que la conforman, 
tales como masoterapia, electroterapia, termoterapia; cada uno 
con su respectivo mobiliario. Tiene conexión directa la Zona de 
Talleres, mediante el patio principal y este a su vez con la zona 
de ingreso y administración. 
 




 Zona de Servicios Complementarios 
Esta zona cuenta con la sala de lectura, la sala de informática, 
la sala de TV y Juego y el Hall con sus respectivos servicios. 
Esta zona se encuentra en la fachada, próxima al acceso 
principal; debido a que también es utilizado por usuarios 
externos; y se comunica con el Patio de la Calma, mediante 
una gran rampa protagonista del espacio.  
 Zona de Administración 
Esta zona aunque pequeña, es muy importante en el conjunto 
ya que por ella se da el ingreso principal al mismo. Su 
característica principal es el uso de doble altura,  
 Zona de Talleres 
Sirve como edificio conector entre la zona de Adultos Mayores 
Gerontos y Geriátricos. Es aquí donde los dos se unen y 
comparten actividades, que les permiten sentirse útiles y 
socializar entre ellos. 
Es una zona transparente, que tiene relación directa con dos 
zonas de expansión, y que por su ubicación, se encuentra 
próximo a cualquier espacio del conjunto. 
 Zona de Dormitorio (Adulto Mayor Geronto) 
Esta zona está conformada por los dormitorios distribuidos uno 
al lado de otro, que se desarrollan en dos niveles y que tienen 
fachadas con relación directa a dos espacios de expansión 
importantes. 
Para llegar a los dormitorios se hace uso de una rampa y 
escaleras, las cuales conectan con patios privados intermedios, 
y estos a su vez con los respectivos dormitorios. 




Los patios privados, tienen conexión con la zona recreativa a 
través de zaguanes, que sirven como intermedios entre los 
espacios privados y semipúblicos. 
 Zona de Servicios Generales 
La Zona de Servicios Generales, se divide en dos partes; una 
dedicada al espacio orientado al mantenimiento del conjunto, y 
otra orientado al Comedor y Sala de oración; los cuales se 
encuentran próximos a patios distribuidores, por los cuales se 
puede acceder a estos espacios 
Se encuentra próxima al ingreso de servidumbre y alejada de 
los demás espacios, debido a los ruidos y el flujo de personas 
que presenta. 
Esta zona encierra una plaza, creando un clima de privacidad y 
calidez, es un espacio de recreación pasiva, contemplativo, 
punto de encuentro de los adultos mayores, en donde el sonido 
del agua que cae de la pileta crea las condiciones adecuadas 
para la conversación, la serenidad. 
La capilla como foco principal de atención, elevándose hacia el 
cielo, con un lenguaje visual distinto que lo convierte en el 
elemento más llamativo del conjunto. El comedor, es el 
volumen que le sigue en altura y su fachada es una piel de 
vidrio que refleja la plaza,  en contraste la zona de lavandería,  
talleres y vestidores que son más sobrios, predomina el lleno al 
vacío y se sigue con el criterio de que las alturas nos avisan del 











6.4.2. MEMORIA DE ESTRUCTURAS 
El equipamiento es una edificación de dos niveles distribuidas 
en tres plataformas según la topografía del terreno.  
El edificio está planteado bajo un sistema mixto, para el 
esquema de cimentación se ha propuesto zapatas, vigas de 
cimentación y cimientos corridos para asegurar la estabilidad 
del edificio, así como también el ensanchamiento del muro en 
la parte del desnivel que comprende toda la parte del borde de 
la sala de lectura, sum y servicios generales, a manera de muro 
de contención para contrarrestar el empuje del terreno.  
La capacidad portante del suelo es     = 2.0 kg/cm² tomando 
como referencia un estudio cercano a la zona 
Para la edificación se hizo uso de un sistema aporticado, las 
columnas y placas propuestas se han predimensionado de 
acuerdo a las secciones de las vigas que estas soportan 
teniendo en cuenta que en cualquier estructura las columnas y 
placas deben ser más robustas que las vigas para que sean las 
ultimas en fallar en caso de sismo. 
Para las losas se hace uso de un aligerado con vigas 
amarradas y conectadas. Las vigas y las losas se han 
predimensionado considerando los criterios de 
predimensionamiento de elementos estructurales ya 
establecidos, las vigas varían desde vigas chatas hasta vigas 
peraltadas dependiendo de la carga que estas deban soportar y  
algunas vigas son de peralte invertido por motivos de diseño. 
Los criterios que consideramos para la estructuración: 
Simplicidad y Simetría: ya que se puede predecir el 
comportamiento sísmico de una estructura y la idealización de 
los elementos estructurales es más fácil en estructuras simples 
que en estructuras complejas. 




Resistencia y Ductilidad: Toda estructura debe tener 
resistencia sísmica adecuada en todas direcciones. El sistema 
de resistencia sísmica debe existir por lo menos en dos 
direcciones ortogonales o aproximadamente ortogonales, de tal 
manera que se garantice la estabilidad de la estructura. 
Uniformidad y Continuidad de la estructura: Para estructurar 
se debe procurar que la estructura sea continua tanto en planta 
como elevación con elementos que no cambien bruscamente 
de rigidez, esto evita concentración de esfuerzos. 
Rigidez lateral: Para que una edificación pueda resistir fuerzas 
horizontales sin tener deformaciones importantes, será 
necesario proveerla de elementos estructurales que aporten 
rigidez en sus dos direcciones principales. 
Losas que permitan considerar la estructura como una 
sola: Este criterio nos habla del diafragma rígido o losa 
aligerada o maciza la que nos permite la idealización de la 
estructura como una unidad, donde las fuerzas horizontales 
aplicadas pueden distribuirse en sus columnas y placas. 
Elementos no estructurales: Otro aspecto que debe ser 
tomado en cuenta en una estructuración es la influencia de 
elementos secundarios (tabiques), ya que estos ayudan en los 
sismos y producen amortiguamiento dinámico aliviando a los 
elementos de concreto armado. 
Predimensionamiento de junta sísmica 
El predimensionamiento de la junta sísmica se realiza 




J  =  Junta sísmica 
H =  Altura del edificio en cm. 




Donde:    
Aplicando la fórmula para la edilicia 
 
 
Para el edificio desarrollado a nivel de proyecto la ecuación 
arroja 4.44 cm. el cual por razones de exactitud en el 
diseño, la junta sísmica será de 4.5 cm. para una altura 
máxima diseñada de 6.10 m.  
Predimensionamiento de elementos estructurales 
 Losas: El proyecto presenta losas aligeradas las cuales 




“h” representa la altura total de la losa en donde se incluye 
los 5 cm. de la losa superior y el espesor de los ladrillo de 
techo será 15 y 20 cm. respectivamente. 
Para el uso de viguetas se considero un ancho de 10cm 
como mínimo. 
 Vigas: Las vigas se predimensionan considerando un 
peralte del orden de 1/10 a 1/12 de la luz libre, debe 
aclararse que esta altura incluye el espesor de la 
losa de techo o piso.  La Norma Peruana de 
concreto armado indica que las vigas deben tener un 
ancho mínimo de 25 cm. para el caso que estas 
formen parte de pórticos o elementos sismo-
resistentes o de concreto armado. 
h= 0.20 luces comprendidas entre 4.5 y 5.5 m. 
h= 0.25 luces comprendidas entre 5 y 6.5 m. 
 
J = 3 + 0.004 (610-500) 
J = 3 + 0.004 (110) 
J = 3 + 1.76 
J = 4.76 









En el edificio desarrollado a nivel de proyecto se tiene vigas 
de peralte variable dependiendo de la carga a soportar, 
también se ha tomado la decisión de utilizar vigas con 
peralte invertido con el fin de no alterar el diseño a nivel de 
arquitectura, además existe vigas chatas que han sido 
predimensionadas de acuerdo a su longitud. 
 Columnas: Las columnas al ser sometidas a cargas de 
comprensión u momentos flectores tienen que ser 
dimensionadas considerando los dos efectos 
simultáneamente, tratando de evaluar cual de los dos 
es el que gobierna en forma más influyente. Para 
edificios que tengan muros de corte en las dos 
direcciones tal que la rigidez lateral y la resistencia 
van a estar principalmente controladas por los muros, 
las columnas se pueden dimensionar suponiendo un 







L <= 5.5 m.  25x50, 30x50 
L <= 6.5 m.  25x60, 30x60, 40x60 
L <= 7.5 m.  25x70, 30x70, 40x70, 50x70 
L <= 8.5 m.  30x75, 40x75, 30x80, 40x80 
L <= 9.5 m.  30x85, 30x90, 40x85, 40x90 
 
Área de la columna = P ( servicio) 
                                       0.45 f´c 




6.4.3. MEMORIA DE INSTALACIONES SANITARIAS 
 
 Cálculo del Consumo Promedio Diario: 
El abastecimiento del agua potable se realizara mediante 
elementos de regulación tales como cisterna, equipo de bombeo y 
tanque hidroneumático, cuyos cálculos de capacidad se describe 
a continuación: 
Area de dormitorios 896m2 x   25Lts/m2       22 410 
Area de comedores 407m2 x   40Lts/m2       16 280 
Area de consultorios     10Conx  500Lts/Con         5 000 
Area de lavandería 250Kg x    30Lts/Kg         3 500 
Reserva contra incendio            27 000 
Total consumo diario      74 190 
 Cálculo de la Capacidad de Cisterna: 
Según RNE este elemento debe contar con una capacidad 
mínima que debe ser igual al consumo diario a servir. 
Dotación diaria = 47 190 Lts. 
La capacidad de la cisterna del proyecto considera un volumen de 
consumo de 86 400 Lts lo que supera la exigencia más la 
dotación de reserva de incendio que es  27. m3 lo que hacen un 
total de 74,190 Lts, además cuenta con una piscina con un 
volumen de 198.90 m3. 
 Cálculo Línea de Aducción: 
La condición de demanda y llenado de la cisterna debe ser 
suficiente para ser atendido en tiempo de 10 horas, es decir se 
requiera  de un gasto de: 
Gasto de llenado  86 400/36 000 = 2,77  Lts/seg. 
 
Para tal efecto se ha proyectado una  acometida Ø 2" de diámetro 
hasta la cisterna calculando una pérdida de carga de 1.08 m lo 
cual determina un factor de conducción de 15%. 




 Demanda máxima instantánea: 
En concordancia con el RNE y teniendo en cuenta la cantidad de 
aparatos proyectados la demanda máxima instantánea está dada 
por: 
 
20 medios baños x 4 UH  = 80 
25 inodoros  x 2 UH  = 50 
25 lavaderos  x 3 UH  = 75 
 8 urinarios  x 3 UH  = 24 
16 duchas  x 3 UH  = 48 
 
Total demanda    =        277 U.H. 
 
La demanda máxima instantánea para el servicio atendido por la 
cisterna correspondiente a 277 U.H. que determinan un gasto 
probable de 3.15 Lts/seg. para lo cual se requiere instalar una 
tubería de Ø 2". 
 
 Cálculo del tanque hidroneumático: 
Para el cálculo del tamaño del tanque hidroneumático en función 
del caudal, de las presiones  de arranque y parada y del 
funcionamiento del motor se tiene los siguientes datos: 
 
Máxima demanda caudal (Q) =  3,15 lps =     8. m3/hora 
Presión de arranque (Pa) =  30 p.s.i. =    21.09 m 
Presión de parada  (Pp) =   50 p.s.i. =    35.15 m 
 
De acuerdo al gasto de todo el edificio y al número de pisos se 
recurre a las tablas de selección de equipos hidroneumáticos de 
HIDROSTAL, donde nos da el tipo de equipo: UMUBCM  170/B1"  
x  1.1/2" – 3.4 H.P. (Trifásico) 




 Características del equipo hidroneumático: 
El equipo hidroneumático consta de las siguientes características: 
 
Equipo Hidroneumático: 
Capacidad del tanque   : 150 galones 
Electrobomba    : Tipo hidrostal 
Potencia     : 3.4 H.P. Trifásico 
Diámetro de carga              : 1 1/2" 
Caudal     : 3,20 Lts/seg 
Presión máxima    : 50 p.s.i. (regulable)  
 
Accesorios: 
01 presostato de presión máxima 
01 manómetro de diámetro 50 mm. 
02 válvulas check diámetro 2" 
 Agua contra Incendio: 
Se ha considerado un sistema para la extinción de incendios con 
un almacenamiento en la cisterna con un volumen de 27 m3. 
El sistema contra incendios considera la utilización de un equipo 
de bombeo especial, el cual alimentara a los  6 C.I. Según se 
muestra en los planos. 
Adicionalmente se cuenta con la piscina que tiene un volumen de 
200 M3 que podría ser utilizado, en caso extremo 
 Agua Caliente: 
Se incluye en el proyecto el diseño de las instalaciones de agua 
caliente para lo cual se usara tuberías CPVC Y/O HIDRO – 3 a 
partir de los equipos de calentamiento que se ubican en el techo 
de los paneles de la piscina a servir. 
 
 





Las aguas servidas del edificio proyectado descargaran por 
gravedad al colector público. Solo el primer piso y los desagües 
del sótano irán a una cámara de bombeo luego con impulsión ira 
a red existente tal como se aprecia en los planos. 
 Agua para riego 
El terreno cuenta con agua de riego, con una mita de 3 horas 
cada 12 días, el riego se hará por gravedad. 
 
 
6.4.4. MEMORIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS 
 
El sistema propuesto consta de una sub-estación (por la 
magnitud de área del proyecto) la misma que se encuentra 
ubicada en la zona de servicios generales. La acometida 
ingresa a un tablero general que es subdividido en 9 circuitos: 
el primero para la iluminación de toda el área geriátrica, un 
segundo circuito para la vivienda de gerontos, el tercero para la 
iluminación del comedor y cocina, el cuarto para la iluminación 
del área de servicios, el quinto para la iluminación del sum y 
talleres artísticos, el sexto para la iluminación de la sala de 
informática, la sala de lectura y zona de juegos para el adulto 
mayor geronto, el sétimo para la iluminación de la zona de 
servicios generales, el octavo para la iluminación de la capilla, 
un noveno para la iluminación de la zona medica del área 
gerontológica. También se ha propuesto un circuito un sistema 
de alumbrado exterior, y por último un circuito de reserva 
utilizado por el grupo electrógeno, el cual servirá a aquellas 
zonas del edificio principal que por concentrar toda la 
capacidad del conjunto necesita este tipo de servicio. 




Los tableros generales han sido colocados utilizando zonas 
cercanas a la circulación principal de la zona de servicios 
generales de modo que el acceso a éstos sea rápido. 
Las puestas a tierra, tiene como objeto de llevar las posibles 
corrientes de falla, de tal manera se evite las altas tensiones y 
se evite dañar los equipos y mantener la seguridad de las 
personas. 
La demanda máxima de potencia en el alumbrado interior en 
cada punto de luz varía, pudiendo ser de 25W, 40W, 55W, 
100W,dependiendo del grado de requerimiento de luz que 
necesiten los espacios. 
En los circuitos de fuerza, todas las salidas de fuerza tienen 
una demanda máxima de 100W. En el proyecto las salidas de 
fuerza dobles, están ubicadas en los diferentes ambientes de 
los dormitorios, oficinas, talleres y en diferentes ambientes del 
proyecto. 
Las salidas de fuerza triples, están ubicadas en el área de 
terapia, electroterapia, masoterapia, termoterapia, consultorios 
y en diferentes ambientes del proyecto. 
 
6.5. FINANCIAMIENTO Y GESTION 
 
 
En cuanto al financiamiento de este centro para el adulto mayor, se 
ha tomado como referencia el índice que utiliza FONCODES (Fondo 
de Cooperación para el Desarrollo Social) para presupuestar el m2 de 
una construcción el cual corresponde a  $700.  
El ente que se encargará del financiamiento de éste proyecto sería la 
municipalidad distrital de Cayma y del Gobierno Regional, que 
estaría considerado como uno de sus proyectos que servirá a nivel 
distrital y también provincial si fuera necesario. 
 





Primer Nivel: 3429.70 m2 
Segundo Nivel: 1981.11 m2 
Nivel Reforzado (Sótano)= 615.69 m2 
Índice 
Primer Nivel: 3429.70 m2 x $700.00                           = $ 2 400 790 
Segundo Nivel: 1981.11 m2 x $700.00                       = $ 1 386 777 
Nivel Reforzado (Sótano)= 615.69 m2 x $750.00        = $ 461 767 
                                                                       Total = $ 4 249 334 
6.5.1. ETAPABILIDAD 
 
La etapabilidad de la propuesta se ha determinado teniendo en 
cuenta su funcionamiento, es decir que la construcción de sólo una 
de ellas permita el desarrollo básico del conjunto. 
Primera etapa: Construcción de la zona de hospedaje del área 
geriátrica que funcionaria de forma mixta (geriátrico y geronto), la 
zona administrativa, la zona de consultorios, terapia física y la zona 
de servicios generales.  
Segunda etapa: Construcción de los talleres, la capilla, la zona de 
servicios complementarios (sala de informática, sala de lectura, 
juegos y la zona de hospedaje del área gerontológica. 
 
 
6.5.2. MODELO DE ADMINISTRACIÓN 
 
La administración de éste equipamiento va a involucrar a diferentes 
instituciones relacionadas al adulto mayor, siendo de origen estatal 
(Municipio y Gobierno Regional), de salud, privadas y otras 
instituciones no gubernamentales. 




ROTARY CLUB: es una organización que presta servicios 
humanitarios a la población necesitada niños, jóvenes, adultos, 
brindando apoyo a través de proyectos de distintos tipo, realizando 
campañas de prevención de enfermedades, cuenta con un hospital 
que atienden a la población necesitada, donación de equipos a 
centros necesitados. 
 
CLUB DE LEONES: es  una organización que presta servicios 
humanitarios a la población necesitada. También presenta un 
policlínico de distintas especialidades, que presta atención medica a 
personas con escasos recursos. La oftalmología es la especialidad 
donde ponen mayor énfasis, realizando campañas de despistaje, 
prevención y operación. 
 
ONG PAZ PERU: Es una institución que tiene a su cargo diversas 
instituciones, entre las cuales,  apoya al Adulto Mayor, a través de su 
“Centro Recreacional para el Adulto Mayor y los jóvenes de Cayma”. 
La Misión de esta ONG es, “Mejorar la calidad de vida de las familias 
más necesitadas de la Región Arequipa, mediante servicios sociales 
sostenibles en salud, educación, albergues temporales para niños y 
mujeres que sufren violencia familiar y proyectos de infraestructura, 
fortalecimiento de organizaciones y generación de ingresos”. 
INABIF: Esta institución atiende a personas Adultos mayores solo 
en Lima, pero no existe ningún programa en el ámbito regional. 
PROMUDEH: A igual que la anterior institución, tiene programas de 
atención al Adulto mayor únicamente en Lima, pero no existe ningún 
programa en nuestra ciudad.  
 
ARZOBISPADO DE AREQUIPA: Tiene a su cargo pequeños albergues 
ubicados en el centro de la ciudad. A través de las siguientes casas de 
acogida: María Gómez, las Marías, San José,  Andía se brinda protección 




al adulto mayor. Funcionan como pequeñas viviendas compuestas de una 
sola habitación en el cual desarrollan absolutamente todas sus actividades 
 BENEFICIENCIA PUBLICA DE AREQUIPA: Organización Estatal 
encargada de elevar la calidad de los servicios de asistencia social, 
para beneficio y bienestar de los niños, mujeres, adultos mayores y 
enfermos indigentes y/o abandonados. Así mismo, canalizan e 
incrementan los recursos económicos que optimicen el desarrollo de 
los programas asistenciales y de promoción social.  
ESSALUD: Atiende a personas mayores jubiladas o no, las mismas 
que encuentran una alternativa de desarrollar actividades recreativas 
y físicas, a través de la promoción social de los afiliados con la 
atención de  necesidades físicas, psíquicas, económicas y sociales. 
CIRAM: Es un servicio Gerontológico Social que brinda EsSalud a 
los adultos mayores asegurados, organizados en asociaciones en 
zonas geográficas donde no existe un CAM. 23 (ESSALUD) 
Estos círculos para el adulto mayor al igual que el CAM, ofrece 
talleres Ocupacionales, talleres Artísticos, talleres de Cultura 
Física, talleres de Auto cuidado, turismo Social y Socio Culturales. 
PADOMI: Es la atención preferencial que brinda EsSalud en el 
domicilio a los pacientes con incapacidad para desplazarse a los 
centros asistenciales, con el objetivo de mejorar su calidad de 
vida y darles una atención integral y digna. 
MINSA: El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad 
personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y 
garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes del 
país; proponiendo y conduciendo los lineamientos de políticas 
sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y los 
actores sociales. 
                                                          
23 http://www.essalud.gob.pe/adulto-mayor/ - Página de ESSALUD 




DIPAM: Dirección de personas Adultas Mayores a nivel nacional, 
dirigida por el MIMDES. Esta organización ha elaborado la Política 
Nacional para las Personas Adultas Mayores en el 2011, el Plan 
Nacional de las Personas Adultas Mayores 2006-2010. Así mismo 
ha propuesto la modificación de la Ley de las Personas Adultas 
Mayores, donde se promueve la creación de CIAMs a nivel distrital. 
UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO: Atraves de “El Aula del 
Saber”: Universidad para personas mayores de 50 años. Constituye 
un espacio en que las personas mayores pueden relacionarse con 
sus pares en torno a un objetivo común, adquirir nuevas 
experiencias para aportar al grupo familiar, mantener su autonomía e 
independencia y compartir con las generaciones más jóvenes en un 
medio académico acogedor y alegre.  
6.5.3. GENERACION DE INGRESOS 
 
 Dentro de nuestra propuesta al ser de un dominio privado y 
público, se ha planteado la posibilidad de la generación de 
ingresos a través de los servicios que ofrecen las 
instalaciones de nuestro equipamiento. 
 La zona de atención médica que comprenden los 
consultorios a través de las citas sean externas. 
 La zona de terapia física (maso terapia, electroterapia, 
termoterapia, hidroterapia y mecanoterapia) se plantea 
talleres en distintos horarios para que sea de atención al 
público. 
 Los talleres artísticos que sirven para el adulto mayor 
interno, a través de los resultados, podrán ser ofrecidos en 
venta. 
 La zona de cafetería, la sala de internet, también será de 
prestación al público. 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA MARÍA  





1. DATOS GENERALES 
 
 SEXO:                 Femenino (____)                Masculino (____) 
 EDAD: _______ 
 PROFESIÓN U OFICIO: _______________________ 
 CUENTA CON ALGUN INGRESO ECONÓMICO: _______ 
ESPECIFIQUE:__________ 
 
 TIPO DE VIVIENDA: ______________________________________ 
 CON QUIÉN VIVE? _______________________________________ 
 COMO SE TRASLADA PARA IR A AGLUN LUGAR? 
TRANSPORTE PUBLICO(___)         TRANSPORTE PROPIO (____) 
CAMINANDO (____) 
 
2. ENUMERE DEL 1 AL 7 CUALES SON LAS ACTIVIDADES QUE PREFIERE. 
RECUERDE QUE EL 1 ES EL QUE MÁS LE GUSTA. 
a. Carpintería y reparación_______     e) Manualidades_________ 
b. Danza_______    f) Pintura y cerámica_________ 
c. Teatro_______    g) Gimnasia /Rehabilitación______ 
d. Música_______                  Otros: _____________________ 
 
3. En sus ratos libres que es lo que prefiere. Enumere del 1 al 4 
a. Descansar _______                         c) Leer _____________ 
b. Ver televisión________                     d) Jugar juegos de mesa_______ 










4.1. PADECE ALGUNA ENFERMEDAD?: ____ CUAL?________________ 
4.2. CUENTA CON SEGURO SOCIAL? _________ 
4.3. QUE TAN FRECUENTE ASISTE A UN CENTRO DE SALUD, 
HOSPITAL, POSTA, ENTRE OTROS? ____________________________ 
 
5. CONOCE QUE ES UN CENTRO PARA EL ADULTO MYOR? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
5.1. DONDE LE GUSTARIA VIVIR?: 
 































- DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
ARTÍCULO 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona. 
ARTICULO 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial 
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios, tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y vejez, y otros casos de 
perdida 
 
- CONSTITUCION POLITICA DEL PERU (1993) 
ARTÍCULO 2: Toda persona tiene derecho: 
A la vida, a su identidad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y 
bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. 
A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así 
como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 
vida. 
 
ARTÍCULO 4: La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, 
al adolescente, a la madre y al ANCIANO en situación de abandono. 
 
ARTICULO 6: Es deber y derecho de los padres educar, alimentar y dar 
seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y ASISTIR a 
sus padres. 
 
ARTÍCULO 7: todos tienen derecho a la protección de su salud, la del 
medio familiar y de la comunidad, así como el deber de contribuir a su 
promoción y defensa. La PERSONA INCAPACITADA para velar por si 
misa a causa de una deficiencia física o mental, tiene derecho al respeto 
















COLOCAR 3 FIERROS DE 6MM.
DET. DE INST. DE TUBERIA MONTANTE
- LAS TUBERIAS DE LA RED DE DESAGUE SERAN DE
POLICLORURO DE VINILO (PVC), CLASE LIVIANA SAL, MARCA
PAVCO
- SE UTILIZARA PEGAMENTO DEL MISMO FABRICANTE
- LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS NO SERAN EXPUESTAS AL
FUEGO
- LOS EMPALMES ENTRE TUBERIAS SE HARAN POR MEDIO DE
ACCESORIOS
- CADA UNO DE LOS APARATOS SANITARIOS SE INSTALARAN
??????????????????????????????????????????
- LAS VALVULAS ESFERICAS EN LA PARED SE ALOJARAN EN
???????????????????????????????????????????
- LAS VALVULAS IRAN ENTRE DOS UNIONES UNIVERSALES
- LAS TUBERIAS DE LA RED DE AGUA FRIA SERAN DE





- EN LAS UNIONES DE TUBERIAS CON LOS ACCESORIOS SE
UTILIZARA CINTA TEFLON Y SELLADORA,ADEX
- DESPUES DE ACEPTADA LA ULTIMA PRUEBA SE LAVAR EL
SISTEMA CON AGUA LIMPIA
- SE APLICARA UNA SOLUCION DE CLORO O HIPOCLORITO DE
CALCIO DE 50 P.P.M. DE CLORO ACTIVO
- 24 HORAS DESPUES SE DETERMINARA EL CLORO RESIDUAL
QUE DEBE ALCANZAR DE 5.P.P.M.
- EN CASO CONTRARIO REPETIR LA OPERACION
- POR LA GENERATRIZ DEL TUBO SE COMPROBARAN NIVELES,





BAJAS, DEBIENDO PERMANECER POR LO MENOS 24 HORAS
SIN PRESENTAR ESCAPES.
????????????????????????????????????????????????????
REALIZAR LAS CORRECCIONES DEL CASO.






EFECTUAR LA PRUEBA NUEVAMENTE.
CAJA DE REGISTRO
TAPA CAJA DE REGISTRO
CORTE A-A
CORTE B-B































































































































































































     DORMITORIOA.M. GERIATRICO
     DORMITORIOA.M. GERIATRICO
































     DORMITORIOA.M. GERIATRICO






































































































































ARQ. RICARDO GONZALES SALINAS
????????????????????????????????
TESISTAS:
ARQ. EDWARD CHUQUIMIA PAYALICH
BACH. CLAUDIA LUCIA GONZALES PORTILLA
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL Y DEL AMBIENTE - P.P. DE ARQUITECTURA

































































































COLOCAR 3 FIERROS DE 6MM.
DET. DE INST. DE TUBERIA MONTANTE
- LAS TUBERIAS DE LA RED DE DESAGUE SERAN DE
POLICLORURO DE VINILO (PVC), CLASE LIVIANA SAL, MARCA
PAVCO
- SE UTILIZARA PEGAMENTO DEL MISMO FABRICANTE
- LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS NO SERAN EXPUESTAS AL
FUEGO
- LOS EMPALMES ENTRE TUBERIAS SE HARAN POR MEDIO DE
ACCESORIOS
- CADA UNO DE LOS APARATOS SANITARIOS SE INSTALARAN
??????????????????????????????????????????
- LAS VALVULAS ESFERICAS EN LA PARED SE ALOJARAN EN
???????????????????????????????????????????
- LAS VALVULAS IRAN ENTRE DOS UNIONES UNIVERSALES
- LAS TUBERIAS DE LA RED DE AGUA FRIA SERAN DE





- EN LAS UNIONES DE TUBERIAS CON LOS ACCESORIOS SE
UTILIZARA CINTA TEFLON Y SELLADORA,ADEX
- DESPUES DE ACEPTADA LA ULTIMA PRUEBA SE LAVAR EL
SISTEMA CON AGUA LIMPIA
- SE APLICARA UNA SOLUCION DE CLORO O HIPOCLORITO DE
CALCIO DE 50 P.P.M. DE CLORO ACTIVO
- 24 HORAS DESPUES SE DETERMINARA EL CLORO RESIDUAL
QUE DEBE ALCANZAR DE 5.P.P.M.
- EN CASO CONTRARIO REPETIR LA OPERACION
- POR LA GENERATRIZ DEL TUBO SE COMPROBARAN NIVELES,





BAJAS, DEBIENDO PERMANECER POR LO MENOS 24 HORAS
SIN PRESENTAR ESCAPES.
????????????????????????????????????????????????????
REALIZAR LAS CORRECCIONES DEL CASO.






EFECTUAR LA PRUEBA NUEVAMENTE.
CAJA DE REGISTRO
TAPA CAJA DE REGISTRO
CORTE A-A
CORTE B-B
































































































































































































































































































































     DORMITORIOA.M. GERIATRICO
     DORMITORIOA.M. GERIATRICO      DORMITORIOA.M. GERIATRICO

































































TALLER DE ARTE 4
PINTURA
NPT +0.00
TALLER DE ARTE 2
TEJIDO
TALLER DE ARTE 3
PINTURA
??????????



































































     DORMITORIOA.M. GERIATRICO
NPT +0.60















































































































































































































ARQ. RICARDO GONZALES SALINAS
????????????????????????????????
TESISTAS:
ARQ. EDWARD CHUQUIMIA PAYALICH
BACH. CLAUDIA LUCIA GONZALES PORTILLA
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL Y DEL AMBIENTE - P.P. DE ARQUITECTURA







































































































COLOCAR 3 FIERROS DE 6MM.
DET. DE INST. DE TUBERIA MONTANTE
- LAS TUBERIAS DE LA RED DE DESAGUE SERAN DE
POLICLORURO DE VINILO (PVC), CLASE LIVIANA SAL, MARCA
PAVCO
- SE UTILIZARA PEGAMENTO DEL MISMO FABRICANTE
- LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS NO SERAN EXPUESTAS AL
FUEGO
- LOS EMPALMES ENTRE TUBERIAS SE HARAN POR MEDIO DE
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??????????????????????????????????????????
- LAS VALVULAS ESFERICAS EN LA PARED SE ALOJARAN EN
???????????????????????????????????????????
- LAS VALVULAS IRAN ENTRE DOS UNIONES UNIVERSALES
- LAS TUBERIAS DE LA RED DE AGUA FRIA SERAN DE





- EN LAS UNIONES DE TUBERIAS CON LOS ACCESORIOS SE
UTILIZARA CINTA TEFLON Y SELLADORA,ADEX
- DESPUES DE ACEPTADA LA ULTIMA PRUEBA SE LAVAR EL
SISTEMA CON AGUA LIMPIA
- SE APLICARA UNA SOLUCION DE CLORO O HIPOCLORITO DE
CALCIO DE 50 P.P.M. DE CLORO ACTIVO
- 24 HORAS DESPUES SE DETERMINARA EL CLORO RESIDUAL
QUE DEBE ALCANZAR DE 5.P.P.M.
- EN CASO CONTRARIO REPETIR LA OPERACION
- POR LA GENERATRIZ DEL TUBO SE COMPROBARAN NIVELES,





BAJAS, DEBIENDO PERMANECER POR LO MENOS 24 HORAS
SIN PRESENTAR ESCAPES.
????????????????????????????????????????????????????
REALIZAR LAS CORRECCIONES DEL CASO.






EFECTUAR LA PRUEBA NUEVAMENTE.
CAJA DE REGISTRO
TAPA CAJA DE REGISTRO
CORTE A-A
CORTE B-B


























































































































































































































































































































































PISCINA DE RED MATRIZ 2


















































ARQ. RICARDO GONZALES SALINAS
????????????????????????????????
TESISTAS:
ARQ. EDWARD CHUQUIMIA PAYALICH
BACH. CLAUDIA LUCIA GONZALES PORTILLA
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL Y DEL AMBIENTE - P.P. DE ARQUITECTURA
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2  =  .25 x .20
V
2  =  .25 x .20
V
2  =  .25 x .20
V
2  =  .25 x .20
V
3  =  .25 x .30
V
3  =  .25 x .30
V
3  =  .25 x .30
V
3  =  .25 x .30
V
3  =  .25 x .30
V
3  =  .25 x .30
V
3  =  .25 x .30
V
3  =  .25 x .30
V3  =  .25 x .30
V2  =  .25 x .20V2  
V3  =  .25 x .30
V3  =  .25 x .30





3  =  .25 x .30
V
3  =  .25 x .30
V
7  =  .25 x .40
V
2  =  .25 x .20
V
3  =  .25 x .30
V
3  =  .25 x .30
V
3  =  .25 x .30
V2  =  .25 x .20 V2  =  .25 x .20 V2  =  .25 x .20 V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20 V2  =  .25 x .20 V2  =  .25 x .20 V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20 V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20





















































































































































































V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
VB  =  .15 x .20
VB  =  .15 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
VB  =  .15 x .20
VB  =  .15 x .20
V1  =  .25 x .20
VB  =  .15 x .20
VB  =  .15 x .20
VB  =  .15 x .20
VB  =  .15 x .20
V
2  =  .25 x .20
V
2  =  .25 x .20
V
2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20V2  =  .25 x .20 V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V
2  =  .25 x .20
V
3  =  .25 x .30
V
2  =  .25 x .20
V
7  =  .25 x .40
V
7  =  .25 x .40
V
7  =  .25 x .40
V
7  =  .25 x .40
V
2  =  .25 x .20
V
2  =  .25 x .20
V
2  =  .25 x .20
V3  =  .25 x .30
V2  =  .25 x .20V2  
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V
7  =  .25 x .40
V
7  =  .25 x .40
V
7  =  .25 x .40
V
7  =  .25 x .40
V
7  =  .25 x .40
V
7  =  .25 x .40
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SENTIDO DEL ALIGERADOh = 0.25
SENTIDO DEL ALIGERADOh = 0.25
SENTIDO DEL ALIGERADOh = 0.25
SENTIDO DEL ALIGERADOh = 0.25
SENTIDO DEL ALIGERADOh = 0.25
SENTIDO DEL ALIGERADOh = 0.25
SENTIDO DEL ALIGERADOh = 0.25
SENTIDO DEL ALIGERADOh = 0.25
SENTIDO DEL ALIGERADO
SENTIDO DEL ALIGERADOh = 0.25
SENTIDO DEL ALIGERADOh = 0.25
SENTIDO DEL ALIGERADOh = 0.25
SENTIDO DEL ALIGERADOh = 0.25
SENTIDO DEL ALIGERADOh = 0.25
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V
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V
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V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
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V2  =  .25 x .20
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V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20




V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
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V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20




V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V
3  =  .25 x .30
V6  =  .40 x .40
V6  =  .40 x .40
V6  =  .40 x .40
V
3  =  .25 x .30
V
3  =  .25 x .30
V
3  =  .25 x .30
V
3  =  .25 x .30
V
3  =  .25 x .30
VC  =  .10 x .20
VC  =  .10 x .20
VC  =  .10 x .20
VC  =  .10 x .20
V3  =  .25 x .30
V3  =  .25 x .30
V2  =  .25 x .20 V4  =  .40 x .20 V4  =  .40 x .20
V4  =  .40 x .20
V3  =  .25 x .30
V3  =  .25 x .30
V2  =  .25 x .20V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20V1  =  .25 x .20
V
2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V3  =  .25 x .40
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20V1  =  .25 x .20V1  =  .25 x .20
V
3  =  .25 x .30
V
3  =  .25 x .30
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20











V3  =  .25 x .30
V
1  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
2  =  .25 x .20
V
2  =  .25 x .20
































2  =  .25 x .20
V9  =  .25 x .40
V9  =  .25 x .40
V9  =  .25 x .40
V9  =  .25 x .40
V6  =  .40 x .40
V6  =  .40 x .40 V6  =  .40 x .40
V6  =  .40 x .40
V
2  =  .25 x .20






























































1  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
3  =  .25 x .30
SENTIDO DEL ALIGERADO
h = 0.25
V7  =  .25 x .40
V3  =  .25 x .40
VB  =  .15 x .20
V2  =  .25 x .20
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VB  =  .15 x .20
V1  =  .25 x .20V1  =  .25 x .20V1  =  .25 x .20
VC  =  .10 x .20
VB  =  .15 x .20
VB  =  .15 x .20
VB  =  .15 x .20

























































































V3  =  .25 x .30
V4  =  .40 x .20
V2  =  .25 x .20
V
2  =  .25 x .20
V
2  =  .25 x .20
V
2  =  .25 x .20
V
2  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
2  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
3  =  .25 x .30
V
3  =  .25 x .30
V
3  =  .25 x .30
V
3  =  .25 x .30
V
2  =  .25 x .20
V
2  =  .25 x .20
V
3  =  .25 x .30
V
3  =  .25 x .30
V
2  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
3  =  .25 x .30
V
3  =  .25 x .30
V
3  =  .25 x .30
V
3  =  .25 x .30
V
3  =  .25 x .30
V
3  =  .25 x .30
V
2  =  .25 x .20
V
3  =  .25 x .30
V
3  =  .25 x .30
V
1  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
2  =  .25 x .20
V
2  =  .25 x .20
V
2  =  .25 x .20
V
2  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
3  =  .25 x .30
V
2  =  .25 x .20
V
2  =  .25 x .20
V
2  =  .25 x .20
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V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V3  =  .25 x .30
V3  =  .25 x .30
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V7  =  .25 x .40
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V3  =  .25 x .30
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V3  =  .25 x .30
V7  =  .25 x .30
V3  =  .25 x .30
V3  =  .25 x .30
V7  =  .25 x .40
V3  =  .25 x .30
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V7  =  .25 x .40
V2  =  .25 x .20
V7  =  .25 x .40
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V8  =  .20 x .20
V1  =  .25 x .20
V1 
V
1  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V3  =  .25 x .30
V2 
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20

























































































V7  =  .25 x .40
V




V1  =  .25 x .20V1  =  .25 x .20
V7  =  .25 x .30
V7  =  .25 x .30
V7  =  .25 x .30
V7  =  .25 x .30
V7  =  .25 x .30
V7  =  .25 x .30
V7  =  .25 x .30
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V3  =  .25 x .30
V3  =  .25 x .30
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V7  =  .25 x .40
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V3  =  .25 x .30
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V7  =  .25 x .40
V1  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V3  =  .25 x .30
V3  =  .25 x .30
V3  =  .25 x .30
V3  =  .25 x .30
V3  =  .25 x .30
V3  =  .25 x .30
V3  =  .25 x .30
V3  =  .25 x .30
V3  =  .25 x .30
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V7  =  .25 x .40
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1 
V
2  =  .25 x .20
V
2  =  .25 x .20
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V3  =  .25 x .30
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V3  =  .25 x .40
V1  =  .25 x .20
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V3  =  .25 x .40
V3  =  .25 x .40
V3  =  .25 x .40
V3  =  .25 x .40
V3  =  .25 x .40
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V3  =  .25 x .30
V3  =  .25 x .30
V2  =  .25 x .30
V1 
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1 
V1 
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20

























































































V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40









V2  =  .25 x .20
V2  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V1  =  .25 x .20
V8  =  .20 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V
1  =  .25 x .20
V




V1  =  .25 x .20V1  =  .25 x .20
V3  
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40
SENTIDO ALIGERADOh = 0.25
SENTIDO ALIGERADOh = 0.25
SENTIDO ALIGERADOh = 0.25
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40
V7  =  .25 x .40
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 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
U







plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro,sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un paño pivotante
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un paño pivotante
V
idrio crudo de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, fijo
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum









plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum















plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum




plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum










plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
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, dos hojas con m
arco de alum










































































































































































































































, tres paños fijos, con m
arco de alum





, tres paños fijos, con m
arco de alum





, tres paños fijos, con m
arco de alum





, tres paños fijos, con m
arco de alum
















































plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum




















































































































plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un pañopivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un paño pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
U







plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro,sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un paño pivotante
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un paño pivotante
V
idrio crudo de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, fijo
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum









plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum















plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum




plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum










plado de 6 m
m
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plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum

























































, dos hojas con m
arco de alum










































































































































































































































, tres paños fijos, con m
arco de alum





, tres paños fijos, con m
arco de alum





, tres paños fijos, con m
arco de alum





, tres paños fijos, con m
arco de alum
















































plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum




















































































































plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un pañopivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un paño pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
U







plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro,sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0.30 x 0.30 m












































































































































































































































































































































































































































plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un paño pivotante
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un paño pivotante
V
idrio crudo de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, fijo
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum









plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum















plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum




plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum










plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
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m
 incoloro, carpinteria de alum

























































, dos hojas con m
arco de alum










































































































































































































































, tres paños fijos, con m
arco de alum





, tres paños fijos, con m
arco de alum





, tres paños fijos, con m
arco de alum





, tres paños fijos, con m
arco de alum
















































plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum




















































































































plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un pañopivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un paño pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
U







plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro,sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m


























































































































































































































































































































































































































































































plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un paño pivotante
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un paño pivotante
V
idrio crudo de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, fijo
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum









plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum















plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum




plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum










plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
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m
 incoloro, carpinteria de alum

























































, dos hojas con m
arco de alum










































































































































































































































, tres paños fijos, con m
arco de alum





, tres paños fijos, con m
arco de alum





, tres paños fijos, con m
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, tres paños fijos, con m
arco de alum
















































plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum




















































































































plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un pañopivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un paño pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
U







plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro,sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un paño pivotante
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un paño pivotante
V
idrio crudo de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, fijo
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum









plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum















plado de 6 m
m
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m
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plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum




















































































































plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un pañopivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un paño pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
U







plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro,sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m





































































































































































































































































































































































































































































































plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un paño pivotante
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un paño pivotante
V
idrio crudo de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, fijo
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
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m
 incoloro, carpinteria de alum
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 incoloro, carpinteria de alum




















































































































plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un pañopivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un paño pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
U







plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro,sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
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plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un paño pivotante
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un paño pivotante
V
idrio crudo de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, fijo
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum









plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum















plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum




plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum










plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum










plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum

























































, dos hojas con m
arco de alum










































































































































































































































, tres paños fijos, con m
arco de alum





, tres paños fijos, con m
arco de alum





, tres paños fijos, con m
arco de alum





, tres paños fijos, con m
arco de alum
















































plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum




















































































































plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un pañopivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un paño pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
U







plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro,sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m









































































































































































































































































































































































































































































plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un paño pivotante
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un paño pivotante
V
idrio crudo de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, fijo
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum









plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum















plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum




plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum










plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum










plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum

























































, dos hojas con m
arco de alum










































































































































































































































, tres paños fijos, con m
arco de alum





, tres paños fijos, con m
arco de alum





, tres paños fijos, con m
arco de alum





, tres paños fijos, con m
arco de alum
















































plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum




















































































































plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un pañopivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con un paño pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
U







plado de 6 m
m
 incoloro, carpinteria de alum
inio tipo cajón, con dos paños; uno fijo y otro corredizo.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro, sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
 incoloro,sin carpinteria, con dos paños; uno fijo y otro superior en la parte pivotante.
V
idrio tem
plado de 6 m
m
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PINTURA
NPT +0.00
TALLER DE ARTE 2
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CENTRO DEL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE CAYMA-AREQUIPA
PLANIMETRÍA
ARQ. RICARDO GONZALES SALINAS
UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA MARÍA
TESISTAS:
ARQ. EDWARD CHUQUIMIA PAYALICH
BACH. CLAUDIA LUCIA GONZALES PORTILLA
BACH. MARÍA ALEJANDRA ORTIZ PUENTE DE LA VEGA
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